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Abstrakt
Diplomová práce eší stavebn technologický projekt výstavby souboru polyfunkních dom
v Brn–Štýicích. Cílem této práce je optimální návrh postupu výstavby a potebných zdroj. 
Obsahem práce je stavebn-technologická zpráva, technologický pedpis, návrh zaízení 
staveništ, návrh strojní sestavy a zvedacího mechanismu, návrh dopravních tras, organizace 
bezpenosti práce, opatení na ochranu životního prostedí, náklady na výstavbu, asový plán 
a kontrolní a zkušební plán. 

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Abstract
The final thesis deals with structural and technological background for the construction of 
multi-functional building in Brno-Štýice. The aim is the optimal design of contruction 
progress and necessary resources. This thesis contains construction-technological report, 
technological instruction, construction site layout, machinery and lifting configuration, design 
of transport and supply routes, safety work organization, measures to protect environment, 
building costs, time schedule and inspectional-test plan.  
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1. ÚVOD 
 Pedmtem mé diplomové práce je stavebn-technologická píprava výstavby souboru 
polyfunkních dom. Pevažující využití této stavby bude bydlení. Dále se zde budou 
nacházet kanceláské a prodejní prostory, prostory pro sportovní vyžití a také kryté parkování. 
 Tento soubor budov je situován na jižním svahu v míst, které sloužilo k tžb zeminy 
pro bývalou cihelnu. Poté se na velmi svažitém pozemku založila zahrádkáská osada. 
 Celá stavba je založena na velko i malo prmrových hlubinných základech – 
pilotách. Stavební jáma je zajištna pilotovými stnami s hebíkováním. Hrubá horní stavba je 
tvoena kombinací monolitických sloup a stn s monolitickými stropy. Skelet je doplnn 
výplovým keramickým zdivem. Stechy jsou navrženy jako ploché z ásti pochzí. 
 Stavbu jsem si vybral díky originálnímu architektonickému zpracování. Pedevším její 
rozmanité tvarové variabilit, která m zaujala. Z technického hlediska obdivuji zpsob 
založení na svažitém až strmém pozemku. Založení na nkolika výškových úrovních dodává 
stavb charakter terasových dom a dokonale kopíruje tvar svahu. 
 V diplomové práci se budu zabývat co možná nejefektivnjším návrhem technologií a 
zdroj. Obsahem práce bude stavebn-technologická zpráva, technologický pedpis, návrh 
zaízení staveništ, návrh strojní sestavy a zvedacího mechanismu, návrh dopravních tras, 
organizace bezpenosti práce, opatení na ochranu životního prostedí, náklady na výstavbu, 
asový plán a kontrolní a zkušební plán. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB
1.1. Identifikaní údaje 
Název stavby:   Polyfunkní dm na erveném kopci 
Místo stavby:   ulice Jaroslava Foglara 
Msto, obec:   Brno – Štýice; k.ú. Štýice 
Katastrální území:  610186 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-msto 
Charakter stavby:  obanská vybavenost – novostavba 
Dotené pozemky: .p. 1197/1 ; 1197/2 ; 1197/3 ; 1197/4 ; 1198/1 ; 1198/2 ; 
1199/1; 1199/2 ; 1199/3 ; 1199/4 ; 1200 ; 1201 ; 1202 ; 1203/1 ; 
1203/2 ; 1203/3 ; 1203/4 ; 1203/5 
    Pozemky dotené výstavbou inženýrských sítí : 1096 
Sousedící pozemky : 644; 645; 654;  655/1; 656/1; 1183/1; 
1184; 1195; 1196; 1204/1 
1.2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor:   Rentalkon s.r.o. 
I 25700235 
    Zelný trh 10, Brno, 602 00 
    Ing. Josef Myška – jednatel 
    myska@iol.cz 
Generální projektant:  KAAMA s.r.o. architektonický ateliér 
    I 47677470 
U školské zahrady 23, Praha 8, 169 00 
    Ing. Arch. Karel Mrázek - jednatel 
    k.mrazek@kaama.cz 
Zhotovitel:   dle výbrového ízení 
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2. LENNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
2.1. Stavební objekty 
SO 01  Bytový dm B1 
SO 02  Polyfunkní dm B2 
SO 03  Polyfunkní dm C 
SO 04  Venkovní kanalizace 
SO 05  Zadržovací systém deš	ové vody 
SO 06  Venkovní vodovod 
SO 07  Venkovní plynovod 
SO 08  Rozvody NN 
SO 09  Venkovní osvtlení 
SO 10  Komunikace, zpevnné plochy 
SO 11  Sadové úpravy 
SO 12  Terénní úpravy 
SO 13  Oplocení 
SO 14  Rozvody JTS 
SO 15  Rozvody KTV 
SO 16  Oprné stny 
SO 17  Nástupní rampy a schodišt
SO 18  Demolice pvodních objekt
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3. STAVEBN - ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY 
3.1. Základní charakteristika a úel stavby 
Dm B je rozlenn na objekty B1 a B2. Objekt B1 je navržen v objemu ty
nadzemních a tech podzemních podlaží a objekt B2 obsahuje dv podzemní podlaží (2pp, 
3pp). Oba objekty nabízejí plochy pro bytové jednotky nebo ateliery.  
Objekt C je navržen v objemu dvou nadzemních a dvou podzemních podlaží a 
obsahuje bytové sekce C1, C2, C3, C4 a objekt C5. Pístup do objektu C5, který nabízí 
komerní plochy a fitness se squashovými kurty, je pímo z platformy ped domem C. 
Jednotlivé sekce C1-C4 , které jsou vnovány výhradn bydlení, jsou obsluhovány z nov
navrhované komunikace s využitím jejího sklonu pro nástup do rozdílných podlaží. 
Objekty budou dopravn obsluhovány z ulice Vinohrady nov navrženou komunikací. 
Inženýrské sít navazují na stávající infrastrukturu pilehlého okolí a budou vedeny pevážn
v nov navržené ulici Jaroslava Foglara. 
3.2. Statistické údaje 
Pedpokládané investiní náklady    124 mil. K vetn DPH 
Zastavné plochy 
SO 01  Bytový dm B1    240 m2
SO 02  Polyfunkní dm B2    565 m2
SO 03  Polyfunkní dm C    623 m2
Obestavný prostor 
SO 01  Bytový dm B1    4 320 m3
SO 02  Polyfunkní dm B2    3 221 m3
SO 03  Polyfunkní dm C    6 701 m3
Plochy zelen       7 250 m2
Zpevnné plochy a komunikace    902 m2
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3.3. Urbanisticko architektonické ešení 
Polyfunkní dm je navržen na pozemcích bývalé cihelny v Brn – Štýicích v lokalit
ervený kopec. Hranice území je vymezena vlastními pozemky. Na jižní stran  území 
navazuje na ulici Vinohrady. Zájmové území je až strm svažité, s nkolika výraznými 
morfologickými stupni. Jedná se o dobývací prostor (zdroj suroviny) cihelny, která byla díve 
situována v blízkosti zájmového území. Dnes má toto území charakter nekoordinovan
bujícího kopce s doplnním o zahradní altány. V prostoru zájmového území je pítomna 
vzrostlá vegetace (pevážn ovocné stromy). 
ešené území se nachází na severozápad od ústí ulice Vinohrady do ul. Víde
ské. 
Území je na jihu definováno hmotami zástavby pi ulici Vinohrady. Severn je prostor 
oteven dosud nezastavnému svahu, který je rznorod profilován intervencemi pvodní 
tžby.  
Objekty budou dopravn obsluhovány z ulice Vinohrady nov  navrženou  
komunikací.  
Doprava v klidu je ešena na vlastním pozemku v podzemních podlažích a na úrovni 
terénu. 
Inženýrské sít navazují na stávající infrastrukturu pilehlého okolí a budou vedeny 
pevážn v nov navržené ulici.  
lenní a barevnost obvodového plášt vychází z kontrastu ervené a šedé. 
obvodový pláš	  - probarvovaná omítka s cembonitovými a devnými akcenty  
výpln otvor   - eloxovaný hliník a iré sklo a Al žaluzie 
stecha plochá   - s plechovým klempískými prvky  
vedl. konstrukce  - pohledový beton, kámen 
chodník a vjezd  - dlažba 
ocelové konstrukce  - pozinkované 
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4. STAVEBN - TECHNICKÉ EŠENÍ 
SO 01, SO 02, SO 03 Polyfunkní domy B1, B2 a C 
zvolená výšková úrove
 + 0,000 = istá podlaha 1.NP dle Bpv. 
B1,B2:       232,70 m.n.m. 
C:        236,4 m.n.m. 
4.1. Geologické podmínky a základové pomry 
Inženýrsko-geologický przkum zjistil základové pomry staveništ jako složité. 
Navrhované objekty obytných dom se považují za objekty s konstrukcí náronou. Nejsou 
zde patrné projevy porušení stability území, a to ani v okolí zájmového území. V prostoru 
zájmového území nejsou patrné známky poškození životního prostedí antropogenní inností.
Pokryvné útvary jsou zastoupeny pedevším eolickými sedimenty (sprašovými 
hlínami), a to místy ve velmi znaných mocnostech (až 8 m). Báze pokryvných útvar je 
tvoena deluviálními (resp. eolickodeluviálními sedimenty). Pod vrstvou sprašových hlín se 
ve spodní ásti území vyskytuje až tymetrová vrstva pevných jíl. V severní a 
severozápadní ásti tvoí pedkvartérní podloží skalní hornina z období devonu velmi 
odolného charakteru – kemenný slepenec s minimální mocností zvtralinového plášt.  
V podloží jižní ásti staveništ se nachází vysoce plastický jíl tuhé až pevné konzistence. 
Hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubce kolem 4,5 – 6,0 m pod 
stávajícím terénem, bude tedy ovliv
ovat  zakládání a stavební práce. Voda vykazuje znaky 
slab útoného prostedí s ohledem na zvýšený podíl síranových iont. Byla rovnž zjištna 
slabá uhliitá agresivita. 
Území bude rovnž ovliv
ovat srážková voda, která bude stékat po svahu na vrstv
jílového podloží a zpsobovat zvodnní sprašových hlín. Proto bude nutné vybudovat systém 
drenáží, a to již bhem stavby ve fázi zemních prací. Provizorní i konené drenáže budou pes 
usazovací šachty svedeny do deš	ové kanalizace a její retenní stoky. Je nutné provádt 
opatení pro vylouení možnosti prosakování vody do podzákladí. Spraše ani sprašové hlíny 
nesmí bez zlepšení použít do násyp a zásyp. 
Przkum byl proveden vrtanými sondami pouze ve spodní ásti staveništ, protože 
vrchní ást nebyla za stávajících podmínek pístupná pro vrtnou techniku bez terénních úprav. 
Horní ást byla zmapována pomocí sond dynamické penetrace. Po provedení první ásti 
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hrubých terénních úprav bude za úasti zpracovatele przkumu a projektanta rozhodnuto o 
pípadném doplnní przkumu.  
Ped zahájením zemních prací je nutno projednat provedení archeologického 
przkumu. 
4.2. Zemní práce 
Píprava území bude obsahovat kácení vzrostlé zelen a odstranní stávajících 
provizorních staveb a plot. Na území tam, kde je to možné, bude sejmuta ornice v mocnosti 
0,3 m v celkovém množství 3125 m3. Ornice bude použita pro vegetaní úpravy na 
nezastavných ástech pozemk. Pebytky budou odvezeny na skládku v Brn ernovicích. 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat v nkolika fázích podle možnosti píjezdu 
techniky k jednotlivým objektm a v návaznosti na budování plán pro vrtání pilot a 
zpev
ování svah po výkopech tzv. hebíkováním. V první fázi bude probíhat terénní úprava 
pro komunikaci, aby byl umožnn pístup techniky na místo objektu B1 a B2.  Po provedení 
základního zajištní svah této fáze a provedení speciálního zakládání se vybudují 
železobetonové konstrukce B1, B2 a následn C.  
4.3. Konstrukní ešení 
Vzhledem ke složitým podmínkám a mnícím se podloží v rámci jednotlivých dom
resp. dilataních celk bylo rozhodnuto zakládat objekty na pilotách z dvod pípadného 
nerovnomrného sedání. Délka železobetonových pilot prmru 620 až 1020 mm bude rzná 
podle hloubky skalního podkladu resp. mocnosti vrchní vrstvy spraší. Velko prmrové piloty 
budou doplnny v jistých místech mikro pilotami. Piloty budou vetknuty do základové desky 
nebo roznášecích základových prah. 
Sklon území vyvolává nutnost záezu spodních podlaží dom do terénu, konstrukce 
tchto spodních ástí dom jsou proto navrženy jako železobetonové vany tl. 300 mm 
s vnitními sloupy nebo dílími stnami tl. 200 až 300 mm. Nadzemní ásti pak vystupují jako 
železobetonové skelety s  a vyzdívaným cihelným obvodovým pláštm a vnitními cihelnými 
stnami. Stropy jsou vesms železobetonové tl. 200 mm doplnné trámy a prvlaky.  
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Objekty budou mít výtahové jádro z monolitických železobetonových stn a schodišt. 
Výtahové jádro bude dole a nahoe zakonené dojezdem. Schodišt bude tvoeno 
monolitickými podestami a prefabrikovanými rameny. 
4.4. Stavební ešení 
Osazení navržených objekt do terénu koresponduje s tvarov složitým územím. 
Výškové ešení celého areálu vychází z navržené píjezdové komunikace, která pekonává 
potebný výškový rozdíl svažitého terénu. Vstupy do jednotlivých objekt výškov navazují 
na komunikaci, resp. cesty pro pší.  
Svislé konstrukce monolitické betonové (viz výše), obvodové stny z cihelných 
tvarovek typu Porotherm  tl. 365 mm s kontaktním zateplovacím systémem a tenkovrstvou 
omítkou (v místech okenních pás s obkladem z jiného materiálu - nap. AL plech, 
Cembonit). Kontaktní zateplovací systém s vrchní vrstvou omítky a nátru bude umož
ovat 
syté barvy dle návrhu architekta. Tlouš	ka zateplovacího systému bude 140 mm, v míst
železobetonových stn 160 mm. Píky zdné z cihelných píkovek, v pípad akustických 
nárok z plných i zvukov-izolaních drovaných cihel. Stny mezi chodbou a bytem, 
pípadn mezibytové stny z cihelných tvarovek zvukov i tepeln izolaních (Porotherm 
AKU tl. 240 mm). isté podlahy celkové tl. 100 mm (v pípad zateplených podlah na terénu 
150 až 180 mm) vesms jako plovoucí s vloženou tepelnizolaní a proti kroejovou vrstvou 
(systém anhydridového potru na polystyren betonu nebo podlahové minerální izolace 
s vyztuženou betonovou mazaninou). 
Stechy ploché jednopláš	ové s krytinou z mPVC, pevážn se zatravnním. Terasy s 
dlažbou na mazanin alternativn na terích. Tepelná izolace tl. 240 mm z pnového 
polystyrenu pod hydroizolaní vrstvou. Zábradlí lodžií ocelové pozinkované rošty. 
Klempíské prvky (oplechování atik, podokeník, apod.) z titanzinkového plechu. Vnitní 
omítky vápenné štukové, na železobetonových konstrukcích strky. Okna devná typu Euro s 
izolaními trojskly. Vnitní dvee devné obložkové. 
Schody a schodišt v objektech opatená keramickou dlažbou, osobní výtahy nosnosti 
630 kg se strojem v šacht; velikost kabiny 1100/1600 jež umož
uje pepravu invalidních 
osob. 
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Pívod vzduchu do garáží ešeno anglickými dvorky, neplnými garážovými vraty, 
v nkterých pípadech nuceným pívodem vzduchu zajištným vzduchotechnickým 
zaízením. 
Fasády jsou navrženy jako probarvené fasádní omítky v sytých odstínech.  
5. ÁSTI STAVEBN – TECHNOLOGICKÉHO EŠENÍ  
5.1. A.1. – Stavebn-technologická zpráva 
5.2. A.2. - Technologický pedpis 
V technologickém pedpise je ešena podrobná specifikace všech rozhodujících krok
a inností vyhotovení stešních konstrukcí polyfunkních objekt. 
Kontrolní a zkušební plán pro stechy je zpracován v textové ásti A.10. Kontrolní a 
zkušební plán – stešní konstrukce.
Technologický pedpis je rozdlen do tchto ástí: 
1. Obecné informace o stavb
2. Materiály 
3. Pevzetí staveništ a pracoviš	
4. Obecné pracovní podmínky 
5. Personální obsazení 
6. Stroje, zaízení a pracovní pomcky 
7. Pracovní postup 
8. Bezpenost a ochrana zdraví 
9. Vliv na životní prostedí a nakládání s odpady 
10. Seznam zdroj
 Dopl
ující ást této ásti je A.10. Kontrolní a zkušební plán pro zhotovení stešních 
konstrukcí polyfunkních dom, který je popsán v technologickém pedpisu v textové ásti 
A.2. Technologický pedpis 
Kontrolní a zkušební plán uruje, co se bude kontrolovat, zpsob a poadí provádní 
zkoušek. Stanoví, kdo bude kontrolu provádt a kdo u ní bude pítomen a kdo za provedení 
bude zodpovídat. Souástí je výsledek zkoušky, její porovnání s normovými odchylkami.  
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5.3. A.3. - Technická zpráva zaízení staveništ
Ve zpráv ZS jsou popsána opatení pro provoz staveništ (provozní a hygienické 
zaízení), staveništní komunikace, zpevnné plochy. Jsou zde ešeny staveništní pípojky 
(voda, elektina, kanalizace), zabezpeení staveništ, staveništní komunikace, staveništní 
odpad atd.  
Technická zpráva zaízení staveništ je zpracována jako textová ást A.3. - Technická 
zpráva k zaízení staveništ. S touto zprávou souvisí výkresy B.3.1., B.3.2., B.3.3. - Zaízení 
staveništ, B.3.4. - Dopravní znaení stavby a B.3.5. – Objektová situace stavby a B.3.6 – 
Schéma sociálního zaízení staveništ. V pílohách je proveden návrh stavebních bunk a 
dimenzování staveništních pípojek. 
5.4. A.4. – Návrh strojní sestavy 
V této ásti jsou popsány všechny stavební stroje a runí náadí, které budou použity 
pi provádní stavebních prací. Podrobn je zde ureno k jakému úelu bude daný stroj 
sloužit. Zpsob jakým bude na staveništ dopraven a v jaké fázi stavby bude použit. Nechybí 
zde rovnž technické parametry a schémata. Jednotlivé typy navržených stroj lze zamnit za 
stroje se stejnými i podobnými technickými parametry. 
Návrh strojní sestavy je zpracována v textové ásti A.4. – Návrh strojní sestavy. 
Píloha B.4. - Zatžovací kivka jeábu obsahuje prkaz zvedacího mechanismu. 
Harmonogram nasazení stroj je v píloze ve výkresové, výpotové a kontrolní ásti B.10.3. 
Nasazení stroj. Dále je pílohou schéma polohy erpací soupravy pro betonáž B.3.7. 
Postavení erpadla pi betonáži. 
5.5. A.5. – Širší dopravní vztahy a návrh tras 
Zde je ešena doprava prefabrikovaných schodiš	ových ramen, vytžené zeminy na 
skládku a transport betonu na/ze staveništ. 
Souástí je také ešení nadmrné pepravy zvedacího mechanismu, vrtné soupravy a 
potebné opatení pro její uskutenní. 
 Technická zpráva dopravních vztah je zpracována v textové ásti A.5. Širší dopravní 
vztahy, návrh tras a v píloze B.3.4. - Dopravní znaení stavby 
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5.6. A.6. - Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Tento plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi (dále jen plán BOZP) 
eší stavbu „Polyfunkního domu v Brn Štýicích“. Plán obsahuje údaje, informace a 
postupy zajištující bezpené a zdraví neohrožující práce pi realizaci stavby. 
Plán BOZP je zpracován na základ požadavk Naízení vlády . 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a 
Naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je plán BOZP 
zpracován v souladu s požadavky Zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní 
vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
Bezpenost a ochrana zdraví je zpracována v textové ásti A.6. Bezpenost a ochrana 
zdraví pi práci 
5.7. A.7. – Vliv stavby na životní prostedí 
Výstavba souboru polyfunkních dom je zásadní zmna charakteru dosavadního 
využití území. Pedstavuje to nároný zásah na životní prostedí v okolí stavby, proto bylo 
teba sestavit plán vlivu stavby na životní prostedí, aby se minimalizovaly škodlivé vlivy a 
pedcházelo se jim. Na stavb je teba ešit nakládání s odpady, s chemickými látkami, 
omezení hlunosti, prašnost, ochranu zelen aj. Jsou zde popsány odpady vzniklé pi stavb a 
popis jejich likvidace a zpsob odvodnní staveništ. 
Vliv stavby na životní prostedí je zpracován v textové ásti A.7. Vliv stavby na 
životní prostedí 
5.8. A.8. – Rozpoet stavby 
Tato ást obsahuje pílohu B.8.1 Propoet stavby dle THU, ve které je proveden 
orientaní propoet ceny stavby podle technicko hospodáských ukazatel. Jednotlivé 
stavební objekty byly zatídny podle tídníku JKSO a ocenny. Propoet je vytvoen 
v programu BUILD power od firmy RTS. 
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Druhá ást je pílohou B.8.2. Položkový rozpoet hrubé stavby stavebních objekt SO 
01, 02, 03 zpracovaný v programu BUILD power od firmy RTS. 
5.9. A.9. - asový plán výstavby 
Podrobný asový plán hrubé stavby stavebních objekt SO 01, 02, 03 je ešen v 
programu MS Project od Microsoft. Graficky znázor
uje dobu trvání jednotlivých inností. Je 
zpracován v píloze B.9.1 asový plán hrubá stavba B1,2 C 
ervené položky v harmonogramu jsou innosti na kritické cest, které nemají 
asovou rezervu a mode jsou vyznaeny innosti nekritické s asovou rezervou. 
asový plán celé stavby je ešen v programu MS Project od Microsoft. Graficky 
znázor
uje dobu trvání jednotlivých stavebních objekt a jejich vzájemnou posloupnost. Je 
zpracován v píloze B.9.2 asový plán stavby. Jeho doplnním je B.9.3. erpaní finanních 
zdroj, B.9.4. Nasazení pracovník a B.9.5. Nasazení stroj v jednotlivých msících. 
Finanní plán B.9.3. erpaní finanních zdroj znázor
uje kolik a v jakém období 
bude stát jednotlivý díl objekt. Slouží k rozložení finanních tok pro poteby erpání úvru 
od vitele. 
Pílohou jsou následující: 
B.9.1 asový plán hrubá stavba B1,2 C 
B.9.2 asový plán stavby 
B.9.3. erpaní finanních zdroj
B.9.4. Nasazení pracovník
B.9.5. Nasazení stroj v jednotlivých msících. 
5.10. A.10. Kontrolní a zkušební plán – stešní konstrukce 
 Kontrolní a zkušební plán je dležitým dokumentem, jak z dodavatelského tak i z 
investorského hlediska. Jsou v nm specifikovány všechny kontroly kvality jednotlivých 
dílích proces a nutné pejímky i atesty, které je teba pi pebírání díla pedložit. Jsou v 
nmzde vyznaeny i údaje o pedmtu a zpsobu kontroly, kdo kontrolu provádí a dle jakých 
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dokument i norem a kolikrát se má kontrolu provádt. Kontrolní a zkušební plán je 
zpracován v návaznosti na technologický rozbor, kde jsou v technologickém sledu vypsány 
všechny dílí stavební procesy na úrovni pracovních et, které budou na stavb i objektu 
probíhat, jejichž výrobky se budou kontrolovat. 
5.11. A.11. Srovnání bžných metod betonáže 
 V této ásti mé diplomové práce se zamím na srovnání bžných metod betonáže 
rzných druh monolitických konstrukcí nejprve obecn a poté pímo pro konkrétní stavbu 
polyfunkního domu v Brn - Štýicích. Ze zaátku bych chtl popsat jednotlivé druhy 
betonáže, popsat prbh a porovnat jejich výhody a nevýhody. Srovnání bude vyhodnoceno 
jak z hlediska ekonomického tak asového. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB
1.1. Identifikaní údaje 
Název stavby:   Polyfunkní dm na erveném kopci 
Místo stavby:   ulice Jaroslava Foglara 
Msto, obec:   Brno - Štýice 
Katastrální území:  610186 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-msto 
Charakter stavby:  obanská vybavenost - novostavba 
Investor:   Rentalkon s.r.o. 
I 25700235 
    Zelný trh 10 
    Brno, 602 00 
Generální projektant:  KAAMA s.r.o. 
Zhotovitel:   dle výbrového ízení 
1.2. Architektonicko – urbanistické ešení objektu 
Polyfunkní dm je navržen na pozemcích bývalé cihelny v Brn – Štýicích v lokalit
ervený kopec. Hranice území je vymezena vlastními pozemky. Na jižní stran  území 
navazuje na ulici Vinohrady.  Zájmové území je až strm svažité, s nkolika výraznými 
morfologickými stupni. Jedná se o dobývací prostor (zdroj suroviny) cihelny, která byla díve 
situována v blízkosti zájmového území. V prostoru zájmového území je pítomna vzrostlá 
vegetace (pevážn ovocné stromy). 
Dm B je rozlenn na objekty B1 a B2. Objekt B1 je navržen v objemu ty
nadzemních a tech podzemních podlaží a objekt B2 obsahuje dv podzemní podlaží (2pp, 
3pp). Oba objekty nabízejí plochy pro bytové jednotky, nebo ateliery.  
Objekt C je navržen v objemu dvou nadzemních a dvou podzemních podlaží a 
obsahuje bytové sekce C1, C2, C3, C4 a objekt C5. Pístup do objektu C5, který nabízí 
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komerní plochy a fitness se squashovými kurty, je pímo z platformy ped domem C. 
Jednotlivé sekce C1-C4 , které jsou vnovány výhradn bydlení, jsou obsluhovány z nov
navrhované komunikace s využitím jejího sklonu pro nástup do rozdílných podlaží. 
Objekty budou dopravn obsluhovány z ulice Vinohrady nov  navrženou  
komunikací.  Inženýrské sít navazují na stávající infrastrukturu pilehlého okolí a budou 
vedeny pevážn v nov navržené ulici. 
lenní a barevnost obvodového plášt vychází z kontrastu ervené a šedé. 
obvodový pláš  - probarvovaná omítka s cembonitovými a devnými akcenty  
výpln otvor   - eloxovaný hliník a iré sklo a Al žaluzie 
stecha plochá   - s plechovým klempískými prvky  
vedl. konstrukce  - pohledový beton, kámen 
chodník a vjezd  - dlažba 
ocelové konstrukce  - pozinkované 
1.3. Konstrukní ešení objektu 
Navržené osazení objekt v terénu, resp. úrovn nejspodnjších pater probíhají rzn
únosnými vrstvami, místy i nov vytvoenými násypy. Z tchto dvod je pravdpodobné  
zakládání nkterých objekt na pilotách opených do skalního nebo poloskalního podloží.   
Tyto vrtané  piloty budou vetknuty do základové desky, která spolu s monolitickými 
suterénními stnami vytvoí železobetonovou základovou vanu. Nkteré objekty, jejichž 
základová spára bude v homogenním podloží hlín nebo jíl, budou založeny plošn.  
Nadzemní ást objektu konstrukn ešena jako kombinovaný systém 
železobetonových stn a sloup v kombinaci s cihelnými obvodovými stnami, nesoucích 
železobetonové monolitické stropní desky tl. 200 až 220 mm. Vertikální komunikaní jádra 
rovnž betonová monolitická. Menší objekty budou navrženy jako cihelné stnové systémy. 
Píky a výplové zdivo cihelné, v pípad akustických nárok ze zvukov-izolaních cihel. 
isté podlahy celkové tl. 100 mm vesms jako plovoucí s vloženou tepelnizolaní vrstvou. 
Stechy ploché  jednoplášové. Obvodové stny opateny tenkovrstvou omítkou na 
zateplovacím systému. Souástí objekt budou i oprné stny, které vyrovnávají výškové 
terénní rozdíly.  
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 Areál obytné skupiny bude oplocen pevážn živými ploty, resp. zeleným porostem na 
ocelové podprné konstrukci s pletivem.  
 Tento technologický pedpis navazuje na dokonení všech monolitických konstrukcí, 
kdy je poteba stavbu zabezpeit proti povtrnostním vlivm, pedevším srážkové vod. 
 Stešní konstrukce je navržena jako jednoplášová s klasickým uspoádáním vrstev 
s odvodnním dovnit dispozice objektu pomocí vpustí s píhevem proti zamrzání v zimním 
období. U zastešení podzemních garáží objektu B1, kde je pedpokládám pohyb osob, je 
použita pochzí skladba s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby. Atrium  nad 1PP objektu C je 
ešeno jako extenzivní zelená stecha se zatravnním.  U ostatních stešních konstrukcí, kde je 
pedpokládám pohyb osob pouze za úelem údržby a revize jsou navrženy skladby nepochzí 
s praným íním kamenivem frakce 16/32. Údržba a revize stech nad nadzemními podlažími 
je zajištna pes schodišt vystupující nad úrove stechy. Tyto výstupy jsou zastešeny 
jednoplášovou stešní konstrukcí ve spádu a odvodnním vn dispozice bez použití okapních 
žlab. 
2. MATERIÁLY 
2.1. Oznaení a výmry jednotlivých stech 
Ozn. Popis Typ stechy Výmra 
[m2] 
STR1 na objektu C nepochozí – prané íní kamenivo 510,9
STR2 na schodišti C nepochozí – mPVC, odvodnní vnjší 67,6
STR3 atrium v C nepochozí – zelená extenzivní 240,5
STR4 na garážích v B2 pochozí – betonová dlažba 523,2
STR5 na objektech B1 nepochozí - prané íní kamenivo 167,3
Tab. 01 – pehled skladeb stešních konstrukcí 
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Obr. 01 – Pdorysné schéma stešních konstrukcí 
2.2. Skladby stešních pláš
Poadí smrem od interiéru do exteriéru 
STR1 [mm] 
ŽB stropní deska 200
Penetraní emulze DEKPRIMER -
Spádová cementová litá pna Poriment PS eskomoravský beton 50 - 100
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
Drenážní rohož  z prostorov orientovaných vláken DEKDREN P900 -
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Hydroizolaní fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Prané íní kamenivo frakce 16/32 50 - 130
Tab. 02 – Skladba STR1 
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STR2 [mm] 
ŽB stropní deska 150
Penetraní emulze DEKPRIMER -
Spádová cementová litá pna Poriment PS eskomoravský beton 50 - 100
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
Drenážní rohož  z prostorov orientovaných vláken DEKDREN P900 -
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Hydroizolaní fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5
Tab. 03 – Skladba STR2 
STR3 [mm] 
ŽB stropní deska 200
Penetraní emulze DEKPRIMER -
Spádová cementová litá pna Poriment PS eskomoravský beton 50 - 80
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
Drenážní rohož  z prostorov orientovaných vláken DEKDREN P900 -
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Hydroizolaní fólie z PVC-P urená pro vegetaní stechy DEKPLAN 1,5
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Drenážní a hydroakumulaní vrstva DEKDREN T20 GARDEN 20
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK  -
Vegetaní substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80 70-140
Tab. 04 – Skladba STR3 
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STR4 [mm] 
ŽB stropní deska 200
Penetraní emulze DEKPRIMER -
Spádová cementová litá pna Poriment PS eskomoravský beton 50 - 100
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 4
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Rektifikovatelné podložky pod dlažbu -
Dlažba betonová BEST 40
Tab. 05 – Skladba STR4 
STR5 [mm] 
ŽB stropní deska 200
Penetraní emulze DEKPRIMER -
Spádová cementová litá pna Poriment PS eskomoravský beton 40 - 100
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
Drenážní rohož  z prostorov orientovaných vláken DEKDREN P900 -
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Hydroizolaní fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5
Separaní textilie ze 100% PP FILTEK -
Prané íní kamenivo frakce 16/32 50 - 130
Tab. 06 – Skladba STR5 
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2.2. Výkaz materiálu 
2.2.1. PORIMENT PS ESKOMORAVSKÝ BETON 
Výpoet: 
0,07*(68+240+511+524+64+104) = 105 m3 
Spoteba: 
105* 105% = 80 m3 
2.2.2. DEKPRIMER 
Výpoet: 
(68+240+511+524+64+104)=1511 m2 
Spoteba: 
0,2 kg/m2 * 1511 = 303 kg 
Balení: 
25 kg => 13 balení
2.2.3. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Výpoet: 
(68+240+511+2*524+64+104)= 2035 m2 
Pesah pásu 110% * 2035 = 2239 m2 
Spoteba: 
Detaily 105% * 2239 = 2351 m2
Balení: 
7,5 m2 => 314 rolí
2.2.4. GLASTEK 40 SPECIAL 
Výpoet: 
524 m2 
Pesah pásu 110% * 524 = 577 m2 
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Spoteba: 
Detaily 105% * 577 = 606 m2
Balení: 
7,5 m2 => 81 rolí
2.2.5. DEKDREN P900 
Výpoet: 
(68+240+511+524+64+104)= 1511 m2 
Pesah pásu 105% * 1511 = 1587 m2 
Balení: 
40 m2 => 40 rolí
2.2.6. DEKDREN T20 GARDEN 
Výpoet: 
240 m2 
Pesah pásu 105% * 240 = 252 m2 
Balení: 
40 m2 => 7 rolí
2.2.7. EPS 150 S ISOVER tl. 120 mm D=0,037 Wm-1K-1
Výpoet: 
(2*(68+240+511+64+104+524))= 3022 m2 
Spoteba: 
Doezy + atiky 110% * 3022 = 3324 m2 
Balení: 
1,8 m2 => 1847 balení 
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2.2.8. PVC-P DEKPLAN 
Výpoet: 
(68+240+511+524+64+104)= 1511 m2 
Pesah pásu 110% * 1511 = 1662 m2 
Spoteba: 
Detaily + atiky 110% * 1662 = 1828 m2
Balení: 
32 m2 => 58 rolí
2.2.9. FILTEK 
Výpoet: 
(68+3*240+2*511+2*64+2*104)= 2146 m2 
Pesah 105% * 2146 = 2254 m2 
Balení: 
50 m2 => 46 rolí 
2.2.9. PRANÉ ÍNÍ KAMENIVO FRAKCE 16/32 
Výpoet: 
0,08*(511+64+104) = 55 m3 
Nadspoteba max. 5% => 1,05*55 = 57 m3 
2.2.10. TALÍOVÉ PODLOŽKY EJOT HTV 82/40 
Výpoet: 
(68+240+511+524+64+104)=1511 m2 
Spoteba: 
dle. Návrhu statika 
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2.2.11. STEŠNÍ HMOŽDINKY EJOT HTK 50 + ŠROUBY (na tl. TI vrstvy 240 mm) 
Výpoet: 
(68+240+511+524+64+104)=1511 m2 
Spoteba: 
dle. Návrhu statika 
2.2.12. PVC VTRACÍ HLAVICE DN75 
Výpoet: 
B1 7ks, C 16ks -> celkem 23ks
2.2.13. VTRACÍ HLAVICE LOMANCO GT12 
Výpoet: 
B1 5ks, C 12ks -> celkem 17ks
2.2.14. NEREZOVÝ NÁDSTAVEC PRO KOMÍNOVOU 
HLAVICI 
Výpoet: 
B1 1ks, C 6ks -> celkem 7ks
2.2.15. KLEMPÍSKÉ VÝROBKY POZINK PLECH 
Viz. PD – Výpis klempíských výrobk
2.2.16. STEŠNÍ VTOKY DVOUSTUP	OVÉ 
B1 1ks, B2 2ks, C 5ks -> celkem 8ks
2.2.17. NASTAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU ALWITRA PA 20 PLUS  
Výpoet: 
523,2m2 * 6,3ks/m2=3296ks 
Nadspoteba 5% -> 3296*1,05= 3461ks 
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2.2.18. SPÁROVÉ KÍŽE ALWITRA  
Výpoet: 
523,2m2 * 6,3ks/m2=3296ks 
Nadspoteba 5% -> 3296*1,05= 3461ks 
2.2.19. PODKLADNÍ DESTIKY ALWITRA  
Výpoet: 
Dle spoteby 
2.2.20. DLAŽBA BEST 40*40cm tl. 4cm 
Výpoet: 
523,2m2 
Nadspoteba 5% -> 523,2*1,05= 550m2 
2.2.21. STNOVÝ PROFIL ALWITRA WA 1-UK 
Výpoet: 
42+9,7+44,7+8,6+2*14+2*3+4*6=163m 
Nadspoteba 10% -> 163*1,1= 180m 
2.2.22. ATIKOVÝ KRYCÍ PROFIL ALWITRA MAG 
Výpoet: 
42+9,7+44,7+8,6=105m 
Nadspoteba 10% -> 105*1,1= 116m 
2.3. Zpsob skladování a doprava 
Veškerý materiál bude na staveništ dovezen nákladním automobilem s valníkovou 
nástavbou MAN TGM s pohonem obou náprav. Z dvod stísnných skladovacích prostor
na staveništi bude materiál dovážen o ohledem na jeho aktuální spotebu. Materiál bude ihned 
po píjezdu valníku složen pomocí vžového jeábu, který dopraví materiál na místo skládky.  
Materiál se bude skladovat v již zhotoveném skeletu stavby a to bu v nejvyšším nadzemním 
podlaží nebo pímo na steše objektu. Je teba dbát na správnou polohu uložení 
hydroizolaních materiál. Což znamená SBS modifikované asfaltové pásy v poloze 
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vertikální a m-PVC fólie v poloze horizontální. V opaném pípad by mohlo dojít ke 
znehodnocení. Dlažba bude dovezena na europaletách a obalena fólií proti sesypání Malé 
komponenty skladby stechy jako jsou hmoždinky, šrouby, kotvy, atd. budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. Tepeln-izolaní desky polystyrenu budou pemístny z valníku 
pímo na místo spoteby v ocelových klecích k tomuto úelu urených. Prané íní kamenivo 
dovezeného nákladním automobilem s valníkovou nástavbou bude opt pomocí jeábu 
pemístno na stechu objektu. Pro lepší manipulaci bude kamenivo bude uloženo ve vacích 
s ocelovými rámy. Veškerý materiál pokládaný na hotovou hydroizolaní vrstvu bude 
podložen devnými hranoly. Zamezíme tím nechtnému poškození HI vrstvy. Cementová 
pna Poriment PS bude na staveništ dopravena auto mixem. Ten spustí cementovou sms do 
pumpy tažené užitkovým vozem, která vytlaí napnnou sms na místo zpracování.  
3. PEVZETÍ PRACOVIŠT A STAVENIŠT
Staveništ již bylo pevzato hlavním zhotovitelem. Pevzetí pracovišt probhne za 
úasti stavbyvedoucího a dodavatele monolitických konstrukcí stavby na které bude montáž 
stechy pokraovat  a dodavatele etapy zastešení. O pevzetí bude udlán zápis do stavebního 
deníku. Pop. dojde k podpisu pejímacích protokol.  Pedány budou klíe od staveništ, 
bunk a uzamykatelných sklad, které mže subdodavatel používat. Všichni pracovníci musí 
projít vstupním školením zásad bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, které provede 
pracovnice bezpenostního managementu generálního dodavatele nebo tetí strana. 
Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se zásadami organizace výstavby a se specifickými riziky 
konkrétního pracovišt. 
Nosný konstrukci stavby tvoí kombinace železobetonových kruhových a oválných 
sloup a stn. Stropní konstrukce tvoí 250mm silná železobetonová deska vyztužená v obou 
smrech. 
Montáž stešního souvrství lze uskutenit až po dosažení krychelné pevnosti betonu 
stropní konstrukce. 
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Pi pevzetí pracovišt je teba zkontrolovat pedevším 
1) Správnost výšky stropu nad nejvyšším podlažím 
2) Šíku a výšku atik 
3) Celkovou rovinatost stropní konstrukce dvoumetrovou latí. Odchylka max. 2mm/2m 
4) Polohu prostup pro instalace vzduchotechniky, stešních vtok a jiné 
5) Výslednou vlhkost stropní konstrukce. Max. povolená vlhkost je 4%. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Vzhledem k tomu, že souástí této etapy je mokrý proces, je poteba zajistit podmínky 
pro betonáž. Tzn. že by teplota vzduchu nemla klesnout pod 5 °C, což by vzhledem k 
termínu výstavby této etapy podle asového harmonogramu neml být problém, v zimních 
msících by však bylo poteba pijmout opaení pro ochránní erstvého betonu. Nap. 
prohíváním smsi, ohátou zámsovou vodou, vtším množstvím cementu, použitím cementu 
s vyšším hydrataním teplem s vysokou poátení pevností. Našeho pípadu se bude týkat 
pouze zakrytí zatuhlého betonu textilií s následným kropením vodou, aby nedošlo psobením 
sluneního záení k náhlému úbytku vlhkosti a vzniku trhlin v konstrukci. 
Práce na montáži budou probíhat  pouze za píznivého poasí. V pípade hustého a 
trvalého dešt, boue, pípadného snžení, nebo pokud rychlost vtru pekroí 11m/s, budou 
práce pozastaveny. Jestliže se pi montáži vyskytne nepíznivé poasí. Práce se na píkaz 
vedoucího montážní ety, který zaznamená do stavebního deníku dvod a as, ukoní. 
Všichni pracovníci musí být ped zahájením montáže poueni o BOZ, o správném 
technologickém postupu a o režimu na stavb (tzn. o parkování na stavb, klíích a pístupu 
na pracovišt, poloze hlavních vypína, inženýrských sítí a hasiských pístroj). O školení 
BOZ vznikne zápis podepsaný všemi školenými. Každý pracovník po skonení práce na 
pracovišti musí zabezpeit, aby nedošlo k poranní ostatních pracovníku použitými stroji a 
pracovním náadím. Zabezpeení pracovišt po práci vizuáln zkontroluje vedoucí pracovní 
ety nebo jim povený pracovník. 
Píjezd a pístup na staveništ je uvažován z ulice Vinohrady po již stávající 
píjezdové asfaltové komunikaci. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí nebo jím povený vedoucí montážní ety bude práci ídit a dohlížet 
na správnost provedení a kvalitu pi dodržování platných norem, vyhlášek a projektové 
dokumentace. Zamí se zejména na: 
- Dodržování pedepsaného technologického postupu 
- Dodržení pedpis BOZP 
- Dodržování správného sledu jednotlivých vrstev stešního plášt
- Správnou a zejména bezpenou manipulaci se stavebním materiálem 
- Správné skladování stavebního materiálu 
- Výškovou kontrolu a kontrolu spád vrstev 
- Vodotsnost hydroizolaní vrstvy stešního plášt
- Správnost funkce používaných stroj a pracovních pomcek 
idii a strojník vžového jeábu musí vlastnit platný strojní prkaz a idiský 
prkaz skupiny C. Obsluhuje a provádí údržbu svého mechanismu. Odpovídá za bezpený 
provoz mechanismu a je povinen jej ádn zajistil po ukonení montáže. 
5.1. Složení montážní ety dodávající skladbu stešní konstrukce 
Betoná  6x 
- Provádí spádové vrstvy z cementové pny, finální pokládka pitížení praným 
kamenivem, sekundární doprava materiálu 
Izolatér  8x 
- Provádí pokládku jednotlivých vrstev stešního plášt
Klempí  4x 
- Provádí oplechování atik, okapnic, prostup a montáže zábradlí 
Obsluha erpadla 2x 
- Obsluhují erpadlo na cementovou pnu 
5.2. Ostatní profese podílející se na procesu 
Instalatér  2x 
- Provádí zapojení stešních vtok, odvtrání odpadního potrubí 
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Montážní dlník 2x 
- Osazuje jednotky vzduchotechniky, stožár a antén 
Geodet  2x 
- Kontroluje výškovou polohu  ped pokládkou a výšky stešních vpustí 
CELKEM PRACOVNÍK

   30x 
6. STROJE, ZAÍZENÍ A PRACOVNÍ POM
CKY 
6.1. Stroje 
Vžový jeáb LIEBHERR 110 EC-B 6 tronic
Max. nosnost 6t 
Délka vyložení 55m 
Autodomícháva VOLVO 310 
Užitné zatížení 16,75 t 
Max.celková hmotnost vozidla 28,0 t 
Pohon 6 x 4 
Výkon motoru 249 kW 
Objem bubnu 8 m3 
Plnící pomr 51,3% 
Výsypná výška 1022 mm 
Pumpa/míchaka AERONICER® II 
využitelný objem míchacího bubnu 200 l 
hmotnost 1685 kg 
d/š/v 4900/1580/2200 
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plnící výška 420 mm 
vybavení s násypkou 
pohon Diesel Deutz D 2011 L03 
výkon 30,3 kW pi 2200 1/min.¨ 
Nákladní automobil Volvo FH 12-380 6X2 s valníkovou nástavbou a ramenem 
Délka: 8 630 mm 
Šíka: 2 450 mm 
Výška: 3 080 mm 
Provozní hmotnost: 8 300 kg 
Užitné zatížení: 12 500 kg 
Max. rychlost: 90 km/hod 
istý výkon: 260 kW 
Nosnost hydraulické ruky: 
max 4850 kg 
5,9 m – 3410 kg 
8,2 m – 2390 kg 
10,8 m – 1780 kg 
6.2. Zaízení 
Runí sváeka plast TRIAC S 
Naptí 230V 
Píkon 1600W 
Frekvence 50/60Hz 
Max. teplota 20 – 700 °C 
Hlunost 65 dB 
Hmotnost 1,1kg 
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Natavovací hoák + propanbutanová bomba
Délka ramene 200 – 700 mm 
Spoteba plynu 6,1/4,1 kg/h 
Tepelný výkon 135/85 kW 
Difuzér Ø 65/50 mm
Nivelaní pístroj Leica RUNNER20 s latí 
Nivelaní pístroj s kompenzátorem. Zvláštností je speciální tlaítko umožující pi peprav
v kufíku vypnutí kompenzátoru. Robustní a pesný nivelaní pístroj. 
Stední kilometrová chyba 2,5mm 
Zvtšení dalekohledu: 20x  
Horizontální kruh 360° 
Stavební laser Bosch BL 130 I 
Automatický rotaní laser do vnitního i vnjšího prostedí 
S pijímaem dosah až 130 m 
Horizontální a vertikální samonivelace 
Svaovací invertor KIT IN 3520 
Pro svaování MMA a TIG 
Elektrody: Rutil-Basické-Nerez 
Naptí 230 V 
Píkon pi 60%/max. 3,7/6 kW 
Napájecí proud pi 60%/max. 24/37 A 
Jištní min. 25 A 
Naptí naprázdno max. 85 V 
Svaovací proud 5-180 A 
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Nastelovací pistole pro pokrývaské hebíky v cívkách DEWALT D51321  
Bude použita pro pibití pobytí, ztužidel a krytiny.  
Technické specifikace:  
Typy hebík kruhová hlava  
Úhel zásobníku 15 °  
Délka hebíku 19-45 mm  
Rozsah prmr hebík 2,9 - 3,8 mm  
Kapacita zásobníku 120 hebík  
Energie pi tlaku 6,9 baru 70 Nm  
Rozsah pracovních tlak 4,8 - 8,3 baru  
Spoteba vzduchu na jedno nastelení pi tlaku 6,9 baru 1.18 l  
Hmotnost 2.2 kg  
Délka x Výška 290 x 265 mm 
Bruska úhlová BOSCH PWS 20-230 J 
Bude použita pro úpravu trapézových plech na požadovaný rozmr. 
Technické údaje: 
Jmenovitý píkon: 2000 W 
Volnobžné otáky: 6.500 min-1 
Výstupní výkon: 1250 W 
Prmr kotoue: 230 mm 
Píklepová vrtaka BOSCH PSB 550 RE 
frekvencí píklepu 48000 za minutu 
Hmotnost 1,5 kg 
Rychlost otáek regulovatelná 
Kroutivý moment 7,5 Nm. 
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Hrotový vlhkomr V301 
Rozsah mení vlhkosti  5,50% 
Chyba mení 1% (do 25%) a 3% (nad 25%) 
Rozmry 34x220 mm. 
Dodávka obsahuje - pístroj, baterie, pouzdro. 
Runí elektrické náadí bude pipojeno na prodlužovací kabel, který je namotán na 
bubnu a pipojen na staveništní rozvad
6.3. Pracovní pomcky 
 Pákové klešt, nžky na plech, stahovací la, pásmo, svinovací metr, runí pila ocaska, 
nž, vodováha 2m, špachtle, sada šroubovák, pásmo, smeták/košt, pítlaný váleek – 
runí, mosazný kartá, ocelová jehla, prodlužovací kabel, tryska ke sváecímu pístroji, ty
s hákem, apod.
Používat lze jen stroje, strojní zaízení a pracovní pomcky ve zpsobilém technickém 
stavu odpovídající pedpism bezpenosti práce
6.4. Ochranné pracovní pomcky 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostedky: 
- Pilba 
- Reflexní vesta (pi práci s oteveným ohnm, pi svaování el. obloukem nebo pi 
natavování pvc fólií je povinen pracovník vestu odložit) 
- Vazaské píslušenství (popruhy, úvazy, lana, háky) 
- Pracovní odv a obuv 
- Pracovní rukavice 
Dle plánu Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Pracovní postup pro skladby STR1, STR5 
Montáž stešní konstrukce je možné provádt po dostaten dlouhé technologické 
pauze, bhem níž dochází k tvrdnutí a vysychání betonu stropní konstrukce. Maximální 
zbytková vlhkost betonu je 4% a pevnost betonu musí dosahovat minimáln 70% své 
navrhované krychelné pevnosti. Tohoto stavu bychom mli docílit za 2-3 týdny od dokonení 
betonáže. Je nezbytné, aby z pracovišt byl odstrann odpad a neistoty (pracovišt musí být 
isté, bezprašné, bez mastnot apod.) V prostoru budoucí stechy musí být pipraven materiál 
pro nadcházející krok technologické etapy. 
7.1.1. Penetraní nátr 
Po dostaten dlouhé technologické pauze, bhem níž dochází k tvrdnutí a vysychání 
betonu stropní konstrukce, kde maximální zbytková vlhkost betonu je 4%, naneseme na 
stropní konstrukci vrstvu penetraního nátru. 
Ten zajistí vyšší trvanlivost a delší uchování vlastností podkladu, také zvýší pilnavost 
další vrstvy. Podklad musí být suchý, istý, pevný a vyzrálý bez mechanických neistot, bez 
mastnoty nebo oleje apod. Ped samotným nanášením je nezbytné nátr dkladn promíchat. 
Nátr bude na plochu nanášen pomocí válce (váleku) s dlouhým madlem, pípadn
pomocí malíského šttce. Nátr bude nanášen rovnomrn, zpsobem doporueným 
výrobcem. Nátr bude nanášen ve dvou vrstvách, další vrstva musí být nanesena ješt ped 
zaschnutím vrstvy pedešlé, aby došlo k smísení vrstev. Po dokonení nátru nesmí být na 
ploše žádné louže, nastane li tento pípad, je nutné pebytený nátr rozetít do plochy. 
7.1.2. Spádová vrstva z cementové pny 
Spádová vrstva bude provedena z cementové lité pny PORIMENT. Na stavbu se 
dopravuje auto domíchávaem. erstvou tekutou sms PORIMENT  dieselové erpadlo 
Aeronicer® II zpní (sms nabyde na objemu) a peerpá na urené místo, kde ji pracovníci 
zpracují pomocí hladících lišt do požadovaného spádu (viz. Obr. – 02). Délka gumových 
hadic nesmí pesáhnout 200 m v horizontálním smru nebo až 100 m ve vertikálním smru. 
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Ukládka probíhá bez nárok na zdroj vody a pípojku elektrické energie. Ped 
samotnou betonáží budou do otvor ve stropní konstrukci instalovány deskové truhlíky, 
abychom zamezili výtoku cementové pny. Pípadné netsnosti zapníme PUR pnou. 
Konstrukce atik budou dilatovány od spádové vrstvy 10 mm silným nenasákavým 
expandovaným polystyrenem. 
7.1.3. Parotsná vrstva 
Po vyzrání spádové vrstvy bude na konstrukci celoplošn nataven asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s hliníkovou vložkou, jež bude po dokonení stešního 
plášt plnit funkci parotsné zábrany. Po její položení bude doasn plnit funkci doasné 
hydroizolace jako ochrana proti povtrnostním podmínkám. Povrch spádové vrstvy nesmí být 
výrazn hrubý s ostrými hranami a výstupky a musí být zbaven veškerých volných neistot 
(kamínky, apod.). Dále nesmí být na podkladu stojící voda, led nebo sníh. 
Obr. 02 – Betonáž spádové vrstvy
Obr. 03 - Kladení a natavování asfaltový pás
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Natavování budou provádt odborn zpsobilé osoby - izolatéi. Nejdíve se nalepí 
manžety kolem stešních prostup, odvtrání a jiných vývod. Do plochy stechy se položí 
první pás na místo jeho natavování. Práce budou provádny smrem od stedu konstrukce ke 
krajm (viz. Obr. 03, 04).  
Pracovník rozvine celou roli izolace, umístí do správné polohy, svine ob poloviny 
pásu ke stedu. Tímto zpsobem nachystaný pás bude natavování pomocí run ovládaného 
hoáku, jenž bude hadicí napojen na vozík s propanbutanovou lahví. 
Spodní povrch pásu je zahíván hoákem a natavován k podkladu (izolatér postupuje 
pozpátku a pomocí tye s hákem rozvinuje pás, který zárove i zahívá, tudíž ho lepí k 
podkladu). Spoje mezi jednotlivými pásy budou zatírány ocelovou špachtlí. Podélné pesahy 
(boní spoje) budou provedeny alespo 100 mm a píné pesahy (elní spoje) min. 150 mm. 
Po dokonení je teba provést kontrolu kvality provedení  
 Pro prostupující kruhové konstrukce (odvtrání kanalizace, ocelové tye a pod.) se 
opracování prostupu provede asfaltovým pásem (pomocí tzv. kalhotek). Pás se v pruhu s 
prostupem ukoní asi 10 cm za prostupem. Poté se naízne v ose prostupu a vyízne se co 
nejtsnjší tvar prostupu. Pás se nataví. Pokraování pásu se nataví s pekrytím 10 cm (tj. 
zaíná u prostupu). Z dalšího pásu se vytvoí tzv. kalhotky. 
Délka = obvod prostupu + 10 cm, výška min. 200 mm. Kalhotky se poté nataví na svislou i 
vodorovnou ást. Svislá ást se po natavení stáhne nerezovou objímkou. Vrcholy naíznutí 
kalhotek se doplní rozehátým asfaltem (nap. „sebraným“ horkou špachtlí ze spodu zbytku 
pásu) nebo se dotmelí asfaltovým tmelem. Z dalšího pásu se vyízne mezikruží (široké min 30 
Obr. 04 - Kladení a natavování asfaltový pás
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cm), které se nasune na prostupující konstrukci a celoplošn nataví na vodorovnou plochu 
(viz. Obr. 05) 
Obr. 05 – Izolace prostup
 Ostatní prostupující prvky nap. dvoustupové stešní vtoky GULLYDEK jsou od 
výroby opateny manžetou, která se nataví pímo na parotsnou vrstvu. 
7.1.4. Drenážní rohož  z prostorov orientovaných vláken DEKDREN P900 
 Pro pípadný únik vodních par pes parotsnou vrstvu a vzniku kondenzaní vlhkosti 
v prostoru mezi parotsnou vrstvou a tepelnou izolace bude vytvoena vrstva z prostorov
orientované drenážní rohože, která zajistí odvod kondenzátu pry ze skladby a zamezí tím její 
pípadné nefunknosti a vzniku vzduchových bublin pod hydroizolaní fólií. Drenážní rohož 
bude kladena rovnž od stedu konstrukce. Budeme dodržovat stejné zásady jako pi kladení 
asfaltových pás. Piemž pesah jednotlivých pás bude 50 mm a to jak u elních, tak u 
boních spoj. Spoje budou provádny bodov tavnou pistolí. Pás lehce naheje a pitiskneme 
válekem. Bodové spoje budou provádny na každém metru délku peložení. 
7.1.5. Pokládka tepelné izolace 
Pro danou konstrukci byla zvolena tepelná izolace ISOVER EPS 150 S, jedná se o 
minerální izolaci z kamenných vláken. Pokládka izolace bude provedena ve dvou vrstvách, 
ímž bude docíleno maximálního omezení prbžných spár, jimiž by mohl pronikat 
chlad/teplo. Izolace musí být suchá, proto zateplování nebude provádno za dešt a po 
dokonení prací bude chránna ped vlhkostí (technologickou nebo klimatickou). 
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Atiky a žb stny vybíhající nad úrove stechy budou zatepleny rovnž tepelnou 
izolací ISOVER EPS 150 S. Zde bude zateplení probíhat jako u zateplení fasády. Na žb 
konstrukci s parotsnou vrstvou naneseme celoplošn lepící cementovou hmotu. Tu naneseme 
rovnž na tepelnizolaní desku. Desku poté piložíme na atiku. Dále kotvíme pomocí 
systémových kotev navrtáním do konstrukce. Na vodorovné ásti atiky bude vytvoen spád 
pomocí devných latí kotvených do žb. Prostor mezi latmi bude vyplnn polystyrenem 
ISOVER EPS 150 S. Vnjší ást atiky bude bude opatena zateplovacím systémem ETICS. 
Nejdíve bude položena vrstva tl. 120 mm tepelné izolace ISOVER EPS 150 S (dle 
kladeského plánu viz. PD). Desky budou kladeny na sraz. Spáry na sebe nebudou navazovat. 
Minimální kolmá vzdálenost spar bude 100mm. Druhá vrstva tepelné izolace (u skladby 
STR2 druhá vrstva tepelné izolace nebude) bude provedena rovnž z tepelné izolace ISOVER 
EPS 150 S. Bude nutné dohlížet na dodržení vazby, aby se jednotlivé spáry nad sebou 
ložených desek nepotkávaly. Je teba zajistit, aby spáry druhé vrstvy tepelné izolace byly od 
první vrstvy odsunuty o minimáln 200mm. Pokládka bude probíhat dle kladeského plánu. 
Jedná se o stejný zpsob pokládání jako spodní vrstvy, ale kolmo k ní (dle kladeského plánu 
viz. PD). 
Zvýšenou pozornost pracovník si vyžaduje provádní izolace v oblasti prostup, 
navazujících obvodových stn (atika, výlezu na stechu). Prostupy instalací stechou, jako 
jsou stešní vtoky, ventilaní hlavice, televizní antény apod. budou izolovány tepeln
izolaními segmenty ve tvaru mezikruží, které jsou obvykle protaženy stropem smrem dol
min. 0,3 m pod tepeln izolaní vrstvu).  
Obr. 06 – Kladení tepelné izolace
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7.1.6. Separaní textilie FILTEK 
 Vrstva tepelné izolace by pi styku s PVC fólii asem zala degradovat. Proto bude na 
tepelnou izolaci položena ochranná separaní textilie FILTEK. Budeme dodržovat stejné 
zásady jako pi kladení asfaltových pás. Piemž pesah jednotlivých pás bude 50 mm a to 
jak u elních, tak u boních spoj. Spoje budou provádny bodov tavnou pistolí. Pás lehce 
naheje a pitiskneme válekem. Bodové spoje budou provádny na každém metru délku 
peložení. 
7.1.7. Osazení poplastovaných plech
 Poplastované profily slouží k uchycení  a natavení PVC fólie. Na vrstvu separaní 
textilie zaneme klást rohové plechové poplastované profily, které kotvíme do žb konstrukce 
atiky pomocí rozpínacích (6/30 mm , 5 ks/mb, kotveno po 200 mm). Poplastované závtrné 
lišty budou kotveny pomocí vrut (vrut 4,8/30 mm, 6 ks/mb, kotveno po 16 cm) do latí tvoící 
spádovou vrstvu atiky. Jednotlivé obvodové úchytné prvky se osazují vedle sebe se 
vzájemnými stynými spárami šíky 2mm. Spáry se poté pelepí papírovou páskou šíky 
20mm a navaí se na n pásek homogenní hydroizolaní fólie minimální šíky 80mm. 
Minimální šíka sváru je 30mm. Je dležité provést dkladné pitlaení válekem. Prmrná 
výtažná síla by mla být 1,2 kN/kotevní prvek. Umístní profil je zejmé z následujícího 
obrázku (viz. Obr. 07) 
  
Obr. 07 – Osazení poplastovaných plech a detail atiky
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7.1.8. Hydroizolaní fólie z PVC-P DEKPLAN 
 Nejdležitjší vrstvou celého souvrství je hydroizolaní fólie. Ta nám zamezí vniku 
srážkové vody do objektu. Hydroizolace bude provedena jako jednovrstvá. 
 Fólie se kladou tak, aby svtle šedá strana nebo povrch s potiskem oznaujícím pesah 
a identifikaci fólie byla natoena smrem do exteriéru. Pi pokládce by mlo být postupováno 
tak, aby bylo zamezeno pípadnému zateení vody do skladby stechy. 
Obr. 08 – Osazení poplastovaných plech a detail napojení na stnu
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Natavování budou provádt odborn zpsobilé osoby - izolatéi. Nejdíve se nalepí 
manžety kolem stešních prostup, odvtrání a jiných vývod. Do plochy stechy se položí 
první pás na místo jeho natavování. Práce budou provádny smrem od stedu konstrukce ke 
krajm. 
Na položenou textilii klademe hlavní hydroizolaní fólii, u které je nutno vytvoit 
pesah 100 mm (tento pesah je vyznaen potiskem na okraji fólie), abychom docílili šíky 
svaru min. 30 mm. Vzájemný pesah elních spoj je min. 100 mm. Ped zapoetím 
svaovacích prací se doporuuje provést zkoušku svaení vzork fólie a podle ní správn
nastavit teplotu pístroje. Píliš vysoká teplota vede ke spálení fólie. Naopak nízká teplota 
nezaruí spojitý vodotsný a pevný spoj. 
 Pracovník rozvine celou roli izolace, umístí do správné polohy, svine ob poloviny 
pásu ke stedu. Po položení PVC pásu a ped položením dalšího, který bude vytváet pesah 
bude první pás pikotven pomocí hmoždinek EJOT HTK 50 se šrouby a talíovými 
podložkami EJOT HTV 82/40. Hustota kotvení se mní v ploše stechy z dvod psobení 
sání vtru. Pi navrhování stabilizace hydroizolace se postupuje dle SN EN 1991–1–4. Dle 
této normy jsou stechy pi zatížení vtrem dleny do nkolika oblastí, ve kterých namáhání 
vtrem dosahuje odlišných hodnot.  
Oblasti ploché stechy: 
• Oblast plochy - je vymezena okrajovou oblastí. Je to zbylá ást plochy stechy ohraniená 
vnitní hranou okrajové oblasti. 
Obr. 09 - Kladení a natavování asfaltový pás
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• Oblast okrajová - oblast vymezuje pomyslný pruh po obvodu stechy po odetení oblasti 
rohové. Šíka je e/10.  
• Oblast rohová - je vymezena v ásti pruhu šíky e/10, v délce 1/4 e od roh objektu. Tato 
oblast je vystavena nejvtšímu namáhání. 
 Statikem bude stanovena hustota kotvení. Ten také vyhotoví kotevní plán. 
Zabudovaný kotevní prvek musí dosáhnout minimální výtažné pevnosti (síly) 1,2 kN (= 
výpotová pevnost min. 0,4 kN). 
Po ukotvení pásu peložíme s pesahem min. 100mm pás následující. Tím pekryjeme 
kotvy kotvící pás pedešlý. Provedeme spoj. Svaování horkým vzduchem spoívá v nahátí 
povrchu fólií do plastického stavu a následném stlaení. Ke svaování se používá runí 
pístroj s tryskou. Teplota horkého vzduchu pi svaování se zpravidla pohybuje od 350°C do 
450°C. Svaované plochy musí být suché a isté. 
Neistoty staí omýt vodou a vysušit. V pípad
silného zneištní (nap. po delší dob, kdy je fólie 
vystavena staveništnímu provozu, expozice 
povtrnosti apod.) doporuujeme použít isti. Pi 
pokládce se jednotlivé ásti fólie nejprve lehce 
bodov svaí pi vnitním okraji pesahu tak, aby v 
pípad nesprávného umístní bylo možné ásti fólie 
rozpojit. Teprve po kontrole správného vyrovnání a 
napnutí folie lze pistoupit k vytvoení spojitého 
vodotsného svaru. 
Pracovník používající runí pístroj vede trysku mezi pesahy fólie a tryska musí svírat 
úhel 45°. Nahát ásti fólie se pak k sob pitlaují pítlaným válekem ze silikonové pryže. 
Válekem se pohybuje tsn ped pedním okrajem trysky rovnobžn s ní. Doporuuje se 
pohybovat válekem od vnitní strany spoje k vnjší. Usazeniny, které se tvoí bhem 
svaování na tryskách, je teba prbžn odstraovat mosazným kartáem.  
7.1.9. Ukonení hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu
 V prvním kroku se spoj pelepí samolepicí páskou (zpravidla je používána Al páska). 
Z fólie DEKPLAN se pipraví píez široký 200 mm, kterým se pekryje spoj, a po okrajích se 
fólie k plechu navaí. Píez musí zakrývat celý spoj plech. Na takto pipravený ukonovací 
prvek je možno dvma svary napojit hydroizolaci z plochy. Prvním svarem je hydroizolace 
Obr. 10 - Správné provádní sváru
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napojena na okraj profilu, druhým svarem je hydroizolace zpravidla ukonena v ploše prvku, 
nejmén však 50 mm od prvního svaru. Šíka jednotlivých svar by mla být min. 30 mm. 
Obr. 11 - Natavení fólie na poplastovaný plech a provedení  spoje dvou plech
7.1.10. Realizace hydroizolace na svislých plochách
 Hydroizolaní fólie musí být vždy a na všech 
svislých ástech stechy vyvedena min. do výšky 150 mm 
nad úrove hydroizolace. Opracování svislých ástí 
konstrukce se ešíme vždy samostatným píezem fólie. 
Hydroizolace z plochy se zpravidla pi pechodu na svislou 
konstrukci upevní rohovým poplastovaným profilem. 
Píezy fólie se upevní (nabodují) na profily z 
poplastovaného plechu (na stnách se hydroizolace 
pipevuje na stnovou lištu, na atice zpravidla na 
závtrnou lištu) a poté se fólie na profil v plné délce navaí. 
V pípad navaování fólie na vnitní koutovou lištu se 
nejprve provede navaení fólie v míst ohybu (použije se 
úzký mosazný váleek) a až pak se navaí fólie na plochu 
profilu. Stnové lišty se v horní spáe zatmelí a pekryjí se 
dilataní krycí lištou. 
Obr. 12 – Provádní svislé izolace
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7.1.11. Opracování kout a roh
V místech vtšího mechanického namáhání fólie, napíklad u pat stn, v rozích a 
koutech, se fólie zdvojuje. Zde použijeme systémové prvky z PVC fólie. Napíklad koutové a 
nárožní prvky. 
Obr. 13 – Prefabrikované prvky PVC fólie do kout a na rohy 
 Hydroizolaní fólie musí být pod tvarovkou provedena vodotsn. Tvarovku zatlaíme 
do prseíku sbíhajících se hran, úzkou tryskou ji ve stedu nahejeme a pivaíme. Dále se 
provede pivaení hran tvarovky s fólií, pitlaení provádíme úzkým mosazným válekem na 
detaily. Nakonec svaíme zbývající ásti tvarovky s fólií, k pimáknutí používáme mosazný 
nebo silikonový váleek.  
Popis postupu: 
1) Osazení poplastovaných rohových profil
2) Natavení hydroizolace z plochy stechy 
3) Natavení svislé hydroizolace na rohové profily 
4) Pechod svislé fólie na nároží 
5) Hotová svislá hydroizolace atiky pipravená na rohové profily 
6) Natavení prefabrikovaného nárožního profilu 
7)  Natavení prefabrikovaného rohového profilu 
8) Hotová svislá hydroizolace atiky 
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Obr. 14 – Správné provedení izolace v rozích 
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7.1.12. Opracování hydroizolace v míst prostupu 
 Hydroizolaní fólie se položí tak, aby co nejtsnji procházela kolem prostupu. Svislá 
ást prostupu se obalí fólií do výše min. 150 mm a svaí se svislým svarem. Pipraví se 
manžeta, ve které se vystihne otvor o prmru 2/3 prostupu. Vystižený otvor musí být bez 
otep a zub, aby pi navlékání tvarovky na trubku nedošlo k roztržení fólie. Tuto manžetu 
se nahíváme horkovzdušným až zmkne natolik, že je jí možné navléknout na prostup. Po 
vychladnutí manžeta pevn obepne prostup. Manžeta se pivaí k již položené hydroizolaci. 
Styk mezi manžetou a svislou ástí prostupu se horkovzdušn svaí. Horní ást fólie 
obepínající prostup se seve ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem. Hydroizolace v okolí 
prostupu musí být upevnna min. 3 kotvami. 
Obr. 15 – Opracovaní fólie u prostup
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Obr. 16 – Kotvení do konstrukce u prostupu 
7.1.13. Oplechování 
 Jako klempíské výrobky budou provedeny pouze vnjší závtrné lišty umístné po 
obvodu stechy. Píslušenství je provedeno z poplastovaného pozinkovaného profilu, k nmuž 
je ukotvena a natavena stešní hydroizolaní krytina. 
7.1.14. Zásyp praným íním kamenivem 
 Kamenivo bude sloužit k pitížení celé skladby stešního plášt. Dopravovat se bude 
na stechu vžovým jeábem ve vacích. Vaza bude pomalu uvolovat výsypku a signalizovat 
jeábníkovi pohyb, kterým se má vak ubírat. Další dlníci budou pomocí latí s madlem nebo 
plastových hráb kamenivo rozhrnovat do roviny. Vrstva kameniva bude min. 50 mm. Je 
zakázáno používat jakékoliv ostré pracovní pomcky (ocelové hráb, lopaty, atd.). Mohlo by 
dojít k protržení PVC fólie. Po dokonení vrstvy kameniva budou vyištny mížky stešních 
vtok. 
7.1.15. Osazení nadstešní prvk
 Posledním krokem je osazení nadstešního 
píslušenství, jedná se o vtrací hlavice kanalizace a ventilaní 
turbíny. 
 Do kameniva budou podle výkresu hromosvodu 
položeny kotvící držáky, ty pak budou zatíženy 4 kusy 
betonové dlažby a do úchytu bude osazen hromosvodný drát. Obr. 17 – Držák hromosvodu
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7.2. Pracovní postup pro skladby STR2 
 Pracovní postup pro tuto skladbu bude takka totožný jako pro skladby STR1, STR5. 
Jedná se rovnž o plochou stechu, ale s odvodnním ven mimo dispozici objektu. V této 
skladb chybí druhá vrstva tepelné izolace, nejsou zde atiky a tudíž bude detail odvodu 
srážkové vody vyešen následujícím zpsobem dle obrázku. 
Obr. 18 – Detail okapové hrany u stechy výlezu na stešní konstrukci 
7.3. Pracovní postup pro skladby STR3 
 Pracovní postup je do pokládky hydroizolaní fólie totožný jako u skladeb STR1, 
STR5. Je zde použit jiný typ PVC DEKPLAN. Je urena pro vegetaní stechy a má vtší 
odolnost proti prorstání koínk a zamezuje tím pípadné degradaci vrstvy. 
 Provedení zálivky. Uzavení spoj zálivkou je nutné u vegetaních stech. Zálivka v 
žádném pípad není urena pro utsnní vad svar a nelze spoléhat na to, že by zálivka 
zvyšovala hydroizolaní bezpenost spoje. Pi aplikaci zálivky musí být spoj istý a suchý. 
Zálivka nanášíme z polyetylenové láhve s tryskou, otvor v trysce by ml být 1-3 mm. 
Spoteba zálivky je cca 1000 g na 100 bm spoje fólie. 
 Na vrstvu hydroizolace bude položena separaní textilie FILTEK. Pi provádní budou 
zachovány stejné zásady jako u skladeb STR1, STR5. 
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 Hydroakumulaní vrstva zajišuje písun vlhkosti pro rst extenzivní zelen. Bude 
provedena z DEKREN T20 GARDEN a pokládka bude probíhat stejn jako u klasické 
nopové fólie DEKREN u skladeb STR1, STR5. 
 Na hydroakumulaní vrstvu bude opt položena separaní textilie FILTEK. Pi 
provádní budou zachovány stejné zásady jako u skladeb STR1, STR5 
 K pitížení a jako živnou pdu pro extenzivní zele bude skladba stešního plášt
ukonena vrstvou vegetaního substrátu pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80. Dopravovat 
se bude na stechu vžovým jeábem v plastových pytlích na paletách. Dlníci budou pytle 
rozbalovat a zeminu rovnomrn rozprostírat po konstrukci. Vrstva substrátu bude min. 70 
mm. Je zakázáno používat jakékoliv ostré pracovní pomcky (ocelové hráb, lopaty, atd.). 
Mohlo by dojít k protržení PVC fólie. Po dokonení vegetaní vrstvy budou vyištny mížky 
stešních vtok. 
 V místech chodník a kolem navazujících konstrukcí stn budou položeny 
velkoformátové betonové dlaždice. 
7.4. Pracovní postup pro skladby STR4 
 Pracovní postup je do pokládky hydroizolaních asfaltových pás GLASTEK 40 
SPECIAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL totožný jako u skladeb STR1, STR5. 
7.4.1. Hydroizolaní vrstva tvoená asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL 
 Postup pokládky  a zásady spojování a natavování asfaltových pás jsou popsány 
v kapitole 7.1.3. 
 Druhý pás hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se klade vždy 
s poloviním pesahem pes pás první GLASTEK 40 SPECIAL. Pesnji viz. Obr. 19. 
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Obr. 19 – Postup kladení asfaltových pás a peložení vi první vrstv
 Hydroizolaní asfaltové pásy budou vytaženy nad úrove finální dlažby o 150 mm. Na 
následujícím obrázku je zejmé napojení na ze do interiéru a atiku (viz. Obr. 20 a Obr. 21) 
Obr. 20 – Ukonení HI na atice 
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Obr. 21 – Ukonení HI na stn do interiéru 
7.4.2. Separaní textilie FILTEK 
 Na hydroizolaní souvrství GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bude položena 
ochranná separaní textilie FILTEK. Budeme dodržovat stejné zásady jako pi kladení 
asfaltových pás. Piemž pesah jednotlivých pás bude 50 mm a to jak u elních, tak u 
boních spoj. Spoje budou provádny bodov tavnou pistolí. Pás lehce naheje a pitiskneme 
válekem. Bodové spoje budou provádny na každém metru délku peložení. 
7.4.3. Rektifikaní podložky PA 20 PLUS a betonová dlažba BEST 
 Tato stecha bude pochozí, proto je nutné ji opatit pochozí vrstvou, která bude 
propouštt vodu do žlab. 
 Distanní tyky podložek a spárové kíže zajišují rovnomrné spáry mezi dlaždicemi. 
Srážková voda mže tmito spárami voln odtékat. Vpust jsou pekryty dlaždicemi a nejsou 
viditelné. Rozdíly spád >20 mm mezi dlažbou a izolací mohou být vyrovnány podkladními 
destikami. 
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Obr. 22 – Ukázka skladby na podložkách 
 Dlažbu zaneme pokládat od kraj dovnit smrem k vpustem. Dlažbu je nutné na 
obvodu zajistit proti posunutí nejlépe plastovými klínky. Podložky se pokládají vždy pod 
kížení spár ty dlaždic. Každá dlaždice leží svými rohy vždy na úložných patkách ty
podložek. Viz. obr. 23
Obr. 23 – Schéma postupu kladení 
 Nastavitelné podložky jsou zajištny proti samovolnému zptnému stoení i proti 
úplnému vytoení a jsou nastavitelné až do výšky 20 mm. Pro dosažení vodorovného povrchu 
bude nutno použít podkladní destiky (maximáln lze použít 7 destiek pod jednu podložku). 
Viz obr. 24. Po položení dlažby zkontrolujeme rovinatost. Dodaten pomocí šroubováku 
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pípadné odchylky vyrovnáme. Pohybuje ozubeným kolekem a tím zvedáme  základovou 
desku podložky. Pootoením ozubeného koleka doprava patka klesá, pootoením doleva se 
zvedá. Poté osadíme do spár spárové kíže 
7.4.4. Kotvení stnového profilu ALWITRA WA 1-UK 
 Po položení betonové dlažby namíme od horní hrany 150mm na atiku a udláme 
vodorovnou áru. Do vyznaeného místa pomocí nastelovací pistole ukotvíme hydroizolace a 
textilii ped stnový profil ALWITRA WA 1-UK. Poté nasuneme na nastelený C profil jeho 
druhou ást a na ni nacvakneme okapniku. Tu na horní hran zamázneme trvale pružným 
tmelem, aby pes nej neprosakovala dešová voda. V míst pechodu na stnu je postup 
stejný, jenom zde navíc použijeme na vrstvu hydroizolace a textilie nenasákavý styrodur. Viz. 
obr. 21. 
7.4.4. Kotvení atikového profilu ALWITRA MAG 
 Atika bude u pochozí stechy sloužit zárove jako zábradlí. Její plocha horní plocha 
bude opatena atikovým pozinkovaným profilem ALWITRA MAG. Spád vytvoíme pomocí 
devných impregnovaných latí kotvených do železobetonové atiky pomocí šroub do betonu. 
Na pikotvené lat dále pomocí klasických vrut zakotvíme první ást atikového profilu 
ALWITRA MAG. Etapu dokoníme nacvaknutím druhé ásti profilu. Vzniklé pesahy se 
vyplní trvale pružným tmelem. 
Obr. 24 – Podkladní destika a nastavitelná podložka
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1. Vstupní kontrola 
Ped samotným zahájením prací kontrolujeme: 
- rovinnost provedené stropní konstrukce 
- shodnost skutených rozmr s projektovou dokumentací 
- vyištní stropní konstrukce od veškerého zbyteného materiálu 
- vyištní stropní konstrukce od neistot 
- kontrolujeme správnou výškovou polohu stropních konstrukcí a atik 
- kontrolujeme dodávaný materiál (množství, shodnost s dodacím listem, neporušenost 
obal a celkovou neporušenost materiál) 
- kontrolujeme kvalitu dodaných materiál
- pozornost dále vnujeme strojm a pracovním pomckám, které budeme bhem této 
innosti potebovat (kontrolujeme technický stav hoáku, správné napojení na 
propanbutanovou láhev, stav horkovzdušné sváeky apod.) 
8.2. Mezioperaní kontrola 
V rámci mezioperaní kontroly se jedná o kontrolu jednotlivých kroku technologického 
postupu.  
- u penetrace kontrolujeme spojení obou vrstev, dbáme na to, aby se netvoily kaluže 
- kontrolujeme zaschnutí penetrace, zda se neloupe nebo nepraská 
- u spádové vrstvy kontrolujeme správnost uložení, vytvoené spády, vlhkost vrstvy, 
hladkost povrchu 
- u parotsné vrstvy kontrolujeme dokonalé spojení jednotlivých pás, délku pesah, 
správnost a kompletnost zatení pesah, kompletnost parotsu po celé délce, 
neporušenost a podobn
- pi pokládce tepelné izolace kontrolujeme správnou tloušku desek, provedení 
jednotlivých vazeb 
- dbáme na to, aby veškeré spáry byly pekryty druhou vrstvou izolace, abychom 
zabránili prbžným spárám 
- musíme dát také pozor, aby desky byly ukládány pesn na sraz 
- kontrolujeme zaizolování jednotlivých prostup
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- pi izolaci svislých ástí atiky kontrolujeme správnost nanesení lepidla 
- kontrolujeme rozmístní jednotlivých hmoždinek, aby odpovídali kotevnímu plánu 
- provujeme pevnost kotvení hmoždinek, použití správného typu hmoždinky, správné 
dimenze talík, správnou kotevní délku apod. 
- v prbhu pokládání textilie dbáme pedevším na dostatenou délku pesah, na to, 
aby byla textilie po celé délce, ve všech místech neporušená. 
- u hydroizolace DEKPLAN kontrolujeme opt pedevším délku pesah (minimáln
100mm), šíku svár (minimáln 30mm), správnou vazbu a posun jednotlivých spoj. 
- dbáme na dodržení pedepsané teploty sváeky (420°C pi svaování v ploše, 360-
370°C pi detailech a 650°C u svaování prostup) 
- kontrolujeme istotu jednotlivých pas
- v místech svar provádíme prbžn zkoušku jehlou. Tato kontrola probíhá po 
vychladnutí spoje (cca 15minut po svaení). Po spoji táhneme kovovou jehlu. 
Ovujeme tím spojitost a mechanickou odolnost jednotlivých spoj.  
- kontrolujeme správné napojení hydroizolace na jednotlivé lišty, rozmístní hmoždinek 
dle kotevního plánu, hloubku zakotvení hmoždinek, použití pedepsaného typu 
hmoždinek, pekrytí hmoždinek hydroizolací, provedení napojení vodorovné 
hydroizolace na svislou izolaci 
- je nutné peliv zkontrolovat také veškeré detaily kolem vtok, prostup, vnitních 
kout atd. 
- u vybraných spoj provedeme také vakuovou zkoušku. Spoívá ve vytvoení podtlaku 
na spoji. Lze provádt pouze v rovných úsecích izolace. Nejprve spoj zvlhíme 
mýdlovou vodou a poté piložíme prhledný zvon. Na nj je napojen ventil a vývva. 
Pod zvonem se na spoji vytvoí podtlak 0,02MPa. Tato hodnota by mla zstat stálá 
minimáln po dobu 10 sekund. Pípadnou netsnost zjistíme tvorbou vzduchových 
bublinek 
- po kompletním provedení hydroizolace bude provedena také zátopová zkouška. 
Zkouška spoívá v napuštní vody na provedenou hydroizolaci a ponechání 
minimáln po dobu 24 hodin. Bhem zkoušky sledujeme, zda nedochází k pronikání 
vody do interiéru a k poklesu hladiny vody. Výška hladiny musí být minimáln 20mm 
nad vodorovnou izolací, vhodnjší je však hladin vody ustálit nad vtšinou spoj. 
Zkoušku vykonáváme až ve chvíli, kdy jsme si jisti, že provedené spoje v poádku (po 
vizuální kontrole, kontrole jehlou, vakuovou zkouškou apod.). Pi netsnosti hrozí 
prsak celou konstrukcí a s tím spojené možné poškození i dalších vrstev stešního 
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plášt. Veškeré vtoky musí být pochopiteln zaslepeny. Zkoušku plánujeme s ohledem 
na pedpov poasí. Pípadné dešt, vysoké teploty, teploty pod 5°C by mohly 
zkoušku znehodnotit. Vypouštní vody musí probíhat pomalu, aby nedošlo k zahlcení 
vtok a svod, a tím k jejich poškození 
- v pípad požadavk investora mže být provedena také jiskrová zkouška. Ta spoívá 
v tažení elektrody s naptím 30-40kV po fólii. Elektrodu táhneme rychlostí cca 10m 
za minutu. Pokud se je nkde spoj porušen, dojde k peskakování jisker mezi 
elektrodou a fólií. Prkaznost zkoušky spoívá ve vodivosti podkladu na který je 
elektroda napojena. Zkouška bude provedena v namátkou urených místech. 
- pi osazování rektifikaních ter kontrolujeme jejich rozmístní, pítomnost a 
správné nastavení a nasmrování podložek. Dbáme na dokonalé vyrovnání a nastavení 
výšek ter, což kontrolujeme jako vodováhou tak pozdji také nivelaním pístrojem. 
Kontrolujeme správné osazení mezerník
- bhem osazování dlažby sledujeme pesnosti rozmístní jednotlivých dlaždic, šíky 
spár mezi dlaždicemi a výslednou rovinnost povrchu 
- u kaírku dbáme na správnou výšku vrstvy dle projektové dokumentace, rovném a 
pravidelném rozmístní kameniva 
8.3. Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je hlavn kontrola celkového vzhledu konstrukce. 
- zamíme výslednou výškovou polohu, zda odpovídá projektové dokumentaci 
- zkontrolujeme, zda pedpokládaná spoteba materiálu odpovídá skutené spoteb
- investorovi nebo jeho zástupci budou pedány protokoly o jednotlivých kontrolách a 
zkouškách, záznamy o shod výrobk a dokumentace skuteného provedení 
- o pevzetí bude sepsán zápis 
- musí být pesn uveden rozsah pedávaných konstrukcí 
- pi neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut termín odstranní vad a 
nedodlk
- mže také být kontrolováno splnní dohodnutých termín a dalších podmínek dle 
Smlouvy o dílo 
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9. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpenostními pedpisy práce na staveništi. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat stanovené osobní ochranné pracovní prostedky. 
Každý z pracovník je povinen poskytnout rychlou a úinnou pomoc v rozsahu svých 
vdomostí, znalostí a možností. U vstupu do každé staveništní buky jsou vyvšena dležitá 
telefonní ísla (rychlá lékaská pomoc, hasiský záchranný sbor, atd.). 
Bezpenost se bude ídit naízením vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost o ochranu zdraví pi práci na staveništích.  
 Bude dodržováno naízení vlády . 362/2005 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Dále bude brán ohled na naízení vlády .. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
 Podrobné ešení bezpenosti a ochrany zdraví na stavb je souástí textové ásti A.6. 
Plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
 Na stavb budou rozmístny kontejnery na plasty, papír, sklo, su, a kontejner na 
komunální odpad.  
 Na staveništi se vzniklé odpady rozdlí do píslušných skupin podle vyhlášky 
381/2001 Sb. Katalog odpad. Jedná se o odpady kategorií 17 06 04 Izolaní materiály 
neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03, 17 02 03 Plasty.  Skladování odpad probhne dle 
vyhlášky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady.  
 Obaly na staveništi se roztídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na 
opakovan použitelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal se 
mže následn využít podle § 12 Využití odpadu z obal.  
 Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanizm s nízkou hluností, 
dodržováním stanovené pracovní doby, kropením pi nadmrné prašnosti z cesty pi provozu 
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mechanizace, omezením dobu provozu stroj jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor
stroj pi perušení provozu, atd. 
 Bhem výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zpsobit zneištní pdy pop. 
podzemní vody. 
ádný stav vyjíždjících vozidel a mechanizm musí být zajištn vždy ped najetím na 
veejnou obecní komunikaci, musí být oištny pneumatiky. Pípadné zneištní komunikací 
bude okamžit odstranno. Spalování odpadních látek a obal v oteveném ohništi není 
dovoleno. 
 Podrobné ešení ochrany a vlivu stavby na životního prostedí je souástí textové ásti 
A.7. Vliv stavby na životní prostedí. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB
1.1. Identifikaní údaje 
Název stavby:   Polyfunkní dm na erveném kopci 
Místo stavby:   ulice Jaroslava Foglara 
Msto, obec:   Brno – Štýice; k.ú. Štýice 
Katastrální území:  610186 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-msto 
Charakter stavby:  obanská vybavenost – novostavba 
Dotené pozemky: .p. 1197/1 ; 1197/2 ; 1197/3 ; 1197/4 ; 1198/1 ; 1198/2 ; 
1199/1; 1199/2 ; 1199/3 ; 1199/4 ; 1200 ; 1201 ; 1202 ; 1203/1 ; 
1203/2 ; 1203/3 ; 1203/4 ; 1203/5 
 Pozemky dotené výstavbou inženýrských sítí : 1096 
Sousedící pozemky : 644; 645; 654;  655/1; 656/1; 1183/1; 
1184; 1195; 1196; 1204/1 
1.2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor:   Rentalkon s.r.o. 
I 25700235 
    Zelný trh 10; Brno, 602 00 
    Ing. Josef Myška – jednatel 
    myska@iol.cz 
Generální projektant:  KAAMA s.r.o. architektonický ateliér 
    I 47677470 
U školské zahrady 23; Praha 8, 169 00 
    Ing. Arch. Karel Mrázek - jednatel 
    k.mrazek@kaama.cz 
Zhotovitel:   dle výbrového ízení 
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1.3. Rozsah a stav staveništ
Požadavky na zajištní staveništ budou v souladu se zákonem . 309/2006 SB. A NV 
. 591/2006 Sb. Pro zaízení staveništ bude používán pozemek investora. Pro peložky a 
napojení místních pípojek na pípojná místa sítí bude vyjednán na píslušném úadu mstské 
ásti povolení pro zábor veejného prostranství. Obvod staveništ bude oplocený pístupný po 
místní veejné komunikaci vlastnné mstem Brno. Bhem realizace budou tyto komunikace 
udržované v istot. P pípad zneištní budou neprodlen uvedeny do pvodního stavu. 
1.4. Informace o staveništi 
 Obytná skupina je navržena na pozemcích bývalé cihelny v Brn – Štýicích v lokalit
ervený kopec. Hranice území je vymezena vlastními pozemky. Na jižní stran území 
navazuje na ulici Vinohrady.  
 Zájmové území je v generelu až strm svažité, s nkolika výraznými morfologickými 
stupni. Jedná se o dobývací prostor (zdroj suroviny) cihelny, která byla díve situována 
v blízkosti zájmového území. V prostoru zájmového území je pítomna vzrostlá vegetace 
(pevážn ovocné stromy). 
Lokalita je jasn definována terénním vymezením na jižním svahu erveného kopce 
s výhledy na centrum msta Brna. Dnes má toto území charakter nekoordinovan bujícího 
kopce s doplnním o zahradní altány. Bez využití jsou pedevším plochy s vyšším sklonem, 
které nevyhovují ani vegetaci.  
ešené území se nachází na severozápad od ústí ulice Vinohrady do ul. Víde	ské. 
Území je na jihu definováno hmotami zástavby pi ulici Vinohrady. Severn je prostor 
oteven dosud nezastavnému svahu, který je rznorod profilován intervencemi pvodní 
tžby.  
Objekty budou dopravn obsluhovány z ulice Vinohrady nov navrženou komunikací. 
Doprava v klidu je ešena na vlastním pozemku v podzemních podlažích a na úrovni terénu. 
Inženýrské sít navazují na stávající infrastrukturu pilehlého okolí a budou vedeny 
pevážn v nov navržené ulici Jaroslava Foglara.  
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Dotená ochranná pásma 
Na území se nevyskytují žádná ochranná pásma. 
Požadavky na odstranní staveb 
Na pedmtném území se nacházejí doasné stavby a pístešky, které budou 
rozebrány, stejn jako kanceláská dvoupodlažní stavba v blízkosti ulice Vinohrady. 
Požadavky na kácení zelen
Na ploše výstavby byl proveden dendrologický przkum a ohodnocení zelen. 
Vyhodnoceno bylo celkem 55 položek. Ze zjištných devin budou zachovány pol. . 15, 19, 
20, 21 a 26. S výjimkou vzrostlé vrby (pol. . 15) se jedná o mladé výsadby. Tyto deviny 
budou ped zaátkem stavby pemístny a zptn osazeny po provedení terénních úprav. Po 
zbylou dobu stavby chránny bednním. Ostatní deviny budou vzhledem k terénním 
úpravám a výstavb odstranny. Navržené nové výsadby jsou dostatenou náhradou za 
likvidované deviny. Návrh kácení a ochrany devin je obsažen ve výkresu dendrologického 
przkumu. 
 Práce na staveništi zanou doplnním stávajícího oplocení. Plot bude výšky 1,8 m. 
Vjezd a výjezd ze staveništ bude navazovat z jižní strany staveništ na komunikaci na ulici 
Vinohrady. Na komunikaci bude v okolí vjezdu na staveništ omezena rychlost na 30km/h. 
Další dopravní znaení je patrné z výkresu v píloze B.3.4. Dopravní znaení. V míst
budoucích pozemních komunikacích na staveništi budou provedeny podkladní vrstvy ze  
štrkodrt a stavebních recyklát. Takto zpevnné plochy budou sloužit jako vnitro 
staveništní komunikace. U výjezdu ze staveništ bude z betonových panel vyskládána mycí 
plocha. Bude vyspádována, aby mohla voda odtékat pes bahenní koš s odluovaem ropných 
látek do kanalizaní stoky. Ped finální pokládkou asfaltových vrstev budou panely vytrhány a 
odvezeny. 
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1.5. lenní stavby na stavební objekty 
1.5.1. Stavební objekty 
SO 01  Bytový dm B1 
SO 02  Polyfunkní dm B2 
SO 03  Polyfunkní dm C 
SO 04  Venkovní kanalizace 
SO 05  Zadržovací systém dešové vody 
SO 06  Venkovní vodovod 
SO 07  Venkovní plynovod 
SO 08  Rozvody NN 
SO 09  Venkovní osvtlení 
SO 10  Komunikace, zpevnné plochy 
SO 11  Sadové úpravy 
SO 12  Terénní úpravy 
SO 13  Oplocení 
SO 14  Rozvody JTS 
SO 15  Rozvody KTV 
SO 16  Oprné stny 
SO 17  Nástupní rampy a schodišt
SO 18  Demolice pvodních objekt
2. SÍT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Pipojení celého objektu polyfunkního domu na technickou infrastrukturu bude provedeno 
samostatnými pípojkami: 
- vodovodní pípojka 
- kanalizace jednotná 
- plynovod NTL 
- pípojka NN el. energie 
- pípojka telefonní kabelu 
- pípojka sít UPC 
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2.1. Napojení staveništ na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Píjezd a pístup na staveništ je uvažován z ulice Vinohrady po asfaltové píjezdové 
komunikaci, která nahradí pvodní dláždnou komunikaci. Ta bude provedena v pedstihu po 
dokonení napojení všech výše uvedených pípojek inženýrských sítí. 
2.1.1. Elektrická energie 
Pro poteby realizace stavby bude zásoba elektrické energie zajištna z v pedstihu 
vybudované pípojky. Bude pipojena pes transformátor na staveništní rozvad s osazeným 
elektromrem na základ požadavku dodavatele stavby u správce distribuní sít. 
Transformátor bude umístn pi vjezdu na staveništ. Kabel povede podzemní trasou 
k bu	kám a stavebním kontejnerm. Pesnji viz. píloha B.3.1, B.3.2, B.3.3 výkres zaízení 
staveništ. 
2.1.2 Voda pro výstavbu 
Pro poteby realizace bude využita definitivní ást vodovodní pípojky z ulice 
Vinohrady ukonená ve vodomrné šacht. Od této šachty povede staveništní pípojka pod 
zemí k sanitárním kontejnerm a k dalším odbrným místm. Pesnji viz. píloha B.3.1, 
B.3.2, B.3.3 výkres zaízení staveništ. 
2.1.3. Kanalizace 
Kanalizaní pípojka bude rovnž provedena v pedstihu. Bude napojena na zádržný 
systém dešové vody skládající se ze dvou podzemních nádrží, které jsou propojeny dvma 
betonovými potrubími DN 1200. Dále budou v prbhu zemních prací vybudovány stoky pro 
splaškovou vodu k objektu B1. Pro poteby realizace bude vybudována speciální kanalizaní 
stoka od hlavní revizní šachty k sanitárním bu	kám. Její ást pod hlavní staveništní 
komunikací bude zachována. Na revizní šachtu v ulici Vinohrady bude pípojka napojena 
boní podzemní navrtávkou. Pesnji viz. píloha B.3.1, B.3.2, B.3.3 výkres zaízení 
staveništ. 
2.1.4. Ostatní inženýrské sít
Pípojky ostatních inženýrských sítí (plynovodní, telefonní pípojka, pípojka kabelové 
televize) budou napojeny na stávající vedení v ulici Vinohrady a vyvedeny v chránikách na 
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hranici staveništního pozemku. Vše bude provedeno osobami s patiným osvdením o 
zpsobilosti práce. 
3. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPENOSTI OSOB 
Obvod staveništ bude zajištn stávajícím plotem. Pípadné poruchy stávajícího 
oplocení , severní hranice a pípadný zábor veejného prostranství budou opateny doasným 
staveništním plotem výšky 1,8 m. Tímto opatením bude znemožnn pístup na staveništ. U 
vjezdu na staveništ bude umístna tabule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Vstup 
na staveništ povolen jen v ochranné pilb, reflexní vest a pracovní obuvi“. Poloha a 
umístní znaek je zejmé z pílohy B.3.4. Dopravní znaení. 
Bezpenost na staveništi musí podléhat píslušným vyhláškám a naízením vlády, 
zejména NV . 591/2006 Sb. a . 362/2006 Sb. Více lze nalézt v textové ásti A.6. Plán 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
Na stavb mohou pracovat jen pracovníci vyuení nebo alespo	 ásten zauení 
v daném oboru. Všichni pracovníci na stavb musí být proškoleni v rámci bezpenosti práce. 
Vybavení ochrannými prostedky a pomckami pro své zamstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé. V pípad lehího úrazu bude lékaská pée poskytnuta formou první pomoci 
pímo na staveništi. Lehí úrazy budou po provedení první pomoci ošeteny v nejbližším 
zdravotním stedisku. Tžké úrazy po poskytnutí první pomoci ponechány k ošetení 
pivolané záchranné služb. 
Bhem výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a podzemních nebo nadzemních, které jsou 
v provozu, musí být provedeny run. Pedání staveništ investor zajistí pesné výškové a 
polohové vytyení stávajících podzemních vedení a pedá toto protokolárn dodavatelm. 
Montážní mechanizmy musí být zabezpeeny tak, aby byl zajištn zákaz manipulace. 
Pracovníci zajišující dopravu uvnit staveništ musí být seznámeni s podmínkami 
provozu. V zimním období zajistit udržování cest po staveništi vetn sypání, aby nedošlo 
k úrazu.  
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Pracovišt musí být pi práci mimo denní dobu nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky, ádn osvtleno. Musí být viditeln vyvšen seznam dležitých telefonních stanic 
(lékaská služba, požárníci, plynárna, vodárna, Telefonica O2 a policie). Je zakázáno všem 
osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  
4. POŽÁRNÍ BEZPENOST NA STAVENIŠTI 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpeit objekty a zaízení z hlediska požární ochrany 
dosud nepevzatých staveb ve znní zákona o požární ochran. 
Za požární bezpenost v prostorech svých pracoviš odpovídají jednotliví zhotovitelé, 
kteí jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární pedpisy a opatení.  
Za vybavení prostedky požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají 
jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu psobnosti (objekty zaízení staveništ budou 
vybaveny píslušným zaízením pro protipožární zásah tak, aby byly splnny veškeré požární 
pedpisy, vyhlášky i SN). 
Investor bude koordinovat a kontrolovat opatení jednotlivých dodavatelských 
organizací a zejména vypracování smrnic a požárních plán. 
Vzhledem k tomu, že se na stavb bude manipulovat s holavými látkami a materiály, 
bude v každém staveništním kontejneru jeden penosný práškový hasící pístroj o hmotnosti 
6kg ABC s hasící schopností 34. Pístroje budou umístny za dvemi u vstupu a budou 
zajištny proti peklopení. 
Vodovodní pípojka ke kontejnerm zaízení staveništ nepoítá s dimenzí na požární 
vodu. V severní ásti staveništ pi vjezdu bude vybudován i nový požární hydrant. Tento 
hydrant je do vzdálenosti 150 m od nejvzdálenjšího místa na staveništi. 
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5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Odpady vzniklé pi stavb jsou popsány v dokumentu v textové  ásti A.7. Vliv stavby 
na životní prostedí 
Dodavatel je povinen zajišovat postup výstavby tak, aby bylo nepíznivých vliv
stavební inností na životní prostedí minimáln. Musí komplexn zajišovat péi o istotu a 
poádek pi výstavb podle následujících zásad: 
5.1. Ochrana proti hluku a vibracím 
- uplat	ovat dostupná opatení ke snížení hlunosti pedevším stavebních stroj
- nasazením vhodných stroj, pravidelnou technickou údržbou 
- vytžovat vozy obma smry jízdy, tedy omezit poet jízd 
- provozovat stroje alespo	 ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
- dodavatel stavební ásti musí prokázat, že hluk ze stavební innosti nepesáhne 
: v dob od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB 
: v dob od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55dB 
: v dob od 2200 do 600 hod Laeq = 45dB  
Hodnoty hluku ze stavební innosti musí být ureny dle metodického opatení 
hlavního hygienika R pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. 
V pípad, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlunosti 
ve vzdálenosti 2m ped fasádou obytných a ostatních chránných objekt, je možno navrhnout 
taková opatení (kryty z ocelových plech nebo eventuáln z jiných materiál umož	ujících 
údržbu a pístup ke stroji), která zajistí, aby uvnit takových objekt hluk ze stavební innosti 
nepesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
pi vlastní realizaci by mla být pracovní doba upravena tak, aby probíhala v dob od 
600 ho do max. 1900 hod. V nezbytných pípadech noní práce zajistit pedn takové, u kterých 
nebude nutno používat hluných stroj. V pípad, že bude dodavatel provádt stavební práce 
ve tetí smn, musí tento postup nejprve projednat s píslušným magistrátem, s investorem a 
hygienikem. 
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5.2. Ochrana proti zneišování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- nepipustit provoz dopravních prostedk, které produkují ve výfukových plynech více 
škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 
- zamezit nadmrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby 
- prašnost pi manipulaci se sutí a zeminou snížit úinnými protiprašnými opateními 
(neskladovat materiál na volném prostranství a urychlen jej odvážet) 
5.3. Ochrana proti zneišování komunikací 
- vylouit zneišování komunikací pedevším uplat	ováním preventivních opatení 
- nepipustit výjezd zneištných vozidel a stavebních stroj na veejné komunikace, 
v pípad kdy pes uplatnní opatení dojde k zneišování veejných komunikací, 
zajistit jejich vyištní 
- zabezpeit pepravovaný náklad na dopravních prostedcích tak, aby nedocházelo 
k jakémukoli rozptýlení a tím k zneišování veejných komunikací 
- zamezit zneišování vod odpady z nkterých výrobních proces, mytím stroj a 
dopravních prostedk zamezit splavování zeminy nebo jiných materiál do 
kanalizace, aby nedošlo k jejímu ucpání 
6. EŠENÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT
6.1. Dopravní napojení stavby 
Píjezd a pístup na staveništ je uvažován z ulice Vinohrady po asfaltové píjezdové 
komunikaci, která nahradí pvodní dláždnou komunikaci. Ta bude provedena v pedstihu po 
dokonení napojení všech výše uvedených pípojek inženýrských sítí. Ulice Vinohrady je 
obousmrná dostaten široká a proto bude umož	ovat bezpený pístup na stavbu. Nejvtší 
objem pivezeného/odvezeného materiálu je pedpokládán pi zemních pracích, jelikož bude 
teba odvézt velké množství vytžené zeminy. 
- výkopové práce  cca ………..12.410 m3 
- sejmutí ornice   cca ……….. 1.925 m3 
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 Dále se jedná o dovážky prefabrikovaných dílc schodišových ramen, zaízení 
staveništ a tžkých mechanism (vrtná souprava, vžový jeáb, atd.), píjezd autojeábu a 
jiných tžkých aut. Podrobnji viz. ást A.5. Širší dopravní vztahy a návrh tras.
V míšt napojení staveništních komunikací na ulici Vinohrady bude rychlost aut 
upravena na 30km/h. Umístní dopravních znaek je zejmé z pílohy B.3.4. Dopravní 
znaení v míst staveništ.
Pokud dojde bhem prací ke zneištní veejných komunikací, musí se v co nejkratší 
možné dob odstranit. 
6.2. Doprava po staveništi 
V prostoru staveništ platí omezení rychlosti pohybu všech stroj a jiných 
pohyblivých zaízení na 10 km/h. 
Na staveništi budou zhotoveny staveništní komunikace a odstavné plochy. V míst
budoucích zpevnných budou provedeny podkladní vrstvy ze štrkodrt. Tyto podkladní 
vrstvy budou sloužit jako staveništní komunikace, odstavné plochy a skládky materiál. Pi 
vjezdu/výjezdu na/ze staveništ bude z panel vyskládána mycí plocha pro pípadné oištní 
zneištných automobil. 
6.3. Vertikální doprava 
Veškerou vertikální mechanizovanou dopravu bude zajišovat vžový jeáb 
LIEBHERR 110 EC-B6 FR.tronic. Bude na stavbu a vztyen ihned po dokonení základové 
desky stavebního objektu SO 01. Vztyen bude pomocí autojeábu LIEBHERR LTM1025. 
Ten bude použit i pi montáži a demontáži staveništních bunk a kontejner. Dále bude pro 
vertikální pesun hmot a také osob použit stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. 
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7. POPIS STAVEB NA STAVENIŠTI 
7.1. Mobilní toalety, kanceláské, sanitární a skladovací kontejnery 
Pi budování zaízení staveništ budou na valníku dovezeny mobilní toalety a 
kontejnery. Mobilní toalety budou na staveništi jen po dobu trvání zemních prací. Poté je 
nahradí sanitární kontejner napojen na kanalizaní, vodovodní a elektrickou pípojku. Bhem 
výstavby bude poet jednotlivých kontejner upravován podle poteb. Zejména pak podle 
potu pracovník na stavb. Nejvyšší možný poet pracovník na stavb najednou je 
odhadován na 60. 
Typy použitých kontejner: 
- sanitární pro dlníky 
- sanitární pro vedení stavby 
- kanceláské pro vedení stavby 
- šatny pro dlníky 
Kontejner vedení stavby bude napojen na vedení el. energie. Ostatní kontejnery budou 
napojeny vzájemným propojením. Sanitární kontejnery budou navíc napojeny na vodovodní 
pípojku a kanalizaní pípojku. 
Tabulka 01: poet kontejner pro etapu zemních prací (B.9.2 asový plán stavby) v dob
od 10/2014 do 2/2015 
Maximální poet pracovník je odhadován na 25 osob a na 1 pracovníka má pipadnout 
1,25m2 podlahové plochy. 
25*1,25=31,25m2
3* 14,7 (CONTAINEX BM20 STANDARD) = 44,1m2 => 31,25<44,1 m2=> VYHOVÍ 
Typ kontejneru Použití Poet
TOI TOI FRESH Mobilní toaleta s mytím rukou 2 
CONTAINEX 2BM20 STANDARD Kancelá vedení stavby 1 
CONTAINEX BM20 STANDARD Šatny 3 
CONTAINEX LC20 STANDARD Skladovaní 2 
CONTAINEX BM10 STANDARD Hlída 1 
Tab.01 – poet bunk a kontejner pi zemních pracích 
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Tabulka 02: poet kontejner pro etapu hrubá stavba (B.9.2 asový plán stavby) v dob od 
3/2015 do 7/2015 
Maximální poet pracovník je odhadován na 60 osob a na 1 pracovníka má pipadnout 
1,25m2 podlahové plochy. 
60*1,25=75 m2
6* 14,7 (CONTAINEX BM20 STANDARD) = 88,2 m2 => 75 < 88,2 m2=> VYHOVÍ 
Typ kontejneru Použití Poet
CONTAINEX SA20 STANDARD Sanitární kontejner pro vedení stavby 1 
CONTAINEX SA20 STANDARD Sanitární kontejner pro dlníky 1 
CONTAINEX 2BM20 STANDARD Kancelá vedení stavby 1 
CONTAINEX BM20 STANDARD Šatny 6 
CONTAINEX LC20 STANDARD Skladovaní 3 
CONTAINEX BM10 STANDARD Hlída 1 
Tab.02 – poet bunk a kontejner pi hrubé stavb
Tabulka 03: poet kontejner pro etapu dokonovací práce (B.9.2 asový plán stavby) 
v dob od 8/2015 do 12/2015
Maximální poet pracovník je odhadován na 67 osob a na 1 pracovníka má pipadnout 
1,25m2 podlahové plochy. 
67*1,25=81,3 m2
6* 14,7 (CONTAINEX BM20 STANDARD) = 88,2 m2 => 81,3<88,2 m2 => VYHOVÍ 
Typ kontejneru Použití Poet
CONTAINEX SA20 STANDARD Sanitární kontejner pro vedení stavby 1 
CONTAINEX SA20 STANDARD Sanitární kontejner pro dlníky 1 
CONTAINEX 2BM20 STANDARD Kancelá vedení stavby 1 
CONTAINEX BM20 STANDARD Šatny 6 
CONTAINEX LC20 STANDARD Skladovaní 4 
CONTAINEX BM10 STANDARD Hlída 1 
Tab.03 – poet bunk a kontejner pi dokonovacích pracích 
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7.2. Konstrukce kontejner CONTAINEX 
7.2.1. Nosná konstrukce 
 Prostorový ocelový rám: 
Svaovaný z ohýbaných profil tl. 3 a 4 mm 
Opaten antikorozním nátrem 
Stohovatelnost 3 podlaží 
Chování pi hoení A2-s1,d0 podle EN 13501-1  
7.2.2. Stny 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U=0,380W/m2K (s PUR pnou tl.60mm) 
 Vnjší obložení profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech, tl. 0,60 mm 
 Vnitní obložení potahovaná devotísková deska tl 10 mm 
 Zvuková izolace 33 - 44 dB 
7.2.3. Stecha 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U=0,198W/m2K (s PUR pnou tl.100mm) 
 Pozinkovaný ocelový plech s dvojitým pehybem tl. 0,6 mm 
 Stropní obložení potahovaná devotísková deska tl 10 mm 
 Nejvyšší pípustné užitné zatížení 1,0 kN/m² (100 kg/m²) 
 Zvuková izolace 33 - 44 dB 
7.2.4. Podlaha 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U=0,196W/m2K (s PUR pnou tl.100mm) 
 Devotísková deska tl. 22 mm 
 Umlohmotná podlahová krytina tl. 2 mm 
 Nejvyšší pípustné užitné zatížení 2,0 kN/m² (200 kg/m²) 
 Zvuková izolace 33 - 44 dB 
7.2.5. Okna 
 Souinitel prostupu tepla výpln U=0,290W/m2K (izolaní zasklení) 
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 Plastové rámy s izolaním zasklením a roletami z PVC;  
 Kryt rolety s navíjeem pásu a vtráním  
 Jednoruní kování s výklopnou funkcí 
7.2.6. Dvee 
 Souinitel prostupu tepla výpln U=1,4W/m2K (s EPS tl.40mm) 
 Pravé/levé zavšení 
 Pro vnitní nebo vnjší otevírání  
 Ocelová zárube	 s celoobvodovým tístranným tsnním  
 Kídlo dveí z oboustrann pozinkovaných a lakovaných plech  
7.3. Manipulace s kontejnery 
Kontejnery budou na staveništ dovezeny na nákladním automobilu s valníkovou 
plošinou. Montáž bude provádt autojeáb TATRA 815 AD-20T 6x6 pomocí ocelového lana 
se zvedacími oky, které se zachytí vždy v rohu nosného rámu kontejneru. Úhel mezi 
zvedacím lanem a horizontálou musí init nejmén 60°. Není možná manipulace 
s nakladaem. 
7.4. Požadavky na základy pod kontejnery 
Každá kontejnerová jednotka musí být usazena na základ pipravený ze strany stavby 
s minimáln 4 dosedacími body. Nejmenší dosedací plocha základu iní 20 x 20 cm, je teba 
ji ale pizpsobit místním pomrm, normám a hloubce. Kontejnery musí být uloženy na 
vodorovnou plochu v toleranci max. 10 mm 
Kontejnery budou uloženy na železobetonových panelech 3x1m tl. 15cm na štrkodrti 
tl. 15cm, která bude pedem zhutnna. Základy budou provedeny v rozích celé skladby 
kontejner (viz. výkres B3.1,2,3 Zaízení staveništ a B.3.6. Schéma sociálního zaízeni 
staveništ). 
Kanalizaní a vodovodní pípojka bude obalena tepeln izolaním materiálem 
abychom pedešli pípadnému zamrznutí. 
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7.5. Typy kontejner použitých na staveništi 
Typ kontejneru: CONTAINEX 2BM20 STANDARD 
Úel:   kancelá vedení stavby 
Obr.1 - Kontejner kanceláský v kombinaci se sanitárním 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: 6 055 x 4 885 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 3 500 kg 
Elektroinstalace 
• protažena ve stnách a strop
• rozvad s proudovým chrániem FI a jistii 
• venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
• záivkové svítidlo 4 x 50 W, vypína - 2ks, zásuvka - 4ks, zásuvka pro topení - 2ks 
Dvee 
• venkovní jednokídlé ocelové, 811/1940 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem - 1ks 
Okna 
• plastové okno 1810/1200 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plastovou roletou - 2ks 
• venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
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Ostatní 
• vtrací mížky v obvodových stnách 
Typ kontejneru: CONTAINEX BM20 STANDARD
Úel:   šatna 
Obr.2 - Kontejner sloužící jako šatna pro zamstnance 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 1 750 kg 
Elektroinstalace 
• protažena ve stnách a strop
• rozvad s proudovým chrániem FI a jistii 
• venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
• záivkové svítidlo 2 x 50 W, vypína - 1ks, zásuvka - 2ks, zásuvka pro topení - 1ks 
Dvee 
• venkovní jednokídlé ocelové, 811/1940 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem - 1ks 
Okna 
• plastové okno 1810/1200 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plastovou roletou - 1ks 
• venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
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Ostatní 
• vtrací mížky v obvodových stnách 
Typ kontejneru: CONTAINEX SA20 STANDARD
Úel:   sanitární pro dlníky 
Obr.3 – Sanitární kontejner 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 1 950 kg 
Elektroinstalace 
• protažena ve stnách a strop
• rozvad s proudovým chrániem FI a jistii 
• venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
• záivkové svítidlo 2 x 36 W, vypína - 1ks, zásuvka - 2ks, zásuvka pro topení - 1ks 
Dvee 
• venkovní jednokídlé ocelové, 811/1940 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem - 1ks 
• vnitní devné dvee, foliované, 811/1968 mm - 5 ks 
Okna 
• plastové okno 400/600 mm, sklápcí - 2ks 
• venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
Ostatní 
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• porcelánové WC 5ks, držák na toaletní papír 5ks,  porcelánový pisoár 4ks, pisoárová 
dlící píka 3ks, porcelánové umývadlo se smšovací baterii 4ks, boiler 150 l - 1 ks, 
podlahová vpust - 2 ks 
• pívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou prmr 110 mm 
• vtrací mížky v obvodových stnách 
Typ kontejneru: CONTAINEX LC20 STANDARD
Úel:   skladovací kontejner 
Obr.4 – Skladovací kontejner 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 1 750 kg 
Elektroinstalace 
• venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
• záivkové svítidlo 1 x 50 W, vypína - 1ks 
Typ kontejneru: CONTAINEX BM10 STANDARD 
Úel:   kancelá hlídae 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: 3 025 x 2 435 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 1 050 kg 
Elektroinstalace 
• protažena ve stnách a strop
• rozvad s proudovým chrániem FI a jistii 
• venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
Obr.6 - Kontejner kanceláský pro hlídae
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• uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
• záivkové svítidlo 1 x 50 W, vypína - 1ks, zásuvka - 2ks, zásuvka pro topení - 1ks 
Dvee 
• venkovní jednokídlé ocelové, 811/1940 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem - 1ks 
Okna 
• plastové okno 500/600 mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plastovou roletou - 2ks 
• venkovní pozinkovaná ocelová okenní míž 
Ostatní 
• vtrací mížky v obvodových stnách 
7.6. Typy mobilních toalet použitých na staveništi 
Typ:   TOI TOI FRESH 
Rozmry 
• Vnjší rozmry: š 120 cm, h 120 cm, v 230 cm 
• Hmotnost: 82 kg 
Ostatní 
• fekální nadrž (250 litru) 
• dvojité odvtrávání 
• pisoár 
• držák toaletního papíru 
• oboustranný uzamykací mechanismus 
• jeábová oka 
• háek na odvy 
7.7. Plochy a skládky zaízení staveništ
Skládky ornice a mezideponie budou umístny dle výkresu zaízení staveništ
v severovýchodní a severozápadní ásti staveništ. Ornice bude uložena. Vtšina vytžené 
zeminy z výkop však bude odvezena mimo staveništ na skládku, jelikož není vhodná 
k finálním úpravám terénu. 
Obr.5 – mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
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Plochy, které bude ve finále sloužit jako komunikace i parkovací plochy budou 
vysypány vrstvou štrkodrt tloušky 150mm a zhutnny vibraním tandemovým válcem. 
Budou používány jako staveništní komunikace a skládky stavebního materiálu. 
Ostatní plochy zstanou bez úprav. 
Náadí, jiné pracovní pomcky a hodnotnjší stavební materiály budou uschovávány 
v uzamykatelných staveništních kontejnerech nebo v šatnách. Po dokonení základové desky 
a pozdji dalších stropních konstrukcí lze využívat tyto plochy jako doasné skládky. Tímto 
docílíme zrychlení dodávky materiál. Uložení a manipulace se musí ídit daným 
technologickým pedpisem. Po dokonení hrubé stavby lze použít jako sklady uzamykatelné 
místnost budovaného objektu. 
Na staveništ budou rozmístny kontejnery na stavební odpad a tídný odpad. Ty se 
budou pravideln vyvážet. 
7.8. Osvtlení staveništ
Bude vybudováno provizorní osvtlení. To bude osvtlovat staveništní kontejnery a 
bu	ky. Budou ho tvoit lampy na sloupcích, které budou napojeny na rozvad elektrické 
energie ze staveništních bunk. Dále se na staveništi budou používat halogenové reflektory, 
které se budou v prbhu prací napojovat na jednotlivé staveništní rozvade.  
8. NAPOJENÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT NA INŽENÝRSKÉ 
SÍT A DIMENZE STAVENIŠTNÍCH PÍPOJEK 
8.1. Voda 
Pro poteby realizace bude využita definitivní ást vodovodní pípojky z ulice 
Vinohrady ukonená ve vodomrné šacht. Od této šachty povede staveništní pípojka pod 
zemí k sanitárním kontejnerm a k dalším odbrným místm . Pesnji viz. píloha B3.1,2,3 
výkresy Zaízení staveništ. 
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8.1.1. Dimenze vodovodní pípojky pro zaízení staveništ
Poteba vody pro provozní úely 
Úel Množství  Stední norma 
[l] 
Poteba vody 
[l] 
Ošetování betonu 50 m3 150 7500 
Omítky 150 m2 30 4500 
Zdní z tvárnic 5 m3 250 1250 
Mytí osobních aut 10 50 500 
Celkem 13750 
Poteba vody pro hygienické a sociální úely 
Úel Množství 
pracovník  
Stední norma 
[l] 
Poteba vody 
[l] 
Hygienické úely 60 40 2400 
2400 
Q = 13 750 + 2 400 / 10 / 60 / 60 
Q= 0, 67 l/s 
Ø pívodního potrubí z PE bude DN32
8.2. Kanalizace 
Pro poteby realizace bude vybudována ást kanalizaní pípojky od hlavní revizní 
šachty k sanitárním bu	kám. Její ást pod hlavní staveništní komunikací bude zachována. Na 
revizní šachtu v ulici Vinohrady bude pípojka napojena boní podzemní navrtávkou Pesnji 
viz. píloha B3.1,2,3 výkresy ZS. Pro kanalizaní pípojku k sanitárním kontejnerm zaízení 
staveništ bude použito plastové potrubí z PVC KG o jmenovitém prmru DN 150. Ta bude 
napojena na kanalizaci ve staveništní komunikaci. Bude vyhotovena z kameniny DN 300. 
8.3. Elektrická energie 
Pro poteby realizace stavby bude zásoba elektrické energie zajištna z v pedstihu 
vybudované pípojky. Bude pipojena pes transformátor na staveništní rozvad s osazeným 
elektromrem na základ požadavku dodavatele stavby u správce distribuní sít. U 
transformátoru bude umístn sloup vysoký 5 m. Další sloupy budou rozmístny po nadzemní 
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trase vedení elektrické energie k bu	kám a stavebním kontejnerm. Pesnji viz. píloha 
B3.1,2,3 výkresy Zaízení staveništ. 
8.1.1. Dimenze pípojky elektrické energie pro zaízení staveništ
P1 instalovaný píkon elektrických motor
Strojní zaízení Štítkový píkon 
[kW] 
Poet 
[kus] 
Celkový píkon 
[kW] 
Omítací stroj 5,4 2 10,8 
Sváecí agregát 3,7 1 3,7 
Vytápní bunk 1,1 9 9,9 
Ohev TV v kontejnerech 2 2 4 
Silo na suché smsi 4,5 4 18 
Drobné náadí 1 15 15 
Vžový Jeáb LIEBHERR 110 EC-B6 39,5 1 39,5 
Stavební výtah 5,5 1 5,5 
erpadlo 1,1 1 1,1 
Píkon elektrických motor 113 
P2 instalovaný píkon vnitního osvtlení kontejner
Typ kontejner Štítkový píkon 
[kW] 
Poet 
[kus] 
Celkový píkon 
[kW] 
Kanceláe 0,13 2 0,26 
Šatny 0,12 6 0,72 
Sanitární kontejnery 0,12 1 0,12 
Sklady 0,07 3 0,21 
Píkon vnitního osvtlení 1,31 
P3 instalovaný píkon vnjšího osvtlení
Druh osvtlení [kW/m2] Osvtlovaná 
plocha [m] 
Celkový píkon 
[kW] 
Lampy bezpenostního osvtlení  0,01 535 5,35 
Lampy osvtlující pracovišt 0,01 120 1,2 
Píkon vnjšího osvtlení 6,55 
S = 1,1*[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2]0,5
S = 1,1*[(0,5*113 + 0,8*1,31 + 6,55)2 + (0,7*113)2]0,5
S = 112 kW 
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1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1.1. Pásové minirýpadlo KOMATSU PC 30 MR-3 
Podvozek:     pásový 
Výkon motoru:    21,6 kW 
Hmotnost:     2 710 kg 
Objem lžíce:     0,09m3 
Hloubkový dosah:    3 280 mm 
Maximální dosah:    4 300 mm 
Maximální rychlost pojezdu:  3,8 km/h 
Maximální stoupání:    30° 
Píslušenství: podkopová lžíce 300 a 600 mm, hydraulická svahovací 
lopata 1 300 mm a mechanický rychloupínák 
Obr. 01 - KOMATSU PC 30MR-3
Obr. 02 - Rozmry stroje
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Stroj je uren pro výkopy rýh inženýrských sítí, nakládání zeminy na nákladní 
automobily, pemis	ování zeminy, tvorbu skládek a drobné terénní úpravy. Pi použití 
hydraulického kladiva mže posloužit jako rozbíje kus betonu pi likvidaci pvodních 
objekt. Na staveništ bude dopraven na tažném pívsu za nákladním automobilem i 
užitkovým vozem. 
1.2. Rypadlo/naklada CATERPILLAR 432 E2 
Podvozek:    traktorový 
Výkon motoru:   67kW 
Max. hloubkový dosah:  6,00 m 
Max. dosah:    6,70 m 
Objem lopaty nakladae:  1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla:  0,08 až 0,29 m3 
Provozní hmotnost:   7,7 až 10,7 t 
Max. rychlost pojezdu:  40 km/h 
Nosnost:    3 003 kg 
Vylamovací síla:   54 kN 
Obr. 03 - Doprava na staveništ
Obr. 04 - CATERPILLAR 432 E2
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Stroj bude použit pi výkopu rýh stavební jámy, pro nakládání a pevoz zeminy, 
tvorbu skládek a deponie výkopku, pi výkopu rýh pro inženýrké sít a peložky a pro finální 
úpravy zemních tlech. Mže posloužit i pro pevoz palet pomocí vymnitelného nástavce 
v podob paletaních vidlí. Dále mže být vybaven pracovními nástroji jako silniní fréza, 
vibraní deska, hydraulické kladivo a šnekový vrták. Stroj dojede na staveništ po vlastní ose. 
  
Obr. 05 - Rozmry stroje
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1.3. Smykem ízený naklada CATERPILLAR 226 B3 
Podvozek:    kolový smykem ízený 
Výkon motoru:   42 kW 
Objem lopaty:    0,36 m3 
Jmenovitá nosnost:    680 kg 
Statický klopný moment:  1 350 kg 
Provozní hmotnost:   2 640 kg 
Max. rychlost pojezdu:  12,7 km/h 
  
Obr. 06 - CATERPILLAR 226 B3
Obr. 07 - rozmry stroje
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Stroj bude použit pi terénních úpravách. Bude rozhrnovat zeminu na skládkách 
deponií. Bude také pemis	ovat podkladní kameniva pi výstavb komunikací, chodník a 
zásyp. Díky zdvihu lopaty až 2 854 mm dokáže také naložit nákladní automobil TATRA T-
815, který má horní hranu korby ve výšce 2 300 mm. Smykem ízený naklada lze oznait 
jako velmi univerzální stroj využitelný takka po celou dobu výstavby. 
1.4. Hydraulická pásová vrtací souprava ROCKTECH TITON 100 
Podvozek:   housenicový pásový pohánný hydraulickými motory 
Prmr vrt:   90- 105 mm 
Síla posuvu:   38 kN 
Stoupavost:   31° 
Šíka housenic:  400 mm 
Mrný tlak na podložku: 62 kN/m2 
Rychlost jízdy:  0 až 2,0 m/s 
Pohonná jednotky:  diesel DEUTZ 
Chlazení:   vzduch 
Jmenovitý výkon:  125 kW 
Poet otáek:   2 300 ot/min 
Max. kroutící moment: 620 Nm pi 650 ot/min 
Obr. 09 - Rozmry stroje 
Obr. 08 - ROCKTECH TITON 100
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Obr. 10- Kinematika lafety a ramene 
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Tento stroj bude použit pro vývrt dr hebíkovaných oprných zdí a také pro vývrt dr 
pro mikropiloty navržené projektem. Na staveništ bude stroj dopraven na tažném pívsu za 
nákladním automobilem. Na staveništi se bude pohybovat po pásech a ízen bude strojníkem 
pomocí pákového ovladae umístném na boní stran. Po ukonení zemních prací bude 
vrtací souprava odvezena. 
1.5. Vrtná souprava BAUER BG 12H 
Pracovní rozsah:  max.prmr vrtání 1 200 mm 
    max.hloubka vrtání 18,3 m 
Hmotnost:   41 t 
Podvozek:   pásový 
Kroutící moment:  125 kNm 
Výška soupravy:  16,2 m 
Pevozní šíka:  3 500 mm 
Pevozní výška:  3 445 mm 
Pevozní délka:  15 380 mm 
Délka soupravy:  6 040 mm 
Jmenovitý výkon:  153 kW 
Tlak v hydraulice:  300 bar 
Max. pracovní sklon:  15° 
Tažná síla:   110 kN 
Tlaná síla:   200 kN 
Obr.11 - BAUER BG 12H
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Stroj bude použit pi vrtání pilot ve fázi zakládání stavby. Dopraven bude na valníku, 
který bude tažen nákladním automobilem, který bude uveden níže. K souprav bude 
dopraveno také veškeré vrtné píslušenství. Patí zde vrtný hrnec, vrtný spirál a výpažnice 
patiného prmru. Po ukonení zemních prací bude vrtná souprava odvezena. 
1.6. Podvalník GOLDHOFFER STZ-L5 48/80 s tahaem MAN 
Typ:    plošinový podvalník 
Nosnost:   47 t 
Ložná plocha:   až 14,5 m 
Výška ložné plochy:  0,75 m 
Obr. 13- podvalník GOLDHOFFER STZ-L5 48/80 s tahaem MAN 
Obr. 12 - Píklad dopravy na staveništ jako nadmrný náklad
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Obr. 14 - rozmry podvalníku 
Podvalníkový návs s tahaem bude použit pro pesun tžké mechanizace na 
staveništ. Mezi tyto tžké stroje patí vrtná souprava BAUER BG 12H, dozer 
CATERPILLAR D6R III, rypadlo CATERPILLAR 318E. 
1.7. Pásový dozer CATERPILLAR D6R III 
Podvozek:   pásový 
Jmenovitý výkon motoru: 138 kW 
Tlaný objem radlice: 3,93 m3 
Mrný tlak:   0,55 až 0,67 bar 
Provozní hmotnost:  18,33 t 
Obr. 15 - CATERPILLAR D6R III
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Obr. 16 - rozmry stroje 
Dozer bude použit pi zemních pracích. Pedevším pro provedení skrývky ornice, 
vyrovnávání terénu, rozrušování skalních masiv. Na staveništ bude dopraven na podvalníku 
taženého tahaem GOLDHOFFER taženém tahaem MAN. Jako píslušenství bude 
s dozerem na staveništ dopraven rozrušovací trn a ídící systém AccuGrade, jež na dálku 
pomocí laseru a GPS souadnic upravuje výšku lopaty za úelem vytvoení rovinatého terénu. 
Po ukonení zemních prací bude dozer odvezen. 
1.9. Nákladní automobil TATRA 815-7 6x6 
Typ:    tístranný skláp
Pohotovostní hmostnost: 12 200 kg 
Užitné zatížení:  16 300 kg 
Max. pípustná hmotnost: 28 500 kg 
Výkon motoru:  TATRA 325 kW 
Typ emise:   EURO 5 
Pevodovka:   TATRA 14TS 210L synchronizovaná 
Podvozek: centrální nosná roura s nezávisle odpruženými kyvnými 
polonápravami s uzávrkou nápravových diferenciál
Max. rychlost: 85 km/h 
Nástavba: tístrann sklopná korba, objem 9m3 
Vnjší prmr zatáení: 18,5 m 
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Obr. 17 - TATRA 815-7 TERRNO
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Nákladní automobil bude využit pi pemis	ování vytžené zeminy po staveništ a 
pry ze staveništ na skládku. Dále bude využit pro dovoz sypkých materiál (štrkové 
podsypy, atd.) na a po staveništi. Svou unikátní konstrukcí je stroj vhodný pro jízdu v tom 
nejtžším terénu. 
1.10. Pásové rypadlo CATERPILLAR 318E 
Typ podvozku:  pásový 
Max. hloubkový/max. dosah: 6,6 / 9,2 m 
Objem lopaty:   0,45 - 0,98 m3
Provozní hmotnost:  18,6 – 19,5 t 
Výkon motoru:  85 kW 
Zdvihový objem:  4,4 m3 
Nejvyšší rychlost:  3,9 km/h 
Obr.18 - rozmry nákladního auta
Obr. 19 - CATERPILLAR 318E
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Obr. 21 - Pracovní rozsah lopaty 
Rypadlo poslouží k hloubení stavební jámy, hloubení stavebních rýh pro pípojky 
inženýrských sítí a jiných terénních úprav. Vytženou zeminu bude pímo nakládat na 
nákladní automobily TATRA 815-7 TERRNO1. Na staveništ bude dopraven na podvalníku 
taženého tahaem GOLDHOFFER taženém tahaem MAN. Po ukonení zemních prací bude 
rypadlo odvezeno. 
  
Obr. 20 - rozmry rypadla
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1.11. Kolové rypadlo CATERPILLAR M318D 
Typ podvozku:  kolový 
Výkon motoru:  124 kW 
Max. hloubkový/max. dosah: 6,36 / 9,6 m 
Objem lopaty:   0,38 – 1,26 m3
Provozní hmotnost:  18,2 – 20,1 t 
Nejvyšší rychlost:  37 km/h 
Obr. 23 – Rozmry kolového rypadla 
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Obr. 22 – CATERPILLAR M318D
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Rypadlo poslouží k hloubení stavební jámy, hloubení stavebních rýh pro pípojky 
inženýrských sítí a jiných terénních úprav. Vytženou zeminu bude pímo nakládat na 
nákladní automobily TATRA 815-7 TERRNO1. 
1.12. Tandemový vibraní válec CATERPILLAR CB34 
Výkon motoru:  34,1 kW 
Pracovní šíka:  1 300 mm 
Amplituda:   0,37 mm 
Frekvence:   69 Hz 
Provozní hmotnost:  3,94 t 
Obr. 25 – Rozmry stroje 
Tandemový vibraní válec je uren ke zhutnní podkladních násp konstrukcí a 
vozovek. Dále na zhutnní asfaltových ploch a vozovek. Na staveništ bude dopraven 
nákladním automobilem s valníkovou nástavbou. 
  
Obr. 24 – CATERPILLAR CB34
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2. STROJE PRO BETONÁSKÉ A DOKONOVACÍ PRÁCE 
2.1. Autoerpadlo SCHWING S 39 SX 
Prmr potrubí:  125 mm 
Vertikální dosah:  38,7 m 
Horizontální dosah:  34,7 m 
Délka koncové hadice: 4 m 
Poet ramen:   4 
Dopravní výkon:  136 m3/h 
Max. tlak:   85 bar 
Max. poet zdvih:  27/min 
Pracovní rádius otoe: 2x 360° 
  
Obr. 26 – SCHWING S 39 SX
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Obr. 27 - Pracovní rozsah pumpy 
Autoerpadlo v kombinaci s výložníkem je navrženo pro erpání betonové smsi 
kdekoliv do konstrukce budoucího polyfunkního domu. Bude použito pi zakládání a pi 
hrubé stavb monolitických konstrukcí. 
Schéma polohy erpadla pi betonáži viz. Píloha B.3.7. Postavení erpadla pi 
betonáži. 
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2.2. Pumpa pro stíkané betony MEYCO SUPREMA 
Hmotnost:   2 200 kg 
Zásobovací naptí:  3x 400V 
Pumpa betonu:  30 kW 
Max. vzdálenost dopravy: 300 m 
Max. výška dopravy:  100 m 
Výkon:   2 – 30 m3/h 
Obr. 28 – MEYCO SUPREMA 
Obr. 29 – rozmry MEYCO SUPREMA 
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2.3. Finišer CATERPILLAR AP300 
Výkon motoru:  52 kW 
Šíka stroje:   1 700 mm 
Max. pracovní šíka:  4 000 mm 
Provozní hmotnost:  7,3 t 
Objem násypky:  3,8 m3 
Finišer bude použit pi pokládce asfaltu místních komunikací. Na staveništ bude 
dopraven nákladním automobilem s valníkovou nástavbou. 
2.4. Autodomícháva VOLVO 310 
Užitné zatížení:  16,75 t 
Max.celková hmotnost: 28,0 t 
Pohon:    6 x 4 
Výkon motoru  249 kW 
Objem bubnu:   8 m3 
Jmenovitý objem:  14 020 l 
Plnící pomr:   51,3% 
Výsypná výška:  1 022 mm 
Obr. 32 – VOLVO 310
Obr. 30 – CATERPILLAR AP300
Obr. 31 – Rozmry stroje 
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Hmotnost nástavby:  3 150 kg 
Toto nákladní auto s nástavbou mixu na beton bude zajiš	ovat dovoz transport betonu 
na staveništ. Pro poteby pohodlného plnní bádie bude vyrobena menší nájezdová rampa na 
kterou automobil vždy zacouvá. 
2.4. Bádie TYP 1016L.12 
Konstrukce:   kuželové provedení 
Spouštcí mechanismus: pákový 
Objem:   1 000 l 
Výška:    1 750 mm 
Nosnost:   2 400 kg 
Hmotnost:   240 kg 
Rukáv:   prmr 200 mm, délka 600 mm 
Bádie bude zajiš	ovat pesun erstvé betonové smsi z automix do místa spoteby. 
Bude zavšena tybodov na vázacím etzu na vžový jeáb. Pracovník s popruhy bude 
obsluhovat spouštcí mechanismus a rukáv. 
2.5. Silo na suché maltové smsi CEMIX 
Objem:   16 m3 
Prmr:   1,5 m 
Výška:    6 m 
Píslušenství:   s erpadlem 
V sile na suché smsi bude skladovány maltové smsi. Pomocí erpadla budou hnány 
do omítacích stroj
Obr. 33 – bádie 1016L.12
Obr. 34 – silo na suché smsi CEMIX
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2.6. Pumpa/míchaka AERONICER® II 
Využitelný objem:   200 l 
Hmotnost:    1685 kg 
d/š/v:     4900/1580/2200 
Plnící výška:    420 mm 
Vybavení s násypkou 
Pohon:     Diesel Deutz D 2011 L03 
Výkon:    30,3 kW pi 2200 1/min. 
Bude dopravovat a nap
ovat cementový potr PORIMENT PS, který bude vytváet 
spádové vrstvy stešní konstrukce 
2.7. Ponorný vibrátor LUMAG LFR – 40 
Motor:    1 – válcový, 4 – taktní OHV 
Palivová nádrž:  3,6 l 
Výkon motoru:  4,0 kW 
Hmotnost:   40 kg 
Rozmry balení:  530/420/470 mm 
Vibrátor bude sloužit k vibrování smsi pi betonáži horizontálních i vertikálních 
konstrukcí skeletu. 
Obr.35 – AERONICER® II
Obr. 36 – LUMAG LFR - 40
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2.8. Rotaní hladika BARIKELL C4-100 
Motor:    1 – válcový, 4 – taktní  
Palivová nádrž:  3,2 l 
Výkon motoru:  4,2 kW 
Hmotnost:   25 Kg 
Prmr hlazení:  1 m 
3. STROJE PRO OSTATNÍ PEPRAVU 
3.1. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Nosnost:   500 kg osoby 
    850 kg náklad 
Rychlost zdvihu:  12 m/min osoby 
    24 m/min náklad 
Max.výška:   100 m 
Napájení:   400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice:   16 A (ptikolík) 
Rozmr klece:   160/140/110 cm 
Zastavná plocha:  2/2,5 m 
Peprava osob:  ANO 
Stavební výtah bude zajiš	ovat vertikální pepravu materiálu a osob 
  
Obr. 38 – GEDA 500 Z/ZP
Obr. 37 – BARIKELL C4-100
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3.2. Autojeáb  LIEBHERR LTM1025 
Max. nosnost:   25 t 
Výložník:   8,4 – 26 m 
Výložník – max. vyložení: 24 m (1 000 kg) 
Nástavec:   8,2 – 14,4 m 
Poet os / pohon:  2/4x4x4 
Prjezdná šíka:  250 cm 
Prjezdná výška:  358 cm 
Pejezdová hmotnost:  24 t 
Pejezdová rychlost:  70 km/h 
Obr. 40 – Rozmry autojeábu LIEBHERR LTM1025 
 Tento autojeáb bude použit pi vztyování vžového jeábu LIEBHERR 110 EC-B6 a 
pi manipulaci se staveništními bu
kami a kontejnery. 
Obr. 39 – Zatžovací kivka autojeábu 
LIEBHERR LTM1025 
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Obr. 41 – Zatžovací kivka autojeábu LIEBHERR LTM1025 
3.3. Autojeáb Praga V3S AD 080 
Hmotnost:   10 400 kg 
Nostnost:   8 000 kg 
Pojezd s bemenem:  2 400 kg 
Délka výložníku:  10,8 m 
Výkon motoru:  85 kW 
Max. dopravní rychlost: 80 km/h 
Obr. 42 – Rozmry autojeábu Praga V3S AD 080 
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Obr. 43 – Zatžovací kivka autojeábu Praga V3S AD 080 
 Tento autojeáb bude použit pi manipulaci se staveništními bu
kami a kontejnery, 
k ukládání železobetonových panel a pro ukládání výztuže pilot do vrt. 
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3.4. Pívesný vozík AGADOS 
Nosnost:   550 kg 
Rozmr:   2 150 x 1 265mm 
3.5. Nákladní automobil VOLVO FH 12-380 6X2  
Provedení:   s valníkovou nástavbou a ramenem  
Délka:    8 630 mm 
Šíka:    2 450 mm 
Výška:    3 080 mm 
Provozní hmotnost:  8 300 kg 
Užitné zatížení:  12 500 kg 
Max. rychlost:  90 km/hod 
istý výkon:   260 kW 
Nosnost hydraulické ruky: max 4850 kg 
5,9 m – 3410 kg 
8,2 m – 2390 kg 
10,8 m – 1780 kg 
Automobil bude použit pro dovoz rzného stavebního materiálu. 
3.6. Dodávky a menší nákladní automobily 
Tyto stroje budou použity pro dovoz stavebních materiál a pomcek menších 
rozmr a menších hmotností. Náklad bude nakládán a vykládán runí silou. 
3.7. Nosi kontejner
 Jedná se o nákladní automobily s nosiem pro pevoz kontejner. Kontejnery budou 
použity pro odvoz stavebního, komunálního a tídného odpadu. 
Obr.44 – vozík AGADOS
Obr.45 – VOLVO FH 12-380 6X2
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Obr.46 – nosi kontejner
4. POMOCNÁ MECHANIZACE 
4.1. Píklepová vrtaka BOSCH PSB 550 RE 
Frekvencí píklepu:  48000/min. 
Hmotnost:   1,5 kg 
Rychlost otáek:  regulovatelná 
Kroutivý moment:  7,5 Nm. 
4.2. Míchadlo NAREX EGM 10-E3 
Poet rychlostí:   jedna 
Napájecí naptí:  230 až 240 V 
Jmenovitý píkon:  950 W 
Hmotnost:   4,3 kg 
Otáky pi zatížení:  140 až 400 ot/min 
Max. Ø metly:  120 mm 
Vnitní závit na vetenu:  M14 
Obr. 47 - BOSCH PSB 550 RE
Obr. 48 – NAREX EGM 10-E3
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4.3. Bruska úhlová BOSCH PWS 20-230 J 
Jmenovitý píkon  2000 W 
Volnobžné otáky:  6.500 min-1 
Výstupní výkon:  1250 W 
Prmr kotoue:  230 mm 
4.4. Kombinované kladivo NAREX EKK 26 E 
Poet rychlostí:  2 
Napájecí naptí:  230 až 240 V 
Jmenovitý píkon:  800 W 
Hmotnost:   2,9 kg 
Rozsah otáek:  0 až 4 900 ot/min 
Energie úderu:  3,2 J 
4.5. Svaovací invertor KIT IN 3520 
Elektrody:   Rutil-Basické-Nerez 
Naptí:   230 V 
Píkon:   pi 60%/max. 3,7/6 kW 
Napájecí proud:  pi 60%/max. 24/37 A 
Jištní min.:   25 A 
Naptí naprázdno:  max. 85 V 
Svaovací proud:  5-180 A 
  
Obr. 49 –BOSCH 20-230 J
Obr. 50 – NAREX EKK 26 E
Obr. 51 – KIT IN 3520
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4.6. Akumulátorový vrtací šroubovák NAREX ASV 14 A 
Napájecí naptí:  14,4 V 
Kapacita akumulátoru: 1,3 Ah 
Hmotnost:   1,8 kg 
Otáky naprázdno:  0 až 1 600 ot/min 
Max. kroutící moment: 50 Nm 
Rozsah sklíidla:  0 až 10 mm 
Max. Ø kotou:  150 mm 
4.7. Okružní pila BOSCH GKS 190 
Volnobžné otáky:  5 500 ot/min 
Jmenovitý píkon:  1 400 W 
Hmotnost:   4,2 kg 
Hloubka ezu 90°:  70 mm 
Hloubka ezu 45°:  50 mm 
Ø kotoue:   190 mm 
Ø otvoru kotoue:  30 mm 
4.8. Prmyslový vysava SOTECO HIGH TECH 429 FLOWMIX 
Hmotnost:   24 kg 
Kapacita nádoby:  62 l 
Napájení:   220 – 240 V 
Motor:    2x 1300 W, 40 000 ot/min 
Prtok vzduchu:  400 m3/h 
  
Obr. 52 – NAREX ASV 14 A
Obr. 53 – BOSCH GKS 190
Obr. 54 – SOTECO NEVADA
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4.9. Motorová pila HUSGVARNA 55 
Hmotnost:   5,2 kg 
Délka lišty:   33 – 50 cm 
etz:    325 
Otáky:   12 500/min 
Objem palivové nádrže: 0,6 l 
Objem olejové nádrže: 0,3 l 
4.10. Vibraní pch MASALTA MR 75 R 
Hmotnost:   75 kg 
Pracovní šíe:   33 x 28 cm 
Odstedivá síla:  14 kN 
Výška zdvihu:   40 – 85 mm 
Typ motoru:   SUBARU EH12-2D 
Druh motoru:   OHC 4dobý/benzínový 
Výkon motoru:  3 kW 
Pch bude sloužit k hutnní podsyp a násp
4.11. Vibraní deska MASALTA MS 160-1 
Hmotnost:   168 kg 
Pracovní šíe:   73 x 37 cm 
Odstedivá síla:  30,5 kN 
Frekvence:   95 Hz 
Typ motoru:   Kipor 178 – 296 ccm 
Obr. 55 – HUSQVARNA 55
Obr. 56 – MASALTA MR 75 R
Obr. 57 – MASALTA MS 160-1
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Druh motoru:   OHC 4dobý / dieselový 
Výkon motoru:  4 kW 
Hutnící efekt:   50 cm 
Pch bude sloužit k hutnní podsyp a násp
5. STROJE PRO ZEDNICKÉ PRÁCE 
5.1. Stolní diamantová pila TYROLIT TME 600 
Výkon motoru:  5,5 kW 
Elektrické napájení:  400 V 
Prmr kotoue:  700 x 60 mm 
Hloubka ezu:   270 mm 
Délka ezu:   720 mm 
Nastavitelný úhel:   do 45° 
Chlazení:   vodní 
Hmotnost:   215 kg 
Stroj bude použit pro ezání stavebních materiál. Pedevším cihelných blok, 
betonových, keramických dlažeb, kamene a interiérových obklad. 
5.2. Omítací stroj VISBET CVVM 20 
Výkon erpadla:  20 dm3/min 
Max. zrnitost:   4 mm 
Dopravní vzdálenost:  30 m 
Obsah nádrže:   85 dm3
Celkový píkon:  5,4 kW 
Hmotnost:   360 kg 
Obr. 58 – TYROLIT TME 600
Obr. 59 – VISBET CVVM 20
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Toto zízení je ureno k míchání, doprav a nanášení jemnozrnných maltových, 
betonových, injektážních a jiných smsí. Je vhodné pro omítání, injektování, spárování a 
rzné nástiky.  
5.3. Stavební míchaka DEMA CM 160 
Objem bubnu:   160 l 
Výkon motoru:  850 W 
Pípojka:   230 V / 50 Hz 
Otáky:   2 635 ot/min 
Hmotnost:   61 kg 
Stavební míchaka bude použita pro míchání menšího množství maltovinových smsí, 
pi kterých se nevyplatí používat omítaku. 
5.4. Vibraní lišta DYNAPAC BV 20 A 
Výkon:   750 W 
Napájecí naptí:  230 V 
Délka:    2 000 mm 
Provozní hmotnost:  21 kg 
Bude použita pro hlazení a vibrování horizontálních monolitických konstrukcí 
5.5. Kalové erpadlo WQ 15-7.1.1 
Výtlak:   18 m 
Prtok:   230 l/min 
Jmenovité naptí:  230 V 
Jmenovitý výkon motoru: 1,1 kW 
Pipojovací rozmr:  50 mm 
Délka kabelu:   10 m 
Obr. 60 – DEMA CM 160
Obr. 61 – DYNAPAC BV 20 A
Obr. 62 – WQ 15-7.1.1
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Plovák:   ANO 
erpadlo bude k oderpání deštm zaplavených stavebních jam, doprav vody 
k ošetování betonových konstrukcí nebo k doprav vody pi zátopových zkouškách stešních 
konstrukcí.  
6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
1) http://www.liebherr.cz/cs-CZ/94701.wfw 
2) http://www.liebherr.cz/cs-CZ/94250.wfw 
3) http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/beton/poriment/index.htm 
4) http://www.tatra.cz/nakladniautomobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/ 
5) http://www.goldhofer.com/ghde/neufahrzeuge/artikel/Satteltieflader-10A-.php 
6) http://www.schwing.cz/cs/produkty/index-2.html 
7) http://www.autojerabypytela.cz/files/specifikaje-autojerabu-ad 080.pdf 
8) http://narex.cz/Web/Index.aspx 
9) http://www.komatsu.com/ProductInfo/index.html 
10) http://www.caterpillar.cz/?m=products 
11) http://www.rocktech.cz/pdf/pouzite-stroje/Technicka-specifikace-T100-CZ.pdf 
12) http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/strojni-zarizeni_3/strojni-zarizeni_2/silo 
13) http://www.mantruckandbus.cz 
14) http://www.bauerpileco.com/en/products/bauer_bg/bg_premium_line/bg_12h_bt_35/ 
15) http://www.phoenix-zeppelin.cz 
16) http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html 
17) http://www.badie-na-beton.cz/typ-1016l-vypust-gumovy-rukav/ 
18) http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html 
19) http://autojeraby-brno.cz/autojeraby/liebherr-ltm1025-nosnost-25t/ 
20) http://p-z.cz/blob.php?idProduct=283748&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&lng=cs 
21) http://www.volvotrucks.com/trucks/czech-market/cs-cz/Pages/home.aspx 
22) http://www.boschrexroth.cz/corporate/sys/productindex_xml/en/index.jsp?oid=379367 
23) http://www.lumag.cz/vibracni-deska#2 
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24) http://www.husqvarna.com/cz/products/chainsaws/
25) http://www.perena.cz/cz-vibracni-a-hutnici-technika-d58/ 
26) http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/c13947/kitin-la.html 
27) http://www.masalta.com.cn/products_display.asp?third_id=49 
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1. ODVOZ VYTŽENÉ ZEMINY NA SKLÁDKU 
ervený kopec -> ernovice 
1. Jete na severovýchod po Vinohrady smrem na Vídeská
130 m
2. Pokraujte po Vojtova
400 m
3. Mírn doprava na Polní
73 m
4. Odbote doleva na Renneská t.
210 m
5. Odbote doprava na Poíí/silnici 42
110 m
6. Dejte se mírn doleva a zsta	te na Poíí/silnici 42
Pokraujte po silnici 42 
210 m
7. Mírn doprava na Kídlovická/Opuštná/silnici 42
Pokraujte po silnici 42 
900 m
8. Odbote doprava na Plotní/silnici 41
Pokraujte po silnici 41 
1,2 km
9. Odbote doleva na ernovická/silnici 374
1,3 km
10. Jete výjezdem na ernovice
170 m
11. Odbote doleva na Hájecká/silnici 374
62 m
12. Na 1. odboce doprava na silnici Vinohradská
Na trase se nenachází žádný problémový úsek. Nákladní automobily navržené pro 
odvoz výkopku nebudou mít problém s polomry projíždných k
ižovatek. Všechny mají 
polomr r > 12 m.  
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Obr.01 – odvoz vytžené zeminy na skládku 
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2. TRANSPORT PREFA VÝROBK
Ul. Kulkova -> ervený kopec 
1. Jete na jihozápad po Kulkova
550 m
2. Odbote doprava na Rokytova/silnici 642
280 m
3. Odbote doleva na Svatoplukova/silnici 42
Pokraujte po silnici 42 
1,8 km
4. Mírn doprava na nájezd 
na Centrum/Výstavišt
300 m
5. Za
ate se na Ostravská/silnici 42
Pokraujte po silnici 42 
3,3 km
6. Odbote doleva na Renneská t.
170 m
7. Pokraujte po Vojtova
450 m
8. Pokraujte po Vinohrady
130 m
Na trase se nenachází žádný problémový úsek. Nákladní automobily navržené pro 
dovoz prefa výrobk nebudou mít problém s polomry projíždných k
ižovatek. Všechny 
mají polomr r > 12 m. Nejdelším transportovaným prefa prvkem bude schodišové rameno 
délky 6,5m a ší
ky 1,5m 
Obr. 02 – transport prefa výrobk na staveništ
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3. DOVOZ BETONOVÉ SMSI 
ul. Bidláky -> ervený kopec 
1. Jete na sever po Bidláky
290 m 
2. Odbote doleva a zsta	te na Bidláky
100 m 
3. Odbote doprava na Heršpická/silnici 52
750 m 
4. Mírn doleva na Poíí/silnici 42
170 m 
5. Odbote doleva na Renneská t.
170 m 
6. Pokraujte po Vojtova
450 m 
7. Pokraujte po Vinohrady
130 m 
Na trase se nenachází žádný problémový úsek. Nákladní automobily navržené pro 
dovoz betonové smsi  nebudou  mít problém s polomry projíždných k
ižovatek. Všechny 
mají polomr r > 12 m.  
Obr.03 – dovoz betonové smsi 
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4. TRANSPORT VŽOVÉHO JEÁBU 
LIEBHERR 110 EC-B6 Tronic 

Jete na východ po Vintrovna/silnici 602 smrem 
na Chaloupky
Pokraujte po silnici 602 
Projete jeden kruhový objezd 
8,2 km
Odbote doleva na Vídeská 1,1 km
celkem 9,3 km
3. Odbote doleva 
na Vinohrady
130 m
celkem 9,5 km
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Obr. 04 – transport vžového je
ábu 
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Obr. 05 - Zájmový bod .1 – kruhový objezd, zvolit druhý výjezd vpravo 
Obr. 06 - Zájmový bod .2 – k
ižovatka ulic Jihlavská/Víde	ská, odboit vlevo 
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Obr. 07 - Zájmový bod .3 – k
ižovatka ulic Víde	ská/Vinohrady, odboit vlevo 
5. DOVOZ PILOTOVACÍ SOUPRAVY 
Olomoucká/silnici 430 
1. Jete na západ po Olomoucká/silnici 430     350 m 
2. Odbote doleva na silnici 374       300 m 
3. Odbote doleva na ernovická/silnici 374     2,9 km 
4. Odbote doleva na Hnvkovského/silnici 41 
Pokraujte po silnici 41        1,7 km 
5. Za
ate se na D1/E462/E50/E65 p
es nájezd na Praha/Wien   2,2 km 
6. Jete výjezdem 194A-B na E461/silnici 52     100 m 
7. Vyjete výjezdem 194B na Brno-centrum     280 m 
8. Za
ate se na Víde	ská/silnici 52       650 m 
9. Mírn doleva na Víde	ská        1,8 km 
10. Odbote doleva na Vinohrady       130 m 
Vinohrady 
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Obr. 08 – Dovoz pilotovací soupravy 
Obr. 09 - Zájmový bod .1 – k
ižovatka ulic Olomoucká/ernovická, odboit vlevo 
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Obr. 10 - Zájmový bod .2 – k
ižovatka ulic ernovická/Hnvkovského, odboit vlevo 
Obr. 11 - Zájmový bod .3 – k
ižovatka ulic Víde	ská/Vinohrady, odboit vlevo 
6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
1) http://www.mapy.cz/ 
2) https://maps.google.cz/ 
3) http://www.dopravniinfo.cz/ 
4) http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB
1.1. Identifikaní údaje 
Název stavby:   Polyfunkní dm na erveném kopci 
Místo stavby:   ulice Jaroslava Foglara 
Msto, obec:   Brno – Štýice; k.ú. Štýice 
Katastrální území:  610186 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-msto 
Charakter stavby:  obanská vybavenost – novostavba 
Dotené pozemky: .p. 1197/1 ; 1197/2 ; 1197/3 ; 1197/4 ; 1198/1 ; 1198/2 ; 
1199/1; 1199/2 ; 1199/3 ; 1199/4 ; 1200 ; 1201 ; 1202 ; 1203/1 ; 
1203/2 ; 1203/3 ; 1203/4 ; 1203/5 
    Pozemky dotené výstavbou inženýrských sítí : 1096 
Sousedící pozemky : 644; 645; 654;  655/1; 656/1; 1183/1; 
1184; 1195; 1196; 1204/1 
1.2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor:   Rentalkon s.r.o. 
I 25700235 
    Zelný trh 10, Brno, 602 00 
    Ing. Josef Myška – jednatel 
    myska@iol.cz 
Generální projektant:  KAAMA s.r.o. architektonický ateliér 
    I 47677470 
U školské zahrady 23, Praha 8, 169 00 
    Ing. Arch. Karel Mrázek - jednatel 
    k.mrazek@kaama.cz 
Zhotovitel:   dle výbrového ízení 
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2. POŽADAVKY NA STAVENIŠT
2.1. Obecné požadavky na staveništ
• Ped zahájením prací na staveništi bude provedena prohlídka staveništ
• Staveništ bude oploceno stávajícím plotem z drátného pletiva výšky 1,8 m 
• U vjezdu na staveništ budou cedule s nápisem „Vstup jen v ochranných pracovních 
pomckách“, „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
s dodatkovou tabulí „Mimi provoz staveništ“. a „Nejvyšší povolená rychlost 
v prostoru staveništ je 10km/h“. Ped výjezdem ze staveništ bude umístna znaka 
„Stj, dej pednost v jízd“. Na ulici Vinohrady smrem k ulici Víde	ská bude ve 
vzdálenosti cca 20m od výjezdu ze stavby umístna znaka „Nejvyšší dovolená 
rychlost 30 km/h“ s dodatkovou cedulí „Výjezd vozidel ze stavby“. Bude tam také 
umístna znaka „Zákaz stání“. Za vjezdem na staveništ bude ve vzdálenosti cca 20m 
znaka „Konec všech zákaz“.  
• Kompletnost oplocení a správné rozmístní cedulí a znaek bude kontrolováno 
povenou osobou 
• Práce na staveništi budou probíhat za denního svtla 
• V zimním období se v odpoledních hodinách použijí staveništní halogenové svítidla 
• Kolová vozidla se smí pohybovat pouze po pro n urených zpevnných 
komunikacích 
• Pásová vozidla se smí pohybovat i mimo zpevnné komunikace 
• Pi kížení komunikací pro motorová vozidla s komunikacemi pro pší pracovníky, 
mají tito pracovníci pednost 
• Ped zahájením prací si zhotovitel zajistí vyjádení provozovatele zaízení, vedení 
a staveb dotených stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve 
vyjádeních provozovatel
• Bhem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti, jelikož skutená 
poloha vedení nemusí pesn odpovídat projektované poloze 
• Výkopy pi provádní staveništních pípojek budou opateny dvoutyovým zábradlím 
s výškou horní hrany 1,1m, abychom zamezili pádu osob do hloubky 
• Všechny výkopy s hloubkou vtší jak 1,5 m budou paženy pilotovými a 
torkrétovanými stnami 
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• Ostatní výkopy s hloubkou vtší jak 1,5 m budou svahovány podle úhlu vnitního tení 
zeminy vyskytující se v míst staveništ. 
2.2. Zaízení pro rozvod energie 
• Místa pro odbr elektrické energie, vody a pípadné napojení na kanalizaci si zajistí 
zhotovitel stavby smlouvami s jejich provozovateli a majiteli.  
• Hlavní staveništní rozvade budou umístny dle výkresu zaízení staveništ. Budou 
uzavíratelné a uzamykatelné. Klí k nim se bude nacházet v bu	ce stavbyvedoucího. 
Hlavní vypína bude umístn vn rozvade a bude pístupný. S jeho umístním musí 
být seznámeni všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi. Bude také zajištn 
proti neoprávnné manipulaci 
• K hlavním rozvadm budou doplnny vedlejší rozvade a pípojné skín dle 
poteby zhotovitele 
• Je písn zakázáno se k elektrické energii napojovat jinde než v místech pro tento úel 
zízených. Dále je zakázáno pipojovat nerevidované zaízení 
• K pipojení k elektrické energii budou použity pouze kabely urené k používání na 
staveništi, nikoliv kabely pro domácí spotebie 
• Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaízení, která nemusí zstat 
z provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti neoprávnné 
manipulaci. 
• Hlavní rozvod vody bude umístn dle výkresu zaízení staveništ
• K napojení vody bude využita nov vybudovaná vodomrná šachta 
• Kontakty pro pípad havárie jsou umístny jak u hlavního jistie, tak v šatn
zamstnanc a i v bu	ce stavbyvedoucího. Tam je také umístna lékárnika.  
2.3. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
• Práce ve výškách budou vykonávány ze systémových lešení. Tyto lešení budou 
sestaveny kvalifikovanou osobou. Budou ádn stabilizovány a kotveny. 
Na stavb bude použito pojízdné lešení typu HAKI kostka. Toto lešení bude používáno pi 
izolatérských pracích spodní stavby. Pi armování a zdní ve výšce nad 1,5 m bude 
používáno kozlíkové lešení HAKI. Pi zateplování a dokonování fasády bude použito 
rámové lešení kotvené pímo do fasády PERI UP 70. 
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• Pi pracích v hloubkách budou stny výkopu zajištny svahováním 1:1 do hloubky 
max. 2,0m, pažením, popípad budou rozepeny 
Pi výkopových pracích pedevším u výkop pro pípojky hloubky vtší jak 1,5 m bude 
použity píkopové pažící boxy KRINGS VERBAU. 
• Kontrolní prohlídky se budou provádt 1x týdn, vždy ped kontrolním dnem. Dále 
budou prohlídky vždy, pokud dojde ke zmnám ovliv	ujícím stabilitu, pevnost a 
celkovou bezpenost staveništ
• Veškerý materiál bude skladován dle pílohy íslo 3 naízení vlády 591/2006 sb. a dle 
pokyn výrobc
• Práce budou perušeny, pokud by jejich pokraování mohlo vést k ohrožení život, 
zdraví fyzických osob, popípad pokud by mohlo dojít k ohrožení majetku a 
životního prostedí. Jedná se zejména o perušení prací, z dvody zmn a nepízn
klimatických podmínek (vítr, sníh, déš
 apod.), popípad jiných podmínek. O 
perušení prací rozhoduje stavbyvedoucí, který zárove	 zajistí bezpený pesun 
fyzických osob na staveništi. O perušení prací bude proveden zápis do stavebního 
deníku, spolu se zdvodnním 
• V místech kde hrozí zasypání nebo pád z výšky budou vždy pracovat minimáln dva 
pracovníci, popípad stavbyvedoucí nebo mistr urí pracovníka, který bude 
vykonávat dohled 
2.4. Skladování a manipulace s materiálem 
• Písun a odbr materiálu bude zajiš
ován dle schváleného harmonogramu, materiál 
bude skladován dle pokyn výrobce. Pednostn bude materiál skladován ve stejné 
poloze, v jaké bude zabudován do stavby 
• Místa urená pro skladování budou zpevnna štrkem a zválcována na minimální 
hodnotu únosnosti 100MPa. Místa budou pokud možno odvodnná.  
• Místa urená pro skladování budou v dosahu jeábu a budou bezproblémov pístupná 
• Materiál bude skladován tak, aby byla po celou dobu zajištna jeho stabilita a aby 
nemohlo dojít k jeho poškození. Mezi jednotlivými prvky budou umístny jako 
proložky devné hranoly 
• Sypké smsi budou na staveništi jak v pytlích tak i samostatn. Pytlované smsi budou 
skladovány na paletách na skládce, popípad na paletách v objektu do maximální 
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výšky 1,5m. Pi dokonovacích pracích budou sypké hmoty skladovány také ve 
tyech silech umístných dle výkresu zaízení staveništ
• Zemina vytžená pi výkopových pracích a pi vrtání pilot bude ásten uložena na 
mezideponii. Vtší ást však bude odvezena na skládku zeminy, která se nachází 
mimo staveništ. Zemina z výkop rýh a inženýrských sítí bude dle možností uložena 
vedle tchto rýh. Vždy však bude minimáln 0,5m od hrany výkop
• Tekuté materiály budou skladovány vždy s otvorem nahoru. Barely budou skladovány 
pouze nastojato 
• Nebezpené chemické látky budou vždy skladovány dle údaj výrobce. Budou vždy 
opateny obaly s informacemi o látce a skladování 
• Upínání a odepínání dílc bude provádno ze zem a z bezpených podlah popípad
lešení tak, aby nebyly upínány a odpínány ve výšce vtší než 1,5m. Použití žebíku 
bude umožnno pouze dle schváleného technologického pedpisu 
Na staveništi se nachází dostatený poet skládek a uzamykatelných sklad. Nkteré 
slouží jako pedmontážní plochy nap. pro armování koš pro piloty a sloupy. V pípad
nedostatku skladovacích ploch mohou být použity i plochy pímo budovaného objektu. 
Pi dokonovacích pracích lze použít místnosti jako uzamykatelné sklady. Vytžená 
zemina bude ukládána na mezideponii do maximální výšky 2m. Svahování zeminy na 
skládkách bude provedeno v pomru 1:1. 
3. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 
3.1. Výkopové práce a hrubé terénní úpravy 
• Výkopy u okraje budou zajištny devným zábradlím výšky 1m, piemž prostor 
mezi horní tyí a zeminou bude zajištn proti propadnutí osob vodorovnými 
devnými prkny. Zábradlí a zábrany smí být perušeny pouze v místech pechod
nebo pejezd
• Zábradlí a další konstrukce pro zajištní bezpenosti budou pravideln
kontrolovány a opravovány. 
• Pi výkopu rýh pro inženýrské sít bude zajištn pechod pes n šíky 0,75m z fošen 
nebo systémovými podlážkami 
• Okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti minimáln 0,5m od hrany výkopu 
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• Výkopy ve svahu budou provádny po etapách. Vždy po ukonení jedné etapy se 
stna zajistí hebíkováním nebo mikropiloty a torkrétovaným betonem. 
• V ochranných pásmech vedení budou práce vykonávány dle podmínek majitel a 
provozovatel  
• Ped prvním vstupem nebo po perušení prací na více než 24h musí být výkopy 
zkontrolovány stavbyvedoucím 
• Pohyb pracovník v okolí pracujícího stroje nesmí zasáhnout do jeho ochranného 
pásma (tj. dosah stroje +2m) 
• Stny výkopu budou zajištny proti sesunutí ásten svahováním ve sklonu 1:1 a 
ásten pažením (torkrétované a polotové stny) 
• Svislé boní stny kopaných výkop budou pi hloubce vtší než 1,3m zajištny 
pažením 
• Do strojem hloubených výkop nesmí osoby vstupovat až do doby, kdy bude 
provedeno svahování nebo pažení 
• Pi runím odstra	ování pažení stn výkopu se bude postupovat zespodu za 
souasného zasypávání odpaženého výkopu  
• Nesmí dojít k podkopávání svah
• Za nepíznivých klimatických podmínek, kdy je ohrožena stabilita svahu, bude na 
základ rozhodnutí stavbyvedoucího, zakázáno zdržovat se pod svahem 
3.2. Práce na pilotách 
• Pi vrtání pilot nesmí v okruhu 1,5 násobku výšky vrtné soupravy probíhat jiné práce 
Pi perušení prací po vyvrtání vrtu bude vrt zakryt a kryt zabezpeen proti posunutí. 
3.3. Betonáž 
• Bude použito systémové bednní PERI, ímž bude zajištna tuhost a tsnost. Únosnost 
bude zajištna dodržením pokyn výrobce 
• Ped zahájením prací bude bednní prohlédnuto, pípadné závady budou odstranny 
napíklad výmnou daného prvku 
• Po dokonení bednní provede stavbyvedoucí kontrolu a zápis do stavebního deníku 
• Betonová sms bude na stavbu pivezena z betonárky v autodomíchávaích 
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• Betonáž bude probíhat pomocí erpadla nebo vžového jeábu z bádie. Beton mže 
být ukládán z maximální výšky 1,5m 
• Obsluha erpadla a pracovník provádjící ukládání smsi musí mít domluveny signály 
• Pi ukládání smsi se bude pracovat z podlah a bezpených pracovních plošin. Místa 
budou chránna proti pádu z výšky zábradlím 
• Stavbyvedoucí popípad mistr provedou bhem betonáže kontrolu podepení bednní 
• Odbed	ování bude probíhat na pokyn stavbyvedoucího 
• Pi práci ve výškách se bude pracovat z pracovních plošin 
• Ohrožený prostor pi odbed	ování bude uzaven zábranami (zábradlím) 
• Pi odbed	ování bude bednní oištno a uloženo zpt na skládku 
• Hutnní betonu bude zajištno runími vibrátory a hladícími lištami 
Použité systémové bednní PERI TRIO bude opateno pracovní plošinou se zábradlím, 
kde se budou pohybovat dlníci pi ukládání smsi a vibrování. S bednním se bude 
manipulovat vžovým jeábem. Dlník manipulující s bednním, vaza, musí mít patiné 
vazaské osvdení. Pi nepoužívání bednní se uloží na skládku nebo na jiné vhodné 
místo ve stavb a zajistí se proti pádu nebo sesunutí. Pi hutnní betonové smsi je 
zakázáno dotýkat se vibrátorem použitého bednní. 
3.4. Práce železáské 
• Vázání výztuže bude probíhat pímo v míst urení (na bednní apod.) 
• Pruty budou spojovány vázáním a svaováním  
• Pi stíhání budou pruty zajištny, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob 
Výztuž bude na staveništ dovážena nákladním automobilem. Manipulace bude probíhat 
jeábem nebo run. Pi svaování nesmí dlník nosit vestu ani jiné obleení ze 
syntetických materiál. Je zakázáno chodit pímo po vyvázané výztuži. Na vyhotovenou 
výztuž základové desky a strop budou položeny desky pro pohyb osob. 
3.5. Zednické práce 
• Stroje pro výrobu malty (vrtaky apod.) budou skladovány v uzamykatelných 
skladech 
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• Tvárnice budou uloženy na skládce na paletách dle pokyn výrobce. Mezi nimi musí 
být volný prostor minimáln 0,6m 
• Na vyzdívanou stnu nesmí nikdo vstupovat nebo ji jinak zatžovat 
• Pedmty osazované do zdiva budou ešeny v projektové dokumentaci a budou 
kotveny dle pokyn výrobce 
• Zdní ve výškách bude probíhat z lešení nebo bude osazeno zábradlí, aby byl 
zabezpeen pohyb osob a materiál proti pádu 
• Vstupovat na vodorovné prefabrikované konstrukce je povoleno až po ukotvení 
Zdní bude probíhat ze zem nebo z kozlíkového lešení s výškou podlahy max. 1,5m. 
Maltová sms bude míchána v bubnových míchakách a silech na suché maltové smsi. 
Tvarovky budou ukládány na skládkách nebo na stropech na paletách. 
3.6. Montážní práce 
• Vázání a odvazování bemen bude vykonávat vaza, osoba, která má k tomuto 
oprávnní, byla proškolena a vlastní píslušný prkaz 
• K vázání budou použity jen pro tuto innost urené prostedky, které budou vazaem 
pravideln kontrolovány. Ocelová lana budou mít štítek s datem poslední revize a 
údaji o nosnosti. Minimální prmr textilního lana je 10mm 
• Dílce budou zavšovány dle prvodní dokumentace výrobce 
• Zpsob a místo urené upevnní budou voleny dle pokyn výrobce 
• Pi zdvihání a pemis
ování dílc musí být fyzické osoby v bezpené vzdálenosti, 
zodpovídá za to mistr popípad vedoucí ety 
• Odvázání je možné až po zajištní dílce proti vychýlení 
• Zvedání bemen bude zajiš
ovat jeáb. Bude ho ídit jeábník, majitel píslušného 
oprávnní, který je zárove	 zodpovdný za technický stav jeábu 
• Bemena musí být pi zvedání vyvážené 
• Pokud bude materiál jiný než v projektové dokumentaci, je nutné ovit jeho hmotnost 
a zpsob zavšení 
Pi viditelném poškození vázacích prostedk, budou tyto prostedky neprodlen
vymnny. Jeábník a vaza budou mít dohodnuté signály pro pohyb bemene. Dále se 
budou dorozumívat pomocí vysílaky. Prostor zakázané manipulace se zavšeným 
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bemenem je zejmý z pílohy B.3.2. výkres Zaízení staveništ. Jsou to následující. 
Sociální zaízení a ostatní buky, uzamykatelné kontejnery, mimo prostor staveništ. 
3.7. Svaování a natavování 
• Svaování bude provádt pouze osoba se sváeskými zkouškami 
• Pi svaování bude v dosahu hasicí pístroj. Na stavb budou hasicí pístroje, které 
budou revidovány. 
• Sváe pi svaování nesmí mít na sob vestu. Musí mít obleení bez syntetických 
pímsí 
• Pi svaování musí sváe vidt na soupravu. Pokud toto není množné, bude mistrem 
uren stálý dozor 
• Místo, kde bude sváe pracovat bude zajištno proti vstupu nepovolaných osob 
• Pi natavování hydroizolací na steše bude na steše osazeno dvoutyové zábradlí 
výšky 1,1m 
• Pi manipulaci s propan – butanovými lahvemi dbáme, aby nedocházelo k nárazm 
• Veškeré úpravy na tlakových lahvích jsou zakázány 
• Propan – butanové lahve budou ped použitím zkontrolovány mistrem popípad
vedoucím ety. Pokud budou poškozeny, nebude se s nimi pracovat a budou odvezeny 
ze staveništ
Svaeské a natavovací práce práce budou provádny pi založení spodní stavby, stn 
pilehlých k terénu, monolitických konstrukcí u spojování výztuže, kompletaci jiných 
kovových výrobk a izolaci stešní konstrukce. 
4. PIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 
4.1. Úpravy povrch
4.1.1. Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 
• Lepidla budou používány dle pokyn výrobce 
• Pi práci v uzavených prostorách bude zajištno vtrání otevenými okny 
• Holavý materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. Zbytky budou 
likvidovány odbornou firmou 
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• Pi práci s agresivními lepidly budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a 
rouškami 
4.1.2. Omítkáské, malíské a natraské práce 
• Pi provádní nástiku omítek budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a 
rouškami 
• Omítání ve výškách nad  1,5m bude probíhat z lešení
• Omítání schodiš
ových prostor bude probíhat z lešení a provoz na schodišti bude 
omezen 
Omítání bude probíhat s pomocí strojní omítaky. Ta bude napojena na silo se suchou 
smsí, kompresor a pípojku vody. Vedení bude zajištno proti zakopnutí a poškození. 
5. PRÁCE A POUŽÍVÁNÍ STROJ A NÁADÍ 
5.1. Obecné požadavky 
• Obsluha stroje musí mít prkaz strojníka, popípad jiný potebný prkaz na daný 
stroj. Musí být proškolena pro práci s daným typem stroje 
• Pokud stroj obsluhuje více pracovník, bude stavbyvedoucím uren odpovdný 
pracovník 
• Odpovdný pracovník zodpovídá za technický stav stroje 
• Stroj smí být použit pouze na innosti urené výrobcem 
• Pokud to není povoleno, nesmí být stroj používán k peprav osob 
• V každém stroji bude umístn deník, kde bude obsluha zapisovat pípadné závady 
• Po skonení práce se strojem bude stroj oištn a umístn a smluvené místo 
• Servis stroje bude zajiš
ovat odborná firma. Údaje budou zaznamenány v deníku 
• Obsluha stroje bude stavbyvedoucím nebo mistrem seznámena s místními 
podmínkami. Jedná se o umístní vedení, únosnosti podloží, svahování apod. 
• Stroje vybaveny stabilizátory je musí pi práci mít v pohotovostní poloze 
• Pi práci více stroj, musí mít obsluha domluvené signály 
• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajištn napíklad 
zakládacími klíny, pracovním zaízením spuštným na zem nebo zaazením 
nejnižšího rychlostního stupn a zabrzdním parkovací brzdy. 
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• Pi použití více stroj na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj
• Ochranný prostor stroje, kde se bhem práce nesmí nikdo pohybovat, je dán 
maximálním dosahem stroje zvtšeným o 2m 
5.2. Stroje pro zemní práce 
• Zemní práce budou zajiš
ovat vrtná souprava pro piloty, vrtná souprava pro 
mikropiloty, rýpadlo-naklada, rýpadlo, smykem ízený naklada a nákladní 
automobil 
• Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje používá bezpenou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpenému posunutí tžišt stroje a ztrát jeho stability 
• Pi nakládání materiálu nebude stroj lopatou do ložné plochy narážet 
• Je zakázána manipulace s materiálem nad kabinou stroje 
• Obsluha smí opustit stroj až po vypnutí veškerých zaízení 
• Pi hrnutí zeminy nesmí bit pesáhnout hranu výkopu nebo svahu 
• Pokud vzniknou pevisy, musí být okamžit odstranny 
• Lopata stroje smí být ištna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
Zemní práce budou probíhat postupn od horní ásti staveništ. Skrývku provede dozer. 
Zemina se bude odtžovat pomocí rypadel, ihned nakládat na nákladní automobily a 
odvážet na skládku v ernovicích. ást zeminy urená pro zásypy a ohumusování se 
uloží na staveništi na vytyených skládkách zeminy (viz. B.3.1. výkres Zaízení 
staveništ). Pí hloubení jam se bude stna výkopu zajišovat hebíkováním a kotvami, 
který se pak upraví torkrétovaným betonem.  
5.3. Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka umístna na zpevnné ploše 
• Míchaka bude plnna jen pi rotujícím bubnu 
• Pi vhazování materiálu, nesmíme lopatou zasahovat do bubnu.  
• Do rotujícího bubnu nesmíme zasahovat jakýmkoliv nástrojem 
• Mechanické ištní bude probíhat pi zastavené míchace 
• Pi istní vodou m
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• Elektrické ásti budou izolovány 
• Pi poškození izolace bude míchaka zastavena 
5.4. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
• Ped jízdou je idi povinen zkontrolovat výsypku v pepravní poloze 
• Pi pejímce a ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném míst
s dostatenou únosností 
Sms bude na staveništ a dopravena klasicky v automixech. Na místo spoteby potom 
pomocí autoerpadla PUTZMEISTER nebo bádií s rukávem zavšenou na vžovém 
jeábu. Bádie má obslužný ochoz, kde bude stát dlník ovládající výsypku. Ten bude 
zajištn proti pádu lanem na postroji. 
5.5. erpadla a strojní omítaky 
• Pi omítání budou použity strojní omítaky 
• Potrubí a hadice budou zajištny tak, aby nepekážely. Budou upevnny k tomu 
ureným konstrukcím 
• Pi ukládání smsi musí být konec potrubí stále v držení pracovníka
• Obsluha erpadla a pracovník, který sms ukládá musí mít dohodnuté signály 
• Autodomícháva pijede po zpevnné komunikace 
• Autoerpadlo bude umístno na pehledném míst na zpevnné komunikaci. Bhem 
betonáže nebude pemístno 
• Je zakázáno se pohybovat v dosahu výložníku autodomíchávae a autoerpadla 
• Pi používání autoerpadla musí být výložníky v pohotovostní poloze 
• Výložník autoerpadla nebude sloužit k pemis
ování osob i materiálu 
• Pohyb autoerpadla bude pouze pi složeném výložníku 
5.6. Vibrátory 
• Hídel vibrátoru nesmí být ohýbána více, než je dovoleno 
• Ponoování a vytahování vibraní hlavice bude provádn pouze za chodu vibrátoru 
• Hídel ani vibraní koncovka se nesmí dotýkat bednní 
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Vibrovat budeme všechny monolitické konstrukce. Ponorný vibrátor nebudeme ponoovat 
zbyten hluboko, aby se nezachytil v konstrukci a nebylo ho možno vytáhnout. Po 
skonení prací bude ádn oištn.  
5.7. Stavební výtahy 
• Stavební výtah bude pravideln kontrolován a revidován 
• Nebude petžován 
Stavební výtah GEDA je uren jak k peprav materiálu, tak k peprav osobní. Kotven 
bude monolitických konstrukcí. Tam, kde není možno jej kotvit pímo do zem jej ukotvíme 
na konzolu upevnnou do monolitické zdi. Pi pohybu budou vždy zajištny dvíka.  
5.8. Zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
• Obsluha bude zapisovat do deníku odchylky od bžného užívání stroje a seznámí 
s nimi následující obsluhu 
• Stroje budou proti samovolnému pohybu zabezpeeny klíny, spuštným zaízením, 
zabrzdním runí brzdy, zaazením rychlosti apod. 
• Pracovní zaízení bude zabezpeeno proti samovolnému pohybu spuštním na zem, 
popípad jinak dle pokyn výrobce 
• Obsluha po opuštní stroje je povinna kabinu zamknout, vyjmout klíe popípad
uzamknout ovládací prvky stroje 
• Stroj bude odstaven na odstavné parkovací ploše, konci komunikaci nebo na jiném 
míst, kde nebude zavazet a nebude ohrožen padajícími pedmty 
• Staveništ bude hlídáno ostrahou 
5.9. Peprava stroj
• Stroje budou dopraveny na staveništ na návsech nebo po vlastní ose 
• Peprava, nakládání, skládání a zajištní stroje bude probíhat podle pokyn výrobce 
• Pi doprav vozidla na ložné ploše budou dodrženy požadavky naízení vlády 
168/2002 sb. V kabin pepravovaného stroje nesmí být fyzické osoby 
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• Pi peprav na ložné ploše budou veškeré pracovní zaízení zabezpeena proti pohybu 
dle pokyn výrobce. Pokud výrobce toto neeší, budou použity etzy a upínací 
popruhy 
• Pi skládání stroj bude dopravní prostedek ádn zabrždn. Skládání bude probíhat 
na zpevnné ploše  
• Pi najíždní a sjíždní stroje na ložnou plochu nesmí v okolí, kde by mohlo dojít 
k pevrácení vozidla nikdo být.  
• Osoba, která bude navádt, nebude stát na stroji ani dopravním zaízení 
Rozmrnjší stroje a zaízení budou na staveništ dopraveny na tahaích. Více je popsáno 
v textové ást A.4. Návrh strojní sestavy. 
6. PRÁCE S NEBEZPEÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY 
Tyto práce budou vykonávány dle Naízení vlády 362/2005 sb. o bližších požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
6.1. Obecné podmínky 
• Jedná se o práce na pracovištích, které budou ve výšce nad 1,5m nad úrovní okolního 
terénu, popípad pokud je pod nimi volná hloubka vtší než 1,5m.  
• Ochrana proti pádu bude pevážn zabezpeena kolektivními prostedky, jako jsou 
zábradlí, lešení, ohrazení, poklopy apod. 
• Pokud nelze provést kolektivní ochranu, popípad pokud by tato ochrana nebyla 
úelná, bude ochrana zabezpeena osobními ochrannými prostedky proti pádu jako 
napíklad bezpenostní zachycovací postroj, bezpenostní polohovací pás apod. 
• Otvory v podlaze, které mají všechny rozmry vtší než 0,25m, budou okamžit
zakryty devnými poklopy a zajištny proti posunutí. 
• Práce ve výškách budou perušeny pi boukách, snžení, dešti popípad námraze. 
Práce je nutno také perušit pi rychlosti vtru nad 11 m/s, pi práci ze závs na lan, 
z žebík nad 5m, pojízdných lešeních bude práce perušena pi rychlosti vtru nad 
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8m/s. Dále je nutno perušit práce pi teplot pod -10°C a pi dohlednosti menší než 
30m. O perušení prací rozhodne stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku 
• Práci ve výškách nebude provádt pracovník osamocen
• Všichni pracovníci vykonávající práci ve výškách budou náležit proškoleni 
6.2. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
• Nejastji bude použita systémová ochrana v podob zábradlí. Výška horního madla 
bude minimáln 1,1m. Výška zarážky u podlahy (okopového prkna) bude vždy 
minimáln 0,15m. Pokud bude hloubka vtší než 2m, bude zábradlí doplnno i o 
prostední vodorovnou ty
• Konstrukce budou perušeny pouze v míst žebíkových výstup
• Konstrukce budou umož	ovat bezpenou evakuaci, bude kolem nich dostatený 
prostor pro prchod a manipulaci s materiálem 
• Pokud si pracovní innost vyžaduje doasné odstranní konstrukce, bude pracovník 
vybaven osobními ochrannými prostedky, v míst bude zákaz vstupu bez tchto 
prostedk. Okamžit po ukonení nebo pi perušení dané innosti, bude konstrukce 
navrácena do pvodní polohy a v pípadn nutnosti opt ukotvena.  
6.3. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
• Osobní ochranné pracovní prostedky budou pravideln 1x ron revidovány, bude 
k nim návod k použití v eštin a pracovníci budou proškoleni o jejich správném 
používání 
• Ped použitím tchto prostedk je pracovník povinen zkontrolovat jejich kompletnost, 
nezávadnost a provozuschopnost 
• Použití vhodného systému bude zmínno v technologickém postupu pro danou 
innost, popípad ji urí mistr 
• Pokud bude nutnost vykonávat práce ze závsu na lan, budou vždy použity 2 lana, 
z nichž jedno bude záložní, pracovník bude vybaven zachycovacím postrojem, 
sla	ovacími prostedky, pracovní pomcky (zejména náadí) budou ukotveny lanem 
k postroji pracovníka. Mistr urí pracovníka, který bude vykonávat dozor 
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6.4. Používání žebík
• Ze žebíku budou vykonávány pouze práce s runím náadím, pokud je nelze provést 
z jiných bezpených konstrukcí. Bude se jednat o innosti krátkodobé a fyzicky 
nenároné 
• Po žebíku se bude vždy pohybovat jen jedna osoba 
• Výstup, práce a sestup bude vždy probíhat s obliejem obráceným k žebíku 
• Maximální hmotnost vynášeného materiálu je stanovena na 15kg 
• Žebík nebude používán jako pechodový mstek 
• Žebík bude mít prostor pro pístup minimáln 0,6m, bude ve sklonu minimáln 2,5:1, 
za žebíkem bude vždy minimáln 0,18m. Žebík bude pesahovat konstrukci o 
minimáln 1,1m. Pokud toto nebude možné, tak bude bezprostedn navazovat na 
zábradlí 
• Žebíky budou mít protiskluzovou úpravu, aby nedošlo k podklouznutí žebíku. Musí 
vždy stát na pevném podkladu 
• Nebudou používány devné žebíky 
• Pracovník bude pracovat s chodidly nejvýše 0,8m pod horním koncem. U dvojitého 
žebíku bude mít chodidla nejvýše 0,5m pod horním koncem 
• Chze na dvojitém žebíku budou provádt pouze proškolení pracovníci. Pohybovat se 
budou po pevné a rovné konstrukci 
6.5. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
• Materiál a pracovní pomcky bude mít pracovník pevn upnuty, budou pokládány na 
zem, pokud nehrozí nebezpeí zakopnutí a pokud je prosto ohranien zábradlím 
s okopovým prknem 
• Pro upevnní drobného náadí budou sloužit kapsy v pracovním odvu popípad
kapsy na opasku apod. 
6.6. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
• V místech, kde hrozí pád materiálu popípad jiných pedmt, bude ohrožený prostor 
ohranien dvoutyovým zábradlím výšky 1,1m s cedulemi informujícími o zákazu 
vstupu. Pokud nelze tento prostor uzavít po celou dobu provádné innosti, bude 
zízena ochranná zábrana (stíška) s vyložením minimáln 2,5m 
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• Odhazovat do ohranieného prostoru je dovoleno pouze materiál, u kterého nehrozí 
odlomení jednotlivých ástí a u kterého dokážeme odhadnout pesné místo dopadu 
• Šíka ohroženého prostoru od volného okraje bude pi výšce od 3m do 10m minimáln
1,5m, pi výšce od 10m do 20m 2m a pi výšce nad 20m 2,5m 
6.7. Práce na steše 
• Pi práci na steše bude prostor zabezpeen systémovým dvoutyovým zábradlím 
výšky 1,1m. 
• Na prostupy pro instalace budou položeny devné pechody 
6.8. Doasné stavební konstrukce 
• Veškeré doasné stavební konstrukce bude zajiš
ovat firma PERI. Budou tedy pesn
navrženy, montovány a posléze demontovány odborn zpsobilými osobami. O 
pedání tchto konstrukcí bude sepsán protokol (výjimku tvoí konstrukce s výškou 
podlahy do 1,5m a pohyblivé konstrukce).  
• Lešení bude pestavováno pouze po konzultaci a kontrole odbornými pracovníky 
firmy PERI 
7. ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH OSOB  
7.1. Obecné podmínky 
• Tento plán BOZP je závazný pro všechny úastníky výstavby Novostavby 
polyfunního domu na ulici Vinohrady v Brn – Štýicích 
• Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni zpracovat rizika vyplývající z jejich 
inností a vzájemn si rizika pedat 
• Zhotovitel je povinen pedat rizika vyplývající z jeho innosti na stavb nejpozdji do 
8. dn ped zahájením prací koordinátorovi BOZP 
• Stavbyvedoucí a misti jsou zodpovdní za dodržování bezpenosti na stavb, za 
užívání OOPP, za pouení a proškolení jednotlivých pracovník apod 
• O proškolení pracovník bude vypracován protokol, proškoleni zamstnanci toto 
stvrdí svým podpisem 
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• Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni se ídi pokyny stavbyvedoucího, mistr, 
koordinátora BOZP, TDI  
7.2. Zadavatel stavby 
• Urit koordinátora BOZP 
• Pedat koordinátorovi BOZP veškeré podklady, zajistit mu souinnost a zavázet 
všechny dodavatele k souinnosti s koordinátorem 
• Nejpozdji 8 dn ped pedáním staveništ doruit oblastnímu inspektorátu práce 
oznámení o zahájení prací na staveništi 
• Ped zahájením prací zajistit vypracování plánu BOZP 
• Informovat všechny úastníky výstavby o rizicích vyplývajících z plánu BOZP 
• Informovat všechny úastníky o rizicích a požadavcích dle koordinátora BOZP 
7.3. Zhotovitel stavby 
• Nejpozdji 8 dn ped zaátkem prací na staveništi pedat koordinátorovi BOZP rizika 
vyplývající z jeho innosti na staveništi 
• Pln spolupracovat s koordinátorem BOZP, podávat mu informace nutné pro 
zpracování plánu BOZP, zúast	ovat se vypracování tohoto plánu, dodržovat plán 
BOZP 
7.4. Koordinátor BOZP 
• Pedat zadavateli stavby pehled právních pedpis vztahujících se ke stavb a 
informovat ho o možných rizicích, která mohou pi výstavb vzniknout 
• Informovat zhotovitele a další subdodavatele o rizicích vznikajících bhem výstavby 
• Informovat zhotovitele o nedostatcích zajištní BOZP a požadovat okamžitou nápravu 
• Informovat zadavatele stavby o nedostatcích pi zjištní BOZP, pokud zhotovitel 
stavby neprodlen nesjedná nápravu 
7.5. Zhotovitel – vedoucí pracovníci 
• Kontrolovat dodržování pedpis BOZP 
• Provádt školení v oblasti BOZP, seznamovat je s riziky pi jednotlivých innostech 
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• Kontrolovat používání OOPP 
• Provádt technická a organizaní opatení pro bezpený výkon inností 
7.6. Zhotovitel – pracovníci 
• Dodržovat pokyny k zajištní BOZP a používat OOPP 
• Úastnit se školení BOZP 
• Informovat vedoucí pracovníky o rizicích vznikajících pi jednotlivých innostech 
• Provádt innosti dle technologických pedpis a dodržovat je 
• Poslouchat vedoucí pracovníky a dbát jejich pokyn  
• Udržovat poádek na pracovišti, dbát na ádný stav pracovních pomcek, stroj a 
náadí. Pi zjištní jakýchkoliv pochybností informovat vedoucího pracovníka 
(vedoucího ety, mistra, stavbyvedoucího apod.) 
8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
1) Naízení vlády íslo 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
 ochranu zdraví pi práci na staveništích 
2) Naízení vlády íslo 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
 zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Zákon íslo 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky na bezpenost a 
 ochranu zdraví pi práci v pracovn-právních vztazích a na zajištní bezpenosti a 
 ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn-právní vztahy 
 (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
4) Naízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
 prostedí 
5) Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
 provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
6) Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
 poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
 dezinfekních prostedk
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB
1.1. Identifikaní údaje 
Název stavby:   Polyfunkní dm na erveném kopci 
Místo stavby:   ulice Jaroslava Foglara 
Msto, obec:   Brno – Štýice; k.ú. Štýice 
Katastrální území:  610186 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-msto 
Charakter stavby:  obanská vybavenost – novostavba 
Dotené pozemky: .p. 1197/1 ; 1197/2 ; 1197/3 ; 1197/4 ; 1198/1 ; 1198/2 ; 
1199/1; 1199/2 ; 1199/3 ; 1199/4 ; 1200 ; 1201 ; 1202 ; 1203/1 ; 
1203/2 ; 1203/3 ; 1203/4 ; 1203/5 
    Pozemky dotené výstavbou inženýrských sítí : 1096 
Sousedící pozemky : 644; 645; 654;  655/1; 656/1; 1183/1; 
1184; 1195; 1196; 1204/1 
1.2. Hlavní úastníci výstavby 
Investor:   Rentalkon s.r.o. 
I 25700235 
    Zelný trh 10, Brno, 602 00 
    Ing. Josef Myška – jednatel 
    myska@iol.cz 
Generální projektant:  KAAMA s.r.o. architektonický ateliér 
    I 47677470 
U školské zahrady 23, Praha 8, 169 00 
    Ing. Arch. Karel Mrázek - jednatel 
    k.mrazek@kaama.cz 
Zhotovitel:   dle výbrového ízení 
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1.3. Architektonicko – urbanistické ešení objekt
Polyfunkní dm je navržen na pozemcích bývalé cihelny v Brn – Štýicích v lokalit
ervený kopec. Hranice území je vymezena vlastními pozemky. Na jižní stran  území 
navazuje na ulici Vinohrady. Zájmové území je až strm svažité, s nkolika výraznými 
morfologickými stupni. Jedná se o dobývací prostor (zdroj suroviny) cihelny, která byla díve 
situována v blízkosti zájmového území. Dnes má toto území charakter nekoordinovan
bujícího kopce s doplnním o zahradní altány. V prostoru zájmového území je pítomna 
vzrostlá vegetace (pevážn ovocné stromy). 
ešené území se nachází na severozápad od ústí ulice Vinohrady do ul. Víde
ské. 
Území je na jihu definováno hmotami zástavby pi ulici Vinohrady. Severn je prostor 
oteven dosud nezastavného svahu, který je rznorod profilován intervencemi pvodní 
tžby.  
Objekty budou dopravn obsluhovány z ulice Vinohrady nov  navrženou  
komunikací.  
lenní a barevnost obvodového plášt vychází z kontrastu ervené a šedé. 
obvodový pláš  - probarvovaná omítka s cembonitovými a devnými akcenty  
výpln otvor   - eloxovaný hliník a iré sklo a Al žaluzie 
stecha plochá   - s plechovým klempískými prvky  
vedl. konstrukce  - pohledový beton, kámen 
chodník a vjezd  - dlažba 
ocelové konstrukce  - pozinkované 
1.4. Konstrukní ešení objekt
Objekty budou založeny na pilotách z dvod pípadného nerovnomrného sedání. 
Velko prmrové piloty budou doplnny v jistých místech mikro pilotami. Piloty budou 
vetknuty do základové desky nebo roznášecích základových prah. Spodních ástí dom jsou 
proto navrženy jako železobetonové vany tl. 300 mm s vnitními sloupy nebo dílími stnami 
tl. 200 až 300 mm. Nadzemní ásti pak vystupují jako železobetonové skelety s  a 
vyzdívaným cihelným obvodovým pláštm a vnitními cihelnými stnami. Stropy jsou 
vesms železobetonové tl. 200 mm doplnné trámy a prvlaky. Objekty budou mít výtahové 
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jádro z monolitických železobetonových stn. Schodišt bude tvoeno monolitickými 
podestami a prefabrikovanými rameny. Svislé konstrukce monolitické betonové, obvodové 
stny z cihelných tvarovek typu Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem. Píky 
zdné z cihelných píkovek. Stechy ploché jednoplášové s krytinou z mPVC, pevážn se 
zatravnním.  
2. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PLNNÍ OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Pi výstavb se budou všechny osoby pohybující se na staveništi ídit dle uvedených 
právních pedpis: 
• zákon . 17/1992 Sb. o životním prostedí 
• zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zmn nkterých dalších zákon
• zákon .114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
• zákon . 100/2001 Sb. o hodnocení vliv na životní prostedí 
• naízení vlády .148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
S odpady vzniklými bhem výstavby se bude nakládat dle: 
• zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
• vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákon . 356/2005 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích 
Odpady budou zatíovány do skupin a podskupin dle vyhlášek . 381/2001 Sb. ve znní 
vyhlášky . 503/2004 Sb. Odpady se rozlišují na N – nebezpené odpady a O – ostatní 
odpady. 
3. PLNNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ PI 
REALIZACI STAVBY 
3.1. Ochrana vod ped zneištním 
Zhotovitel stavby zodpovídá za vypracování a schválení havarijního plánu pro stavbu 
a za stav havarijní pipravenosti a reakci v pípad zneištní. Každý, kdo zjistí zhoršení vody 
v dsledku zneistní, je povinen bez zbyteného odkladu hlásit tuto skutenost svému 
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nadízenému. Ten to pak hlásí stavbyvedoucímu nebo píslušnému orgánu (policie, hasiský 
záchranný sbor, inspekce životního prostedí). 
3.2. Nakládání s chemickými látkami 
Všichni pracovníci, kteí pijdou do styku s chemickými látkami budou proškoleni jak 
nakládat s chemickým odpadem. 
Všichni zamstnanci, jež budou jakkoliv manipulovat s chemickými látkami budou 
vybaveni ochrannými pomckami. 
Ke každé chemické látce, která se na stavb vyskytne, bude piložen bezpenostní list, 
který popisuje jak s tmito látkami nakládat. Zvýšená pozornost bude vnována usklad
ování 
chemických látek. Všechny chemické látky budou v uzamykatelných skladech. 
3.3. Nakládání s odpady 
Odpady budou bhem realizace stavby tídny a ukládány do sbrných nádob a 
kontejner. Ty budou rozmístny po staveništi dle výkresu zaízení staveništ. Po naplnní 
nebo v uritých asových cyklech budou odváženy k optovnému využití, odstranní nebo 
recyklaci. 
Ped zahájením výstavby uzave hlavní zhotovitel smlouvu, která bude zajišovat 
odvoz a likvidaci odpad ze stavby. Veškerý odpad odvezený ze staveništ bude evidován. 
Nebezpené odpady budou tídny podle druh a kategorií a to oddlen od ostatních 
odpad v uzavených nádobách, urených pro píslušný druh odpadu a zabezpeených proti 
neoprávnné manipulaci a úniku škodlivých látek. Sbrné nádoby budou oznaeny podle 
zákona 185/2001 Sb. O odpadech. 
V následující tabulce jsou vypsány odpady vznikající pi realizaci. 
Kód Popis odpadu N/O Vznik 
08 04 09 Odpadní lepidla a tsnící materiály s organickými 
rozpouštdly 
N Odpady z lepících materiál
15 01 01 Plastové obaly O Obaly ze stavebních materiál
15 01 03 Devné obaly O Obaly ze stavebních materiál
15 01 10 Smsné obaly O Obaly ze stavebních materiál
15 01 10 Obaly obsahující nebezpených látek N Obaly ze stavebních materiál
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15 02 02 Absorpní inidla, filtraní materiály, istící tkaniny 
a ochranné odvy zneištné tmito látkami 
N Údržba stavební techniky 
17 01 01 Beton O Odpad z betonáže 
17 01 02 Cihly O Stavební odpad 
17 01 06 Smsi nebo oddlené frakce betonu a cihel O Stavební odpad 
17 02 01 Devo O Odpadní stavební devo 
17 02 02 Sklo O Odpadní sklo 
17 02 03 Plasty O Odpadní plasty 
17 04 02 Hliník O Odpad z montáže 
17 04 05 Železo a ocel O Odpad z montáže a betonáže 
17 04 07 Smsné kovy O Odpad z montáže 
17 04 11 Kabely neuvedené v . 17 04 10 O Odpady elektroinstalace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v.  17 05 03 O Odpad z terénních úprav 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené v . 17 06 01 a 17 06 
03 
O Odpady stavebních izolaních 
materiál
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod . 17 
08 01 
O Odpady z montáže podhled a 
obklad
17 09 03 Jiné stavební a demoliní odpady obsahující 
nebezpené látky 
N Kontaminované odpady 
z výstavby 
17 09 04 Jiné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
ísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O Jiné odpady z výstavby 
20 03 01 Smsný komunální odpad O Odpad zaízení staveništ
Tab. 01 – Pehled produkovaných odpad
Pebytené ekologicky isté zeminy muže dodavatel stavby ukládat na skládku nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy ostatních staveb. V zájmovém území bude provedena 
skrývka ornice o mocnosti 30 cm a ást bude uložena v prostoru staveništ pro závrené 
sadové úpravy a zbývající ást bude odvezena na skládku. 
Pískovna ernovice, spol. s r.o.; Vinohradská 83, 618 00 Brno; IO: 60697318 
3.4. Opatení proti zneišování zeminy 
Je zakázáno používat k mytí motor a jejich souástek naftu, i jiné chemické látky. 
Pokud dojde k úniku chemických látek do zeminy, zeminu buto vykopat a odvézt nebo látky 
zneutralizovat použitím vhodných sorbent, které budou uskladnny v uzamykatelném 
skladu. 
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3.4.1. Havárie a zneištní na stavb mže zpsobit 
• únik ropných látek ze stavebních stroj
• únik nátrových hmot, rozpouštdel, istících prostedk
• nesprávné uskladnní odpadových materiálu (zneištné obaly, apod.) 
• vzniklý požár 
V pípad, že vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloueno nebezpeí poškození 
nkterých složek životního prostedí (zneištní ovzduší, vody i pdy), nelze mluvit o 
havárii. 
3.4.2. Pi vzniku havárie je nutné postupovat podle následujících pokyn
• zastavit únik 
• zamezit dalšímu šíení po ploše 
• informovat ihned investora 
• zjistit rozsah možného ohrožení povrchových a podzemních vod 
• zahájit likvidaci úniku sorbentem 
• pi kontaminaci zeminy zahájit sanaci výkopem kontaminované zeminy s následným  
uložením do sudu a nebo zabezpeenou zpevnnou plochu a následn odvozem 
oprávnným likvidátorem nebezpených odpad
3.4.3. Prostedky k odstranní havárie, které musí být na staveništi 
• vapex 
• sorpní textilie 
• lopata a krumpá
• tsný sud 
• piliny nebo písek 
O píinách vzniku a prbhu havárie a zpsobu odstranní je nutné sepsat protokol. 
3.5. Opatení proti zneišování ovzduší 
Pi koncentraci velkého potu vozidel a stroj se spalovacími motory zbyten
nezvyšovat otáky motoru. Snažit se o co nejefektivnjší a nejekologitjší nasazení potu 
vozidel a nepekraovat únosnou hranici nasazení tchto stroj. 
Pi doprav stavebních materiál, uskladnit materiál v optimálním míst a množství, 
aby nedošlo ke zbyteným opakujícím se dodávkám a pemístním materiálu. 
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Pi manipulaci s materiály, zpsobující prašnost, bude zajištno pravidelné kropení, 
abychom tomuto jevu v co nejvyšší míe zamezili. 
3.6. Opatení proti zneišování veejných komunikací 
Pi výjezdu ze staveništ budou pracovníci dbát na oistu pojezdu nákladních a 
stavebních stroj. Ped výjezdem ze staveništ vybuduje dodavatel stavby zpevnnou istící 
plochu pro ištní stavebních mechanizm.  
Bhem provádní prací a po každém ukoneném dni prací uríme pracovníka, který 
bude komunikaci istit vysokotlakým pístrojem. Pípadné zneištní veejné komunikace 
bude ihned uklizeno. 
3.7. Opatení pro snížení staveništního hluku 
Provoz na stavb se bude ídit dle naízení vlády .148/2006 Sb. o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací. Pi realizaci stavby nesmí vznikat nadmrný hluk 
nežádoucí pro obyvatelstvo. Vhodnou organizací prací a nasazení stroj se snažíme hluk 
snížit na minimum. 
• v dob od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB 
• v dob od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55dB 
• v dob od 2200 do 600 hod Laeq = 45dB  
Pro zamezení nepíznivých vliv po dobu výstavby budou provedena následná opatení: 
• zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlunost nepekrauje hodnoty v technickém osvdení 
• v rámci technických možností budou stavební stroje pracovat se zavenou kapotou 
• práce produkující vyšší hladiny hluku nebudou provádny pes víkendy, v asných 
ranních a pozdních veerních hodinách. Mezi tyto práce patí zejména práce tžkých 
stavebních stroj jako buldozeru, rýpadel, pilotovacích souprav a tžkých nákladních 
aut vetn domícháva betonu.
S postupem prací se bude nasazení stroj mnit a tím i hlunost. Po dokonení hrubé 
stavby objekt se emise hluku sníží. Práce budou provádny pevážn uvnit objektu. 
V následující tabulce jsou vypsány pibližné úrovn hladiny hluku, které stroje 
emitují.
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Zdroj hluku Hladina hluku dB(A) 
Vžový jeáb 25-30 
Autojeáb 70-75 
Nákladní automobil 75-85 
Dozer 80-85 
Rýpadlo 70-75 
Autodomícháva 80-85 
Tab. 02 – pibližné úrovn hladiny hluku 
3.8. Odvodnní staveništ
Sklon celého staveništ je velký (celkové pevýšení cca 25 m na celou délku). Dle 
pílohy B3.1,2,3 výkresu Zaízení staveništ budou zhotoveny terénní úpravy (rýhy, 
spádování, žlaby) pro zamezení pípadného rychlého odtoku ze staveništ. Rýhy a betonové 
žlabovky budou zaústny do kanalizaní vpusti, která bude opatena bahenním košem. 
3.9. Opatení pro ochranu zelen na staveništi 
Stromy, v severní ásti staveništ a urené k zachování, budou chránny devným 
bednním a oplocením. 
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Tato ást obsahuje pílohu B.8.1 Propoet stavby dle THU, ve které je proveden 
orientaní propoet ceny stavby podle technicko hospodáských ukazatel. Jednotlivé 
stavební objekty byly zatídny podle tídníku JKSO a ocenny. Propoet je vytvoen 
v programu BUILD power od firmy RTS. 
Druhá ást je pílohou B.8.2. Položkový rozpoet hrubé stavby stavebních objekt: 
SO 01  Bytový dm B1 
SO 02  Polyfunkní dm B2 
SO 03  Polyfunkní dm C 
SO 16  Oprné stny 
SO 17  Nástupní rampy a schodišt
SO 18  Demolice pvodních objekt
 A byl vytvoen v programu BUILD power od firmy RTS.
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Podrobný asový plán hrubé stavby stavebních objekt: 
SO 01  Bytový dm B1 
SO 02  Polyfunkní dm B2 
SO 03  Polyfunkní dm C 
SO 16  Oprné stny 
SO 17  Nástupní rampy a schodišt
SO 18  Demolice pvodních objekt
je ešen v programu MS Project od Microsoft. Graficky znázoruje dobu trvání 
jednotlivých inností. Je zpracován v píloze B.9.1 asový plán hrubá stavba B1,2 C. 
ervené položky v harmonogramu jsou innosti na kritické cest, které nemají asovou 
rezervu a mode jsou vyznaeny innosti nekritické s asovou rezervou. 
asový plán celé stavby je ešen v programu MS Project od Microsoft. Graficky 
znázoruje dobu trvání jednotlivých stavebních objekt a jejich vzájemnou posloupnost. Je 
zpracován v píloze B.9.2 asový plán stavby. Jeho doplnním je B.9.3. erpaní 
finanních zdroj, B.9.4. Nasazení pracovník a B.9.5. Nasazení stroj v jednotlivých 
msících. 
Finanní plán B.9.3. erpaní finanních zdroj znázoruje kolik a v jakém období 
bude stát jednotlivý díl objekt. Slouží k rozložení finanních tok pro poteby erpání úvru 
od vitele. 
Pílohou jsou následující: 
B.9.1  asový plán hrubá stavba B1,2 C 
B.9.2  asový plán stavby 
B.9.3.  erpaní finanních zdroj
B.9.4.  Nasazení pracovník
B.9.5.  Nasazení stroj v jednotlivých msících. 
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 Kontrolní a zkušební plán je (KZP) důležitým dokumentem, jak z dodavatelského tak i 
z investorského hlediska. Jsou v něm specifikovány všechny kontroly kvality jednotlivých 
dílčích procesů a nutné přejímky i atesty, které je třeba při přebírání díla předložit. 
 Jsou zde vyznačeny i údaje o předmětu a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí a dle 
jakých dokumentů či norem a kolikrát se má kontrolu provádět. Kontrolní a zkušební plán je 
zpracován v návaznosti na technologický rozbor, kde jsou v technologickém sledu vypsány 
všechny dílčí stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě či objektu 
probíhat, jejichž výrobky se budou kontrolovat. 
U mezioperačních kontrol je vždy specifikováno k jaké skladbě se vztahuje 
Označení a výměry jednotlivých střech 
Obr. 01 – Půdorysné schéma střešních konstrukcí 
Ozn. Popis Typ střechy Výměra 
[m2] 
STR1 na objektu C nepochozí – prané říční kamenivo 510,9 
STR2 na schodišti C nepochozí – mPVC, odvodnění vnější 67,6 
STR3 atrium v C nepochozí – zelená extenzivní 240,5 
STR4 na garážích v B2 pochozí – betonová dlažba 523,2 
STR5 na objektech B1 nepochozí - prané říční kamenivo 167,3 
Tab. 01 – přehled skladeb střešních konstrukcí 
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Skladby střešních plášťů 
STR1 [mm] 
ŽB stropní deska 200 
Penetrační emulze DEKPRIMER - 
Spádová cementová litá pěna Poriment PS Českomoravský beton 50 - 100 
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Drenážní rohož  z prostorově orientovaných vláken DEKDREN P900 - 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Prané říční kamenivo frakce 16/32 50 - 130 
Tab. 02 – Skladba STR1 
STR2 [mm] 
ŽB stropní deska 150 
Penetrační emulze DEKPRIMER - 
Spádová cementová litá pěna Poriment PS Českomoravský beton 50 - 100 
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Drenážní rohož  z prostorově orientovaných vláken DEKDREN P900 - 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5 
Tab. 03 – Skladba STR2 
STR3 [mm] 
ŽB stropní deska 200 
Penetrační emulze DEKPRIMER - 
Spádová cementová litá pěna Poriment PS Českomoravský beton 50 - 80 
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Drenážní rohož  z prostorově orientovaných vláken DEKDREN P900 - 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
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Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy DEKPLAN 1,5 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Drenážní a hydroakumulační vrstva DEKDREN T20 GARDEN 20 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK  - 
Vegetační substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80 70-140 
Tab. 04 – Skladba STR3 
STR4 [mm] 
ŽB stropní deska 200 
Penetrační emulze DEKPRIMER - 
Spádová cementová litá pěna Poriment PS Českomoravský beton 50 - 100 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 4 
pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Rektifikovatelné podložky pod dlažbu - 
Dlažba betonová BEST 40 
Tab. 05 – Skladba STR4 
STR5 [mm] 
ŽB stropní deska 200 
Penetrační emulze DEKPRIMER - 
Spádová cementová litá pěna Poriment PS Českomoravský beton 40 - 100 
SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 
Drenážní rohož  z prostorově orientovaných vláken DEKDREN P900 - 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Tepelná izolace z EPS 150 S ISOVER 120 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 1,5 
Separační textilie ze 100% PP FILTEK - 
Prané říční kamenivo frakce 16/32 50 - 130 
Tab. 06 – Skladba STR5 
 1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Č. Předmět 
kontroly 
Způsob 
kontroly 
Popis kontroly Kontrola dle Osoba 
provádějící 
kontrolu 
Místo 
pro 
záznam 
Výsledek 
kontroly 
Provedl 
(datum, 
jméno, 
podpis) 
Prověřil 
(datum, 
jméno, 
podpis) 
Převzal 
(datum, 
jméno, 
podpis) 
1.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1 Dokumentace Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, vyhláška 
69/2013 Sb. O 
dokumentaci 
staveb 
Stavbyvedoucí
, přípravář, 
projektant 
SD     
2 Materiál Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, dodací listy  Stavbyvedoucí
, mistr 
SD, 
dodací 
listy 
    
3 Stroje, 
zařízení, 
pracovní 
pomůcky 
Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
 Stavbyvedoucí
, mistr, obsluha 
stroje 
SD, 
deník 
stroje, 
servisní 
kniha 
    
4 Uskladnění Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
Výkres ZS Stavbyvedoucí
, mistr 
     
5 Připravenost 
pracoviště 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, ČSN EN 
13670, ČSN 73 
0210-2, ČSN 
73 1373, ČSN 
73 2030 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD, 
protokol o 
zkoušce 
    
 
 1.2.1. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA (PLATÍ PRO STR1, STR2, STR5) 
6 Penetrace Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
7 Spádová 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
ČSN EN 
12350, 13670 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
8 Parotěsná 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
9 Drenážní 
vrstva 
Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
10 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER 
EPS 150 S 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
11 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER 
EPS 150 S 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
12 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
 výrobce 
13 HI vrstva  Vizuálně, 
přeměřením
, zkouškami 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, ČSN 
EN 1593, ČSN 
EN 1848-2 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr, TDI 
SD, 
protokoly 
o 
zkouškách 
    
14 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
15a) Kačírek Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
1.2.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA (PLATÍ PRO STR3) 
6 Penetrace Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
7 Spádová 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
ČSN EN 
12350,  13670 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
8 Parotěsná 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
9 Drenážní 
vrstva 
Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
 10 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER 
EPS 100 S 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
11 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER 
EPS 100 S 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
12 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
13 HI vrstva  Vizuálně, 
přeměřením
, zkouškami 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, ČSN 
EN 1593, ČSN 
EN 1848-2 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr, TDI 
SD, 
protokoly 
o 
zkouškách 
    
14 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
15b) Drenážní a 
hydro 
akumulačn
í vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
16b) Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
 17b) Vegetační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
 
1.2.3. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA (PLATÍ PRO STR4) 
6 Penetrace Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
7 Spádová 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
ČSN EN 
12350,  13670 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
8 Parotěsná 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
9 Drenážní 
vrstva 
Vizuálně Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
10 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER  
 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
11 Tepelně – 
izolační 
vrstva 
ISOVER  
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
 12 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
 
 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
13 HI vrstva  Vizuálně, 
přeměřením
, zkouškami 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, ČSN 
EN 1593, ČSN 
EN 1848-2 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr, TDI 
SD, 
protokol
y o 
zkouškác
h 
    
14 Separační 
vrstva 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
73 1901, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
15c) Rektifikov
atelné 
terče 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr 
SD     
16c) Dlažba Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD, TP, ČSN 
74 4505, 
podklady 
výrobce 
Stavbyvedoucí
, mistr, TDI 
SD     
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
18 Kontrola 
provedení 
Vizuálně, 
přeměřením 
Viz podrobný 
popis kontrol 
PD Stavbyvedoucí, 
mistr, TDI 
SD     
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2. PODROBNÝ POPIS KONTROL 
1) Kontrola dokumentace 
• Platnost dokumentace 
• Platnost všech potřebných povolení 
• Kompletnost dokumentace dle obsahu PD 
2) Kontrola materiálu 
• Kontrola množství dle objednacího listu 
• Celistvost, neporušenost obalu, celkový stav dodaného materiálu 
• Prohlášení o shodě, certifikáty atd. 
3) Stroje, zařízení, pracovní pomůcky 
• Vizuální kontrola strojů před použitím 
• Kontrola technických a servisních prohlídek, revizí apod. 
• Kontrola platnosti průkazů obsluhy jednotlivých strojů a zařízení (průkaz jeřábníka, 
řidičský průkaz, svářečské zkoušky atd.) 
• Kontrola stavu staveništních komunikací 
• Kontrola vázacích prostředků 
• Ověření břemen přepravovaných jeřábem 
4) Uskladnění 
• Kontrola odvodnění skládek a zpevnění povrchu štěrkem 
• Kontrola funkčnosti uzamykatelných skladů 
• Kontrola únosnosti stropních desek při skladování uvnitř objektu 
5) Připravenost pracoviště 
• Kontrola vyčištění pracoviště od jakýchkoliv zbytků materiálu, mastnost apod. 
• Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladu dle PD a ČSN EN 13670:  
 celková rovinnost stropní desky a atik ± 15mm 
 poloha otvorů ± 25mm (od středu otvoru) 
 rozměry otvoru ± 10mm  
 svislost atik ± 15mm 
• Kontrola vlhkosti – maximální vlhkost 4% 
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• Kontrolu pevnosti betonu: tvrdoměrná metoda dle ČSN 73 1373 
zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 2030 
6) Penetrace 
• Kontrola čistoty podkladní vrstvy 
• Kontrola absence louží 
• Kontrola pravidelnost a celistvosti provedení nátěru 
• Kontrola provedení nátěru i na hůře dostupných místech (rohy, prostupy atd.) 
• Kontrola provedení dvou vrstev, druhá vrstva musí být nanesena ještě před zaschnutím 
první 
• Vizuální kontrola po zaschnutí  
7) Spádová vrstva 
• Kontrola čistoty podkladní vrstvy 
• Kontrola absence louží 
• Kontrola minimálního spádu 
• Kontrola dilatací od atik 
• Kontrola dopravy směsi 
• Kontrola konzistence 
• Kontrola tloušťky vrstvy 
8) Parotěsná vrstva 
• Kontrola zaschnutí a celistvosti penetrace 
• Kontrola přesahů jednotlivých pásů:  
 Podélné přesahy minimálně 100 mm 
 Příčné přesahy minimálně 150 mm 
• Kontrola přilnavosti přesahů 
• Kontrola návaznosti na střešní vtoky, vzduchotechnické hlavice atd. 
• Kontrola celistvosti pásů po celé ploše 
9) Drenážní vrstva 
• Kontrola provedení parotěsné vrstvy 
• Kontrola přesahů jednotlivých pásů:  
 Podélné přesahy minimálně 50 mm 
 Příčné přesahy minimálně 80 mm 
• Kontrola přilnavosti přesahů 
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10) Tepelně – izolační vrstva ISOVER EPS 100 S 
• Kontrola správné tloušťky desek  
• Kontrola kladení desek na sraz 
• Kontrola dodržení vazeb mezi deskami 
• Kontrola správného ukládání druhé vrstvy (kolmo na spodní vrstvu) 
• Kontrola překrytí spár spodní vrstvy 
• Kontrola dodržení kladečského plánu 
11) Tepelně – izolační vrstva ISOVER EPS 100 S 
• Kontrola správné tloušťky desek  
• Kontrola kladení desek na sraz 
• Kontrola dodržení vazeb mezi deskami 
• Kontrola správného ukládání druhé vrstvy (kolmo na spodní vrstvu) 
• Kontrola překrytí spár spodní vrstvy 
• Kontrola dodržení kladečského plánu 
12) Separační vrstva 
• Kontrola přesahů 
 minimálně 50mm 
• Kontrola kompletnosti pokládky v celé ploše 
• Kontrola neporušenosti textilie  
13) Hydroizolační vrstva  
• Kontrola čistoty a neporušenosti fólie 
• Kontrola správné orientace fólie  
 šedá vrstva do exteriéru 
• Kontrola nepřítomnosti křížových spojů 
• Kontrola přesahu jednotlivých pasů  
 PVC-P DEKPLAN minimálně 100mm 
• Kontrola šířky svarů 
 30mm 
• Kontrola správné teploty svářečky 
 při práci v ploše 420°C 
 při opracovávání detailů 360-370°C 
 při nahřívání fólie při opracovávání prostupu 650°C 
• Kontrola jehlou na všech spojích (po spojích táhneme kovovou jehlu a sledujeme, zda 
je proveden spoj po celé délce. Provádíme cca 15 minut po svaření) 
• Kontrola použití správného typu kotev 
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• Namátková kontrola hloubky vrtu 
• Kontrola správného rozmístění kotev u fólií DEKPLAN  
 Počet a rozmístění dle statického návrhu 
• Kontrola rozmístění kotev u prostupů a na svislých plochách  
• Počet a rozmístění dle statického návrhu 
• Kontrola překrytí kotev záplatami 
• Kontrola správného provedení rohů (včetně koutové tvarovky) 
• Kontrola návaznosti na střešní vtoky, výfukové hlavice atd. 
• Kontrola provedení zálivky u všech detailů (kouty, záplaty, vtoky s integrovanou 
manžetou atd.) 
• Provedení vakuové zkoušky u cca 10% spojů (spoj zvlhčíme mýdlovou vodou a poté 
přiložíme průhledný zvon, pod zvonem se na spoji vytvoří podtlak 0,02MPa, který 
musí vydržet po dobu minimálně 10 vteřin) 
• Dle požadavků investora provedení jiskrové zkoušky (tažení elektrody poroskopu 
s napětím 30-40kV po fólii, pokud se je někde spoj porušen, dojde k přeskakování 
jisker mezi elektrodou a fólií) 
• Kontrola celistvosti a neporušenosti fólie v ploše 
• Provedení zátopové zkoušky (napuštění vody na celou konstrukci s atikou nad výšku 
většiny spojů, monitorování hladiny po dobu 24h) 
14) Separační vrstva 
• Kontrola přesahů 
 minimálně 50mm 
• Kontrola kompletnosti pokládky v celé ploše 
• Kontrola neporušenosti textilie  
15 a) Kačírek 
• Kontrola správnosti dopravy na místo spotřeby 
• Kontrola tloušťky v místě nejmenší vrstvy (50 mm) 
• Konečná vizuální kontrola rovinatosti 
15 b) Drenážní a hydro akumulační vrstva 
• Kontrola přesahů jednotlivých pásů:  
 Podélné přesahy minimálně 50 mm 
 Příčné přesahy minimálně 80 mm 
• Kontrola přilnavosti přesahů 
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16 b) Separační vrstva 
• Kontrola přesahů 
 minimálně 50mm 
• Kontrola kompletnosti pokládky v celé ploše 
• Kontrola neporušenosti textilie  
17 b) Vegetační vrstva 
• Kontrola tloušťky  
 minimálně 70mm 
• Kontrola výšky u atiky 
• Kontrola oddělení od atiky 
15 c) Rektifikační terče 
• Kontrola správného typu podložek, mezerníků a terčů 
• Kontrola nastavení spádu 
 1% 
• Kontrola šířky spáry 
 4mm 
• Kontrola nastavení rektifikace 
• Kontrola kompletnosti terčů a vzdálenosti mezi terči 
16 c) Dlažba 
• Kontrola neporušenosti dlaždic 
• Kontrola místní rovinnosti  
 3mm na 2m délky  
• Kontrola výšek 
18) Kontrola provedení 
• Kontrola celkového vzhledu 
• Kontrola provedení detailů 
• Kontrola výšek dle PD 
• Hrubá kontrola spotřebovaného materiálu 
• Kontrola platnosti a úplnosti protokolů o zkouškách, záznamů a shodě výrobků atd. 
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1. ÚVOD 
 V této ásti mé diplomové práce se zamím na srovnání bžných metod betonáže 
rzných druh monolitických konstrukcí nejprve obecn a poté pímo pro konkrétní stavbu 
polyfunkního domu v Brn - Štýicích. Jako nosné prvky této stavby jsou navrženy 
monolitické sloupy v kombinaci se stnami a rovnž monolitické stropy tl. 200-300 mm 
vyztuženy v obou smrech Ze zaátku bych chtl popsat jednotlivé druhy betonáže, popsat 
prbh a porovnat jejich výhody a nevýhody. Srovnání bude vyhodnoceno jak z hlediska 
ekonomického tak asového. 
2. DRUHY BETONÁŽE 
2.1. Pímo z autodomíchávae 
 Tento druh je uren pro betonáž konstrukcí pi rovin terénu, kdy automobil mže být 
pistaven pímo k místu betonáže. Používá se u staveb menších rozmr jako jsou rodinné 
domy, atd. 
+ cena (pouze za dovoz) 
+ rychlost 
+ jednoduché ištní dopravníku 
− pouze pro stavby menšího rozsahu 
− nemožnost vertikální dopravy smsi 
− dosahová dostupnost (mže betonovat pouze z vnjšího okraje stavby) 
2.2. Pímo z autodomíchávae s erpadlem 
 Tento druh betonáž eší nkteré nedostatky betonáže pímo z autodomíchávae. Jedná 
se autodomícháva s integrovaným erpadlem. Maximální dosah ramena v horizontálním 
smru je 21,5m a vertikální 25,7m. Lze využít taktéž možnosti doplnní smsi z druhého 
Obr. 01 – betonáž z mixu
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automixu. V tomto pípad funguje tento stroj jako klasické autoerpadlo. Používá se u staveb 
menších rozmr, kdy sms nepekonává píliš velký výškový a dálkový rozdíl. 
+ rychlost 
+ možnost vertikální i horizontální dopravy smsi 
− pouze pro stavby menšího rozsahu 
− ištní potrubí 
− nevyerpatelný zbytek v hadici je odpad 
− dosahová dostupnost (mže betonovat pouze z vnjšího okraje stavby)  
Obr. 02 – mix s ramenem
2.3. Pomocí jeábu z bádie 
 Betonáž se provádí za pomoci vžového jeábu na kterém je bádie pomocí etz
nkolikabodov zavšena. Bádie rozdlujeme dle umístní výpust (stedová, boní, ležatá), 
objemu pepravovaného betonu (od cca 350 l do 2000 l) a dle obsluhy (s ochozem, bez 
ochozu a ovládané elektronicky dálkov). Sms dovezenou autodomíchávaem plníme pímo 
do bádie. Posléze ji lze dopravit kdekoliv v dosahu vžového jeábu. Limitující je váha 
naplnné bádie. Bemeno musíme dopedu ovit pes zatžovací kivku. Betonáž probíhá 
pomalu, protože je teba poítat s dopravou do místa spoteby a zpt. 
+ možnost vertikální i horizontální dopravy smsi 
+ širší využití (doprava sypkých smsí – kamenivo, atd.) 
+ dosahová dostupnost (v dosahu jeábu) 
+ ištní bádie 
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+ betonáž ve stísnných podmínkách 
+ dostupná kdykoliv 
+ cena pronájmu 
− rychlost betonáže 
− nutnost vžového jeábu s vyšší únosností 
− pro menší objemy betonáže 
− hmotnost bádie 
− zaneprázdnní jeábu na delší dobu 
2.4. Pomocí autoerpadla 
 Typ betonáže vhodný pro vtší množství pepravovaného betonu na jeden zábr bez 
vytvoení pracovní spáry. Transportbeton je dopraven až k zapatkovanému erpadlu. Sms 
potebné konzistence a s pedepsanou frakcí kameniva je dopravena do násypky a dopravena 
do místa uložení smsi v potrubí na hydraulickém rameni. Existují erpadla rzných výkon a 
rozmr. V nabídce spolenost SCHWING jsou to erpadla S 17 (vertikální dosah 17 m) až 
S 61 SX (vertikální dosah 60 m). 
+ možnost vertikální i horizontální dopravy smsi 
+ rychlost betonáže 
+ dosahová dostupnost 
− rychlost betonáže 
− ištní potrubí erpadla 
− hlunost pi práci 
− cena práce a dopravy na staveništ
− ideální pro vtší objemy betonáže 
− poteba prostoru pro zapatkování erpadla 
− nevyerpatelný zbytek v hadici je odpad 
2.5. Pomocí stacionárního erpadla 
 Stacionární erpadlo se velmi podobá autoerpadlu. Na rozdíl od nj nepotebuje tolik 
místa k zapatkování, tudíž je vhodnjší na stísnnjší staveništ. Dále neobsahuje hydraulické 
ramena a je poteba potrubí pro sms sestavit s ocelových spojovaných trub. Tyto trubky se 
Obr. 03 – bádie
Obr. 04 – betonáž pomocí autoerpadla
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kotví do stávajících monolitických konstrukcí. Na konci je pak ohebná hadice, kterou 
obsluhuje betoná. Dosah je limitován výkonem stroje a ne dosahem trubek. Stejn jako 
autoerpadlo obsahuje násypku, kde autodomícháva sms vysype a erpadlo tlaí pomocí 
vzduchu sms na místo uložení. 
+ možnost vertikální i horizontální dopravy smsi 
+ rychlost betonáže 
+ dosahová dostupnost 
+ malý prostor pro zapatkování erpadla 
− rychlost betonáže 
− ištní potrubí erpadla 
− hlunost pi práci 
− cena práce a dopravy na staveništ
− ideální pro vtší objemy betonáže 
− nevyerpatelný zbytek v hadici je odpad 
2.6. Pomocí vžového erpadla 
 Vžové erpadlo je spíš doplnk stacionárního erpadla. Vztyuje se nejlépe dovnit
konstrukce na nejnižší podlaží a ulehuje a zrychluje práci stacionárního erpadla. Pevným 
potrubím se spojí tyto dv erpadla. Vžové erpadlo obsahuje hydraulické rameno uritého 
dosahu, které ovládá betoná pomocí dálkového ovládání. S postupem výstavby lze celou vž 
pomocí vžového i jiného jeábu zvednout pes 
odstávky ve stropních konstrukcích a ukotvit na vyšší 
podlaží. Na konci monolitických konstrukcí lze toho 
erpadlo zase pomocí jeábu demontovat. 
+ možnost vertikální i horizontální dopravy 
smsi 
+ prodloužení dosahu stacionárního erpadla 
+ jednoduchá obsluha pomocí dálkového 
ovládání 
+ dosahová dostupnost 
+ rychlost betonáže 
Obr. 05 – betonáž pomocí stacionárního erpadla
Obr. 06 – betonáž pomocí vžového erpadla
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− rychlost betonáže 
− cena pronájmu 
− hlunost pi práci 
− ištní potrubí erpadla 
− ideální pro vtší objemy betonáže 
− nevyerpatelný zbytek v hadici je odpad 
 Doprava betonové smsi z autodomíchávae nebo nákladního vozidla by mla být u 
všech výše zmínných druh betonáže co nejkratší. Pi doprav je dležité dbát na to, aby se 
sms nerozmísila. 
3. VÝBR VHODNÉHO DRUHU BETONÁŽ PRO URITÉ 
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE U VÝSTAVBY 
POLYFUNKNÍHO DOMU V BRN-ŠTÝICÍCH 
 Pro stavbu polyfunkního domu v Brn-Štýicích jsem vybral následující ti možné 
zpsoby betonáže a to jsou: 
• Z AUTODOMÍCHÁVAE 
 Zvolený typ vozidla dle poteby objemu potebné betonové smsi 
• Z BÁDIE NA JEÁBU 
Na stavb bude k dispozici bádie o objemu 1m3 s usmrovacím rukávem a ochozem 
pro obsluhu. Únosnost naplnné bádie u vžového jeábu je ovena v píloze B.4.
Zatžovací kivka jeábu LIEBHERR 110 EC-B6. 
• PES AUTOERPADLO 
Zvolené erpadlo SCHWING S 39 SX. Dosah jeho sklopného hydraulického ramene 
je patrný v textové ásti A.4. Návrh strojní sestavy a schéma polohy zapatkované 
sestavy v píloze B.3.7. Postavení erpadla pi betonáži. 
 Cílem této kapitoly bude vybrat pro daný typ monolitické konstrukce nejvhodnjší typ 
betonáže. Bude brán ohled na úsporu asovou a také na úsporu finanní. 
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3.1. Piloty 
 Piloty budou prvním monolitickým prvkem v konstrukci. Do vyhloubené stavební 
jámy pijede pásová vrtací souprava, která vyhloubí vrt. Do zapaženého vrtu se osadí 
armokoš. Zde se jako nejlepší varianta jeví pímo autodomícháva. Ten bude sms sypat pes 
betonovací usmrovací rouru pímo do vrtu. Nákladní automobil má možnost pijet pímo až 
k vrtu. Piloty se budou provádt smrem od nejvzdálenjších po nejbližší ke staveništní 
komunikaci. Tato verze se jeví jako nejekonomitjší (platíme pouze dovoz betonové smsi) i 
jako nejrychlejší (betonáž pímo z domíchávae). 
Zvolený typ betonáže => AUTODOMÍCHÁVA
3.2. Základové pasy 
 Základové pasy budou zabednny a vyarmovány. Do stavebních jam je vždy jen jeden 
píjezd, proto není možnost píjezdu autodomíchávae pímo k rýze. V dob betonáže 
základových pas nebude možno použít jeáb s bádií. Ten bude vztyen až po betonáži 
základové desky. Je tedy nutno použít metody betonáže pes autoerpadlo, které má dosah do 
všech ásti konstrukce. 
Zvolený typ betonáže => AUTOERPADLO 
3.3. Základová deska 
 Základová deska bude vyarmována a její obrys zabednn. V dob betonáže základové 
desky nebude možno použít jeáb s bádií. Ten bude vztyen až po betonáži základové desky. 
Proto zde opt nezbývá jiné ešení než betonáž pomocí autoerpadla. 
Zvolený typ betonáže => AUTOERPADLO 
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3.4. Stny 
 Ve stádiu betonáže monolitických stn už bude k dispozici vžový jeáb LIEBHERR 
110 EC-B6 se zavšenou bádií. Proto probhlo pomocí výpotu srovnání obou metod 
betonáže a to jak za pomocí autoerpadla, tak za pomoci vžového jeábu s bádií. 
 Výpoet uvažuje s normohodinami daných inností, ceny pronájmu jeábu, ceny 
pronájmu autoerpadla, píjezd autoerpadla, píplatek za 1m3 zpracované smsi a práci 3 
dlník provádjící samotnou betonáž. 
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 Ve výpotu je uvažováno s objemem zpracované betonové smsi a to jako maximální 
množství 222 m3, prmrné množství 140 m3 a minimální množství 56 m3. Pi maximálním a 
prmrném množství lze pozorovat finanní i asovou úsporu. Pi množství minimálním je 
cena prakticky stejná, ale pro betonáž pomocí autoerpadla hovoí jasn provádcí as. 
Zvolený typ betonáže => AUTOERPADLO  
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3.5. Sloupy 
 V této fázi mžeme rovnž uvažovat s možností betonáže obma zpsoby. Proto 
probhlo srovnání obou metod betonáže pomocí výpotu. Lze už ale pedpokládat, že pi 
menších objemech zpracovaného betonu, bude výhodnjší použití jeábu s bádií. Výpoet 
uvažuje s normohodinami daných inností, ceny pronájmu jeábu, ceny pronájmu 
autoerpadla, píjezd autoerpadla, píplatek za 1m3 zpracované smsi a práci 3 dlník
provádjící samotnou betonáž. 
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        Tab. 04 – výpoet ceny a asu pro betonáž sloup
 Ve výpotu je uvažováno s objemem zpracované betonové smsi a to jako maximální 
množství 10 m3, prmrné množství 5 m3 a minimální množství 2 m3. U maximálním, 
prmrném i minimálním množství lze pozorovat výraznou finanní úsporu pi použití bádie. 
Naopak délka provádní je u betonáže z bádie asi dvakrát delší. Navíc pi použití betonáže 
z bádie jeáb bude jeáb dlouhou dobu blokován a nebude moci provádt jiné úkoly. Z toho 
vyplývá, že vžový jeáb použijeme v pípad, kdy bude volný a nebude provádt jiné úkony. 
Použití erpadla je na míst pokud zrovna betonujeme i jiné konstrukce. 
Zvolený typ betonáže => AUTOERPADLO nebo BÁDIE NA JEÁBU 
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3.6. Stropy a prvlaky 
 Zde lze optovn využít obou zpsob betonáže. Probhlo srovnání obou metod 
pomocí výpotu. Lze pedpokládat, že pi pibližn stejných objemech zpracovaného betonu 
jako u stn, bude výhodnjší, jak asov, tak finann, betonáž pomocí autoerpadla. 
 Výpoet uvažuje s normohodinami daných inností, ceny pronájmu jeábu, ceny 
pronájmu autoerpadla, píjezd autoerpadla, píplatek za 1m3 zpracované smsi a práci 4 
dlník provádjící samotnou betonáž. 
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 Ve výpotu je uvažováno s objemem zpracované betonové smsi a to jako maximální 
množství 200 m3, prmrné množství 158 m3 a minimální množství 43 m3. Pi maximálním, 
prmrném i minimálním množství lze pozorovat finanní úsporu u použití bádie. Pi 
takových objemech zpracovávané smsi použijeme vždy autoerpadlo, protože délka 
provádní je u betonáže z autoerpadla dvakrát kratší. 
Zvolený typ betonáže => AUTOERPADLO 
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4. ZÁVR 
 V této ásti mé diplomové práce jsem krátce pedstavil možné zpsoby betonáže 
železobetonových konstrukcí. Popsal jejich princip, výhody a nevýhody. V další kapitole jsem 
vybral ti druhy betonáže, které jsou aplikovatelné pi stavb polyfunkního domu v Brn-
Štýicích. Jedná se o betonáž pímo z autodomíchávae s výsypkou, dále pomocí autoerpadla 
a jeábu s bádií. Pomocí dostupnosti vybrané techniky, hlediska ekonomického a asového 
jsem pomocí krátkého vypotu a zohlednní kubatury betonovaných konstrukcí stanovit 
optimální typ betonáže. Zjistil jsem, že velkou roli hraje množství spotebovaného betonu. 
erpadlo upednostníme pi vtší spoteb betonu. Naopak bádii použijeme, když betonujeme 
pouze pár m3. V pípad, kdy bude jeáb volný, ho mžeme použít jako druhý pomocný 
zpsob betonáže. 
5. POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA 
1)  http://www.tbg-metrostav.cz 
2) http://www.ramirent.cz 
3) http://www.betonserver.cz/ 
4) http://www.schwing.cz/cz/s-39-sx.html 
5) http://www.strojnivybaveni.cz/ 
6) http://www.asb-portal.cz 
7) http://www.jvsjeraby.cz/ 
8) Základní výkonové normy – práce betonáské; 1983 
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13. ZÁVR 
 V mé diplomové práci jsem se zabýval stavebn-technologickou pípravou výstavby 
souboru polyfunkních dom. Pro možnost uskutenní realizace jsem zpracoval stavebn-
technologickou zprávu, technologický pedpis, návrh zaízení staveništ, návrh strojní sestavy 
a zvedacího mechanismu, návrh dopravních tras, organizace bezpenosti práce, opatení na 
ochranu životního prostedí, náklady na výstavbu, asový plán a kontrolní a zkušební plán. 
 Mé poznatky z tvorby diplomové práce jsou, že výstavba rozmanitých konstrukních 
systému je nároná pro realizaci. Je teba navrhnout dostaten podrobný asový plán a 
promyslet nasazení pracovních et. Tato stavba se bude provádt déle než jeden rok a bylo 
teba navrhnout také objem finanních tok pro jednotlivé msíce. Plocha pro zaízení 
staveništ je pomrn velká a tak nebylo potebovat využívat plochy mimo staveništ. 
Problémy výstavby mohou vzniknout bhem výstavby v zimních msících, nebo bhem 
špatných povtrnostních podmínek. Proto je teba asový harmonogram navrhnout tak, aby 
byly asové rezervy bhem výstavby. Je teba dbát bezpenosti, jenž bude mít na starost 
bezpenostní koordinátor. 
 Tato práce pro m byla pínosem co se týe poznatk o prbhu stavby, jednotlivých 
pracovních innostech a jejich koordinaci. 
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